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zloženke. (Hudajužna),. posamostaljene. predložne. zveze. (Poljubinj,.Zatolmin). in.
stalne.besedne.zveze.(Most na Soči,.Prapetno Brdo,.Šentviška Gora.idr.).
Čadrg
Bezlaj.je.vseskozi.menil.(1956:.108;.1967:.89,.92;.1976:.71),.da.je.ime.Čadrg.v.
skladu.s. substitucijsko. romansko-slovensko. fonetiko.nastalo. iz. romanskega.obč-
nega. imena.cataracta. ‘žleb’,. ‘strma.gorska.soteska’..Toda.v. romanski.soseščini,.
med.Furlani,.ni.tovrstnih.občnih.imen,.obenem.pa.je.Bezlaj.zanemaril.dejstvo,.da.


























žimo.le.s.pridevniško.rabo.osebnega. imena.–.*Čadragъ. (lěsъ),.ki. je.zloženka.iz.















































. Kljub. protislovnim. starim. zapisom. je. ime. mogoče. rekonstruirati. kot.
*Dobročnikъ..Današnja.oblika.Drobočnik. je. rezultat.v. slovenski. toponimiji.po-
gosto. izpričanega.premeta.dobr-.>.drob-..Vodno. in.krajevno. ime. je. izpeljano. iz.
osebnega.imena.*Dobrota,.ki.se.še.danes.ohranja.v.priimku.Dobrota..
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Silvo Torkar,.Slovanski antroponimi v toponimiji Tolminske
čuje.tako.širše.območje.–.pod.Tolminskim Triglavom.nad.Poljubinjem.–.kot.potok,.
ki.teče.tik.vasi.in.se.izliva.v.Sočo..
. Staroslovenska.osebna. imena.na.God-,. izpričana.v.zgodovinskih.virih,. so:.





















med. tolminskim. in. loškim.gospostvom..Tako. kot. Porezen. je. očitno. dobil. ime. s.
cerkljanske.strani.še.pred.tirolsko.kolonizacijo.sredi.13..stoletja..Ime.je.izpeljano.iz.
staroslovenskega.osebnega.imena.*Hotъ.(prim..današnji.priimek.Hotko).s.starim.
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obliko.Gosmarica. (Orts-Repertorium.1885:. 59)..Današnje. imenske. oblike. so.na 
Kozmerícah,.kozmeríški,.Kozmerjáni.
. Zgodovinski. zapisi. kažejo. takole. sliko:. 1377. Costameriça,. Castomeriça,.










































































. Bezlaj. je. razlagal.Ljubínj. iz. domnevno.prvotnega.vodnega. imena.*Ljubin 

















Ti.dve.imeni.sta.dejansko.nastali. iz. imenskih.oblik.*Tuhъ. (<.*Dragotuhъ,.prim..
3. Henrik.Tuma.je.sicer.trdil,.da.v.imenih.Ljubinj,.Ljubelj,.Ljubljana.tiči.deblo.lub.v.samo.
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v.občini.Sevnica.(oboje.v.okolici.Šentjanža),.ki.sta.v. turjaški. listini. iz. leta.1467.
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Kot. je. razvidno. iz. zgoraj. navedenega. zgodovinskega.gradiva,. je.a v. teh. imenih.
občasno.prehajal.v.o..Zakaj.je.ravno.na.Tolminskem.že.zgodaj.prišlo.do.glasovne.
premene.naglašenega.a.v.o.(*Radčane.>.*Rodčane.> Roče),.bo.treba.še.pojasniti.
. Omeniti. pa.velja. še.dve.krajevni. imeni. iz. antroponimske.podstave.Rad-.v.
osrednji.in.vzhodni.Sloveniji,.kjer.je.podobno.prevladala.oblika.z.o:.Rodež.pri.Za-
gorju.ob.Savi.(<.*Radeš).z.zgodovinskima.zapisoma.1448.Rodes.(v.latinskem.viru).



















































v. slovenski. toponimiji. (Slavina. –.Slavnik,.Slatina. –.Slatnik,.Rakitina. –.Rakitnik.
idr.)..Zemljepisno.ime.Samotešnik.smo.upravičeni.izvajati.iz.znanega.slovanskega.
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. Ime. Trebuša. je. s. svojilnim. obrazilom. -jь izpeljano. iz. osebnega. imena.
*Trěbuhъ,.ki.je.hipokoristična.oz..okrajšana.oblika.enega.od.zloženih.osebnih.imen.
na.Treb-:.*Trěběgostь,.*Trěběgojь. (prim..krajevno.ime.Terbégovci),.*Trěbovidъ.



































































škim.obrazilom. -jane..Roče. so. še. ok.. 1600. zapisane.kot.Rozane,. za.Šebrelje. na.

















formuli:.nenaselbinsko. zemljepisno ali.občno. ime. (npr..gora).>. stanovniško ime.
(Gorjane.–.‘prebivalci.gore.ali.pod.goro’).>.krajevno ime.(Gorjane,.danes.Gorje)..
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1. V.članku. iz. leta.2007.Vlado.Nartnik.navaja,.da. je. iz.črnovrškega.slovarja.
Ivana.Tominca. (1964).mogoče.abstrahirati. tričlensko.besedotvorno.verigo. jesti :.
pojesti :.pojertko (Nartnik.2007:.387),.kar.pomeni,.da.naj.bi.črnovrški.pridevnik.
pḁȋərtk ‘požrešen’,.ki.ga.je.Tominec.1964:.166.poknjižil.z.vnosom.polglasniškega.

















Črnovrški pridevnik pojertek ‘požrešen’
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slovenščini,.zato.je.možno,.da.je.pḁȋərtk tako.kot.ltk in.ȋck izposojenka.iz.nemških.
izsamostalniških.pridevnikov.na.nvn..-ig,.srvn..-ic,.stvn..-ig tipa.nvn..bärtig ‘bradat’.









oziroma. v. črnovrškem. narečju. pomensko. specializirala. na. označevanje. lastnosti.
čezmernega.prehranjevanja..
2.2 Bavarskonemška izposojenka















































Metka Furlan,.Črnovrški pridevnik pojertek ‘požrešen’ v slovarju Ivana Tominca
2.2.1 Morfološka reinterpretacija izposojenke
Prvo. razliko. je.mogoče. razložiti. s. tem,.da. je.bil. vzglasni. zlog.pe- v. slovenščini.
reinterpretiran.kot.predpona.in.se.je.na.podlagi.domače.po- vzglasje.preoblikovalo.



















sko.obliko.brez.disimilacije.r – r →.ø – r in.brez.poenostavitve.soglasniške.skupine.





izhodno. sln.. *pri-gršče (s)9. <. *pri-gъršč-ьje, ki. vsebuje. psl.. besedo. *gъrstь (ž).
5. Prim..še.rožansko.koroško.puhératə.‘zahtevati,.hoteti’.(Šašel.1957:.94).<.pogerati.
6. Prim..brez.palatalizacije.bovško.γirof.‘isto’.(Ivančič.Kutin.2007:.44).





9. Zaradi.vokala. med.p in.r se.je.črnovr..prȋš.‘prgišče’.razvilo.iz.fonetične.predstopnje.
*pirgíšče,.kar.je.verjetno.po.vokalni.harmoniji.nastalo.iz.reducirane.oblike.*pgíšče,.ta.
pa.iz.*pri-gíšče..Oblika.na.-íšče je.iz.prvotne.*pri-gršče.po.naslonitvi.izglasja.na.sufiks.
-íšče verjetno.nastala.potem,.ko.se.je.v.besedi.med.r in.š vrinil.vokal.i,.morda.pod.vpli-
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Metka Furlan,.Črnovrški pridevnik pojertek ‘požrešen’ v slovarju Ivana Tominca
‘pest,.prgišče’‚.prim..csl..grъstь (ž).‘pest’,.r..górstь (ž).‘prgišče’‚.sln..gȓst (ž).‘prgi-
šče’.(Bezlaj,.ESSJ:.I,.183;.III,.119).10










→.*pri-grȋšče →.*pri-gȋšče →.*pri-gíšče →.*pgíšče..Prim..interkalacijo.vokala.tudi.v.
hrv..pogrišć (Istra;.ARj),.pagrȋšć (Krk).
. Leksem.prgíšče spada.med.fonetično.bolj.zapletene.slovenske. lekseme.. Izhodiščno.se.
je.v.slovenščini.glasil.*pri-/pre-gršče (s).<.*pri-/per-gъršč-ьje (nomen.loci.tipa.za-pest-
je je. znan. tudi.v.hrv..prȅgršće (Vrgada)). in.*pri-/pre-gršča <.*pri-/per-gъršča (ž),. prim..










←. prgíšče kažejo,. da. se. je. fonetična. stopnja. *prg’íšče tako. kot. v. imenu. Ratitovec 
<.*Rak’itovec,.ki.se.pojavlja.tudi.zunaj.območja.Gorenjske.(npr..ime.ledine.v.naselju.Zaj-
čji.Vrh.pri.Stopičah.v.občini.Novo.mesto;.LiAKZ),.prek.stopnje.d’ depalatalizirala.v.re-






talizacija.velarov.v.predlogi.prgíšče verjetno.zaradi.zaporedja.likvida r +.velar g izvršila.
po.enakem.vzorcu.kot.pri.znanem.tipu.štenge →.štenže,.zato.imamo.tu.reflekse.tipa.pr-
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ARj.=.Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika,.Zagreb:.JAZU,.1880–1976.
Bohorič.1584.=.Adam.Bohorizh, Arcticae horulae succisivae = Zimske urice pro-
ste,.prevedel. in.spremno.študijo.napisal.Jože.Toporišič,.Maribor:.Obzorja,.
1987.








Greenberg.2000.=.Marc.L..Greenberg,.A Historical Phonology of the Slovene Lan-
guage, Heidelberg:.C..Winter,.2000.(Historical.phonology.of.the.Slavic.lan-
guages.13).
Gutsmann.1789.=.Oswald.Gutsmann,.Deutsch-windisches Wörterbuch mit einer 
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1973.




LiAKZ.=.Datoteka ledinskih imen Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeže-
lja,.Ljubljana.
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Slovensko-nemško-latinski slovar: preureditev in posnetek prve izdaje iz leta 
1592,.priredila.Annelies.Lägreid,.Wiesbaden:.Harrassowitz,.1967..





Ramovš.1924.=.Fran.Ramovš,.Historična gramatika slovenskega jezika 2: konzo-
nantizem,.Ljubljana:.Učiteljska.tiskarna,.1924.
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Striedter-Temps.1963.=.Hildegard.Striedter-Temps,.Deutsche Lehnwörter im Slo-
venischen,.Wiesbaden:.Harrassowitz,.1963.
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(1981),.203–427.
































Metka Furlan,.Črnovrški pridevnik pojertek ‘požrešen’ v slovarju Ivana Tominca




























































0.1. O.vinogradniški. in.kletarski. terminologiji.v.prleškem.narečju. je.bilo.ob-






v. severovzhodnem.narečnem.prostoru. (Koletnik. 2007).. Poleg. znanstvenih. pri-
Vinogradniško in kletarsko izrazje  
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po. domače.. Izrazje. in. pomeni. so. primerjani. s. tistimi. iz. objav.Mihaele.Koletnik.
(1996,.2004,.2006a,.2006b,.2007).in.s.še.neobjavljenim.gradivom.za.slovar.medži-
murskega.narečja.Đura.Blažeke..








2. Mateja.Kosi,.Vinogradniško in kletarsko izrazje v prleški vasi Cven.(2007).pod.mentor-









































ki.so:.iː, üː, uː, ėː, ọː, ẹː, ː, äː, åː.+.ː..Dolgi.in.kratka.naglašeni.in.nenaglašeni.å so.
le.rahlo.zaokroženi..Kvantitetna.razlika.med.naglašenima.ː.in..ni.več.zaznavna.
. Izvor:.
iː. <. stalno.dolgi.iː.(ˈziːmå,.sˈviːjå ‘svinja’,.ˈpiːšän ‘pišem’,.kˈliːn),.v.prevzetih.be-
sedah.(måˈšiːn ‘naprava,.mlin’,.gˈliːxåt ‘ravnati’);.
üː. <. stalno.dolgi.uː.(ˈlüːč ‘luč’,. ˈlüːpn – 1..ed..‘lupim’, kˈlüːč ‘ključ’),.v.prevzetih.
besedah.(bˈrüːtf ‘pokopališče’);.
uː. <. stalno.dolgi. ː. (ˈvuːk ‘volk’,. ˈduːk ‘dolg’,. ˈčuːn ‘čoln’),. redko.staroakutirani.
. po.mlajšem. podaljšanju. (ˈduːgå. –. prid.. ž.. sp.. ‘dolga’),.o. pred.n,.m. (zˈvuːn 
‘zvon’,.zˈduːm ‘zdoma’);.
ėː. <. stalno.dolgi.ěː.(zˈvėːzdå,.sˈvėːčå,.ˈlėːs,.mˈlėːkọ,.ˈlėːtå.–.I.mn.,.bäˈsėːdå),.cirkum-









ː. <. stalno.dolgi.aː. (gˈrːt ‘grad’,.xˈrːst ‘hrast’,. tˈrːvå ‘trava’,.gˈlːvå ‘glava’),.
cirkumflektirani.ə.v.besedah.(ˈlːš ‘laž’,. ˈčːst ‘čast’),.zgodaj.podaljšani.ə.v.
besedi.(ˈtːl –.R.mn..‘tal’),.v.prevzetih.besedah.iz.aː.(ˈvːgå ‘tehtnica’);.
äː. <. novoakutirani.ə.v.zadnjem.besednem.zlogu.(ˈpäːs ‘pes’,.ˈväːs ‘ves’),.redko.v.
prevzetih.besedah.iz.aː.pred.j.(ˈxäːjz ‘stranišče’,.bˈräːjdä);.






i. <. staroakutirani. i. (ˈlipå,. ˈribå,. kọˈbilå;. ˈmiš,. ˈnič,. ˈsit),. v. prevzetih. besedah.
(gˈlix ‘ravno’,.ˈcigäl),.redko.po.mlajšem.naglasnem.umiku.na.prednaglasni.i.
(pˈrinås);.
ü. <. staroakutirani.u.(ˈküpå – R.ed.,.kˈrüxå – R.ed.,.kˈlükå ‘kljuka’;.kˈrüx,.ˈküp,.ˈtü),.v.
prevzetih.besedah.(gˈrünt ‘grunt,.posest’,.ˈfürtọx ‘predpasnik’);..
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ẹ. <. staroakutirani.ě.(bˈrẹzå,.stˈrẹxå,.ˈlẹtọ,.ˈrẹzåt,.pọˈvẹdåt; ˈdẹt ‘ded’,.ˈsẹn ‘sem’),.
ě.pred.r.(ˈmẹrå,.ˈvẹrå),.v.prevzetih.besedah.(ˈlẹdär,.ˈkẹks);.
. <. staroakutirani.ǫ. (ˈdgå,. ˈgbå,. ˈtčå),.novoakutirani.o. (šˈkdå,. ˈnšå,. ˈnsn,.
pˈrsn;.šˈkf,. ˈkš,.kˈrp,.stˈrk,. ˈpt),.umično.naglašeni.o.(ˈkzå,. ˈså,. ˈktäl,.
ˈdbrå),.po.mlajšem.naglasnem.umiku.naglašeni.o.(ˈbgåt,. ˈptplåt),.v.pre-
vzetih.besedah.(ˈzkl),.redko.iz.a.v.prevzetih.besedah.(fˈlkšå);.
ä. <. staroakutirani.ę. (sˈräčå,. ˈdätälcå ‘deteljica’),. novoakutirani. e. (ˈzäljä,. ˈžänix 
‘ženin’,. ˈmäčän. –. 1.. ed.. ‘mečem’,. kˈmätå. –. R. ed.. ‘kmeta’,. ˈsädän ‘sedem’;.
kˈmät,. ˈčäp),.umično.naglašeni.e.(ˈžänå,. ˈčälọ,. ˈräbrọ,. ˈnäsän,. ˈräčän),.staro-
akutirani.ě.pred.n,.m. (xˈrän,. ˈsämän ‘seme’,.kọˈlänọ),.e.po.mlajšem.nagla-
snem.umiku.(ˈčättäk),.novoakutirani.ə.v.nezadnjem.besednem.zlogu.(ˈmäšå 
‘maša’,. ˈsäjä ‘sanje’,. ˈväšk,. fˈsäxnä ‘usahne’,. präˈmäknä,. ˈpäxnä ‘zadeti. v.
oko’,. ˈgänä ‘premakniti;.čustveno.se.dotakniti’),.v.prevzetih.besedah.pred.j.
(šˈpäjzå,.ˈcäjtgä);.
å. <. staroakutirani.a. (kˈråvå,. ˈmåt,. ˈkåmän;.bˈråt,.pˈråf,. zdˈråf),. prednaglasni.a,.






. <. i.(prednaglasni:.tšˈčiː,.zˈdːr;.ponaglasni:.gˈråbt,.ˈxdn;.izglasni:.ˈxd,.nå 
ˈmiz),.ě.(prednaglasni:.rsˈnicå,.sˈdẹt,.cˈdit,.sˈnọː,.smˈjåt sä,.tsˈtọː;.pona-
glasni:. ˈrx,. ˈsọːst,. ˈvidt),.u.(prednaglasni:.lˈpinå,.sˈšit,.plˈvåt;.ponagla-
sni:.ˈpåzdxå;.izglasni:.bˈråt,.ˈsiːn);
u. <. v.prevzetih.besedah.(tuˈrizän,.kuˈbik);.v.onomatopejskih.besedah.(ˈkuku);
ọ. <. o. (prednaglasni:.ọˈkọː;.ponaglasni:. ˈjågọdå),.ǫ. (prednaglasni:.zọbˈjẹː;.pona-
glasni:.ˈmizọ),..(prednaglasni:.gọˈčiːmọ;.ponaglasni:.ˈjåbọkå),.-ọ.<.-ał.(ˈdẹlọ 
jä),.iz.-ł.za.naglašenima.in.nenaglašenima.i.in.ě.(ˈžːjọ,.xˈmːjọ, ˈnsjọ jä,.
ˈbijọ jä, ˈtːpjọ jä),.-əł.(ˈnäsọ jä),.v.prevzetih.besedah.(ˈfürtọx);
ä. <. ə.(sˈtäbär,.ˈčäbär,.ˈkunäc ‘konec’),.e.(prednaglasni:.zäˈlėːn,.väˈsẹːlå,.bäˈsėːdå;.
ponaglasni:.ˈnäsämọ;.izglasni:.ˈpọːlä ‘polje’,.ˈmọːrjä,.ˈnäsä),.ę.(prednaglasni:.




.. <. nenaglašeni. . (smˈdẹt,. mˈliːč),. po. umiku. naglasa. na. prednaglasni. zlog.
(ˈčättäk),.po.onemitvi.samoglasnika.ob.r.(žˈbẹː ‘žrebe’, ˈlẹdn ‘usnjen’),.v.
prevzetih.besedah.(ˈnidˈšux ‘nizki.ženski.čevlji’);
. <. po.onemitvi.samoglasnika.ob.n.(ˈjåbọšcå, ˈsuːnčcå, sˈlåmọˈrẹzcå),.v.pre-




































-n. <. -m.(ˈčẹːn ‘hočem’,.liˈdėːn.–.daj..mn. ‘ljudem’,. ˈtåːn ‘tam’),.redko.ń.v.izglasju.
(ˈgän),.v.prevzetih.besedah.(ˈmånt);.
l. <. ĺ.(pˈlüːčå,.kˈrːl),.toda.l + j.<.lь.(ˈzäljä),.l.<.-dl-,.-tl-.v.deležnikih.na.-l6.in.
iz.primarne.skupine.tl,.dl.(ˈjėːlå ‘jedla’,.cˈväːlå ‘cvetela’.–.ˈšilọ),.v.prevzetih.
besedah.(ˈlẹdär);.
r. <. ŕ.(ˈrüxå),.r.v.prevzetih.besedah.(kråmˈpėːr); r v.skupini -črě-.in.-žrě-,.ki.sta.
ohranjeni.(čˈrėːväl ‘škorenj’,.čˈrėːšjå,.žˈbẹː ‘žrebe’);.
j. <. ń.in.nъj.(ˈkuj,.ˈsükjå,.ˈlüːkjå,.ˈjivå ‘njiva’,.kọräˈjẹː ‘korenine’,.bˈlåjå ‘deska’),.j.
<..kot.zapolnitev.zeva.(ˈbijọ.jä,.ˈnsjọ jä),.kot.prehodni.j med.u.in.zobnimi/




(ˈfẹːxtål sọ,.ˈfürtọx ‘predpasnik’),.-f- < -pf- < -bf- (ˈkrfˈlåšå ‘pletenka’);.
šč. <. š.(ˈküščår,.ˈiščän,.nå ˈtäščä);
zd-.<. vzd-.(zˈdːvåjä ‘poroka’,.zˈdignọt ‘dvigniti’);
k. <. kj-.v.besedi.‘kje’.(ˈkė);
g. <. kj-.v.sestavljenkah.(ˈnẹg.‘nekje’,.ˈnig.‘nikjer’);






obsežnega. zbranega. zvočnega,. slikovnega. in. video. gradiva. je. v.mojem.diplom-
skem.delu.nastal.slovarček,.v.katerem.je.zbranih.okrog.450.iztočnic.(od.tega.jih.je.
v.tem.prispevku.zaradi.omejitve.obsega.predstavljenih.115)..V.geselskem.članku.










































































































brač. ▶. bˈrːč. -a. m. trgač |obiralec grozdja|:. (M). ˈKåk. pa. ˈräčätä. ˈttn. lˈdėːn,. ki.
pˈriːdäjọ.bˈrːt?.(A).Bˈrːč.







cuhta*9. ▶. ˈcüːxtå. -ä. ž,. zastar..blago, ki je varovalo zmleto grozdje, da je ostalo v 
košu stiskalnice:.(Č). ˈNẹː,. ˈtẹː.på.m.jä.ˈRusọf.Sˈtåŋkọ.på.ˈuːn.ˈtọː.råzˈlågọ,.kå.sọ.




ˈkåkšägå.pˈjọːncå.ˈvidjọ,.s.ˈräkọ,.ˈtt.på.jä.ˈpijån.kåk.ˈcüːxtå..●.pijan kak cuhta 
popolnoma pijan:.ˈpijån.kåk.ˈcüːxtå.
čep ▶. ˈčäp. -å.m.1.čep |lesen zamašek|:. (Č). ˈTọː,. ˈčäp..Plutọˈvinåst.. ˈTọː. ˈtüː. ˈntr.
pˈriːdä,.ˈzäːj.ˈntr.ˈtäčä..→.štopelj.2.čep |po obrezovanju preostali del rozge, na-
vadno z dvema očesoma|:.(A).ˈTt.ˈčäp.jä.ˈnäjč.ˈnėː.gˈnː.
četrtnjak–.– ▶.štˈjːk.-å.m,.star..sod, ki drži 150 litrov:.(D).Štˈjːk.jä.ˈtẹː.sˈtọː.ˈpẹdäsẹt.
davati* ▶. ˈdːvåt. ˈdːvlä.(3..os.).nedov..dajati. |sok iz tropin pri stiskanju|:. (Č). ˈKåk.
ˈdugọ.ˈdːvlä,.ˈtåk.ˈdugọ.sˈtiːsnäš.ˈvün..Dọ.tˈrikˈrːt.ˈnẹg.
doga.▶.ˈdgå.-ä.ž.doga.|deska za sestavljanje lesenega soda|:.(Č).Nå.pọlọvˈjːk.jä.
ˈdgå..ˈNtr..◆.žalostna doga ˈžålọstnå.ˈdgå.lesena deska, s katero se nagne sod, 
da tekočina do konca izteče:.(Č).ˈŽålọstnå.dˈrėːvå,.ˈžålọstnå.ˈdgå,.dˈrüːgọ.på.ˈnėː..
→.dreva
dreva.▶.dˈrėːvå.-ä.ž.◆.žalostna dreva ˈžålọstnå.dˈrėːvå lesena deska, s katero se na-
gne sod, da tekočina do konca izteče:.(Č).ˈŽålọstnä.dˈrėːvä..ˈMisln,.kå.sän.jọ.cėˈlọ.
sˈküːrjọ,.kå.jä.spxˈnėːlå..→.doga
držati ▶.dˈžåt.dˈžiː.(3..os.).nedov..1.držati.|imeti prostornino za določeno količino 
tekočine|:.(Č).ˈTọː.ˈnẹg.ˈcirkå.dˈžiː.ˈpẹːt.ˈlitrọf.ˈvändå..2.ohranjati uporabnost:.(A).
ˈTüd.škrọˈpiːvọ.nä.dˈžiː.ˈdužä..3.držati.|ohranjati kaj v določenem položaju|.●.dr-
žati kak pes ježa.ironično.trdno držati: (Č).ˈN,.ˈvidš,.ˈzäj.på.sä.ˈtọː.ˈtåk.zåˈtẹːgnä.
n.ˈtọː.dˈžiː.kåk.ˈpäs.ˈjėːžå..ˈZå.på.šä.ˈtọː.ọdˈrėːžäš,.på.šä.ˈpː.pọˈnücåš.ˈdålä,.nä..
9. V.članku.Mihaele.Koletnik.Vinogradniška.terminologija.na.Ženiku.in.v.Biserjanah.....
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dverca ▶.dˈvẹːrcå.dˈvẹːrc.s.mn..vratca |zapiralo odprtine na sodu, namenjene za či-
ščenje|:. (A). ˈNäj. ˈnọvä.nåˈrẹːd.. ˈTọː. ˈtẹ. ˈmrä.fˈsä.sˈküp. ˈnọːvọ.–.dˈvẹːrcå.på.fˈsä.
sˈküp.ˈnọːvọ.nåˈrẹːt..→.tirelj, turen





flakša** ▶. fˈlkšå. -ä.ž,. zastar.. lesena posoda v obliki sploščenega valja, ki pijačo 
ohranja hladno:. (Č). ˈTọː. jä. fˈlkšå,. lˈsėːnä. zdäˈlåːvä,. ˈjås. sän. ˈzäːj. ˈsicär. ˈdː.
ọbˈrọːčä.ˈdẹlåt.z.ˈrstfˈräjå,.kå.ˈtẹː.ˈtọː.ˈpåč.nä.rjåˈvėːjä,.ˈtọː.sọ.ˈmẹl.ˈsåmọ.zå.ˈtọː,.
kå.jä.ˈdužä.pˈjåčå.ˈbiːlå.ˈntr.xˈlådnå.
gantar.▶.ˈgåntår.-å.m.lega.|lesena podloga za sode v kleti|:.(M).ˈTt.ˈdėːl?.(Č).ˈGåntår..
glava–. – ▶. gˈlːvå. -ä. ž.vrhnji del trsa, iz katerega raste rodni les:. (A).Dˈrügọ. nä.
psˈtiːš.....nå.ˈkuj.fˈsä.psˈtiːš,.på.ˈtẹ.ˈtt.dˈvː.ˈräzniːkå,.kä.sˈtåː,.z.gˈlːvä.på.gˈrẹː.
fˈsä.ˈdːl.
graba–.–.▶.gˈråbå.-ä.ž.spodnji, najnižji del vinograda:.(B).ˈTọː.pọˈmėːn,.kå.ˈzäːj.gˈdː.
ˈun.ˈčist.ˈdːl.pˈriːdäjọ,.sọ.....v.gˈråb.
grabica ▶.gˈråbcå.-ä.ž.1.odvodni jarek med deli vinograda:.(B).Nå.fˈsåkšx.ˈpẹdäsẹt.
ˈmẹtrọf. jä. ˈbijọ,. ˈkåk.b. ˈtọː. ˈräkọ,. ˈvẹrtkåln,. ˈnėjä,. ˈvẹrtkålå. jä.v.gˈråbọ,. ˈtọː. sä.
pˈrːv,. ˈvdọˈråvnọ,. ˈvdọˈråvn. ọdˈvd. ˈvdä. n. ˈtọː. sä. jä. ˈräklọ. gˈråbcå..2.del 
vinograda med dvema odvodnima jarkoma:. (C).V.dˈrüːg.ål.på.f.tˈrẹːtj.gˈråbc..
Pọ.ˈpːv.gˈråbc,.f.ˈpːvän.ˈttän,.ˈpːv.präˈxọːt,.dˈrüːg.präˈxọːt.på.ˈkunäc.gọˈric..
Gọˈricä. sọ. ˈtüd.bˈlẹː.pọ.gˈråbcåx.nåˈräjänä,. ˈtẹː.på.pọt. ˈpːvọj.gˈråbcọj.på.pọt.
dˈrüːgọj.gˈråbcọj.sọ.ˈzäj,.ˈnä.
grot ▶. gˈrt. -å.m.grot. |lijaku podobna priprava pri grozdnem mlinu, v katero se 
strese grozdje|:.(Č).ˈTüː.ˈgːr.pˈriːdä.gˈrt,.ˈtọː,.nå.ˈtọː..Än.ˈtåkš,.ˈmọːn.gå.ˈdläx,.f.
pvˈnic.gå.ˈmọːn..→.žrelo
gutedel** ▶.ˈgutˈẹːd.-dlå.m.žlahtnina.|trta z navadno petdelnimi listi, srednje veli-
kimi grozdi in jagodami rdeče ali rumeno zelene barve|:.(C).Žlåxtˈninå,.pọ.ˈnåšän.
ˈgutˈẹːd..ˈTọː.jä.jäˈdilnå.ˈsrtå..ˈTọː.sä.nä.pˈrẹːšå..ˈTọː.ˈni.ˈviːnọ..
gviht**.▶.gˈvixt. -å.m.utež. |za povečevanje sile vzvoda na stiskalnico|:. (Č). ˈTọː.sọ.
gˈvixt,.ˈpːvọ.ˈvẹːk,.ˈvẹːk.jä.präˈmålọ,.ˈtẹː.på.sä.šä.ˈmräjọ.ˈmåːl.sˈcj.ọˈbẹst,.kå.
ˈtẹː.jä.ˈtọː.ˈvẹːkš.äˈfẹkt,.kå.ˈblä.sˈtiːsnä.[..].
igla ▶.ˈ iglå.-ä.ž.kovinska koničasta os vretena:.(C).ˈTẹː.på.ˈ tọː.fˈsä.sˈküpär.zˈlėːz.nåˈzäj.
ˈntr,.kär.ˈtüː.ọt.sˈpdäj.jä.på.ˈiglå,.k.usˈmẹrjå,.kå.sä.ˈtt.ˈkåmän.nä.ˈniːxå.ˈsẹːn.
på.ˈtː.
izabela ▶.izåˈbẹlå.-ä.ž.izabela |samorodna trta z zelo velikimi listi in srednje velikimi 
rdeče vijoličastimi grozdi|:.(C).zåˈbẹlå.på.ˈjuːrkå,.ˈsåmọ.ˈtistọ.ˈbl.ˈmålọ,.ˈnäjˈväːč.
på.sä.jä.šˈmåːrncå,.ˈsåmọ.ˈtọː.jä.ˈzäːj.žẹ.ˈnẹkäj,.prät.sˈtọː.ˈlėːt.
jurka** ▶. ˈjuːrkå.-ä.ž.samorodna trta z zelo velikimi listi in velikimi modro vijo-































kabrnik ▶.ˈkåbnk.-å.m,.strok..kabrnik |grozdni nastavek pred cvetenjem|:.(c).ˈKåk.
ˈvün. pọˈžänä. is. sˈtːrägå. ˈlėːså. ˈmålọ. kˈrːtk. zäˈlėːn. ˈlistäk,. gˈrːtåjọ. gˈrzdäk.
ˈtåkš.ˈmåːl,.ki.måš.ọpˈčutäk,.kå.jä.gˈrzdäk,.ˈtọː.ˈšä.jä.ˈkåbnk.
kad ▶.ˈkåt.-d.ž.kad.|velika, zgoraj širša, odprta lesena ali plastična posoda|:.(C).ˈTẹː.
på.ˈtüː.sˈtäčä.ˈvün,.nåsˈtːvn.ˈgːr.ˈttọ.ˈcėːf,.ˈtẹː.på.ˈdänän.ˈdːl,.ˈtẹː.på.ˈdänän.ˈkåt.
ˈtüː,.ˈnä,.s.ˈkåd.på.ˈtẹː.ˈptl.ˈpumpåmọ.f.ˈsọːdä.
kajla ▶.ˈkäjlå.-ä.ž.zagozda iz lesa za zagozdenje sodov:.(Č).ˈČːkäj,.ˈtọː.på.sọ.ˈkäjlä.
kamen ▶.ˈkåmän.-mnå.m.utež na spodnjem delu vretena:.(C).[..].ˈtẹː.på.gå.sˈpüːščåš,.
ˈtåːn.dvˈgüvläš.ˈgːr.z.vräˈtänọm,.s.ˈkåmnọn.på.vräˈtänọn,.ˈtåːn.zˈdignäš.ˈgːr,.ˈtẹː.
på.ˈtọː.pˈriːdä.ˈvːgå.
klin ▶.kˈliːn.-å.m.tečaj |za zapiranje koša pri stiskalnici na zadnji strani|:.(Č).ˈTån.på.
sọ.ˈrigl.nå.ˈv.stˈrọːn,.kˈliːn..Nå.ˈv.stˈrọːn.sọ.kˈliːn,.på.ˈlüːkjä,.kå.sˈküp,.ˈnä,.
fˈtäknäš,.ˈtüː.på.sọ.kˈlüːč,.kå.sˈküp.ˈzåpräš..→.rigelj








koleno–.– ▶.kọˈlänọ.-å.s.kolence.|odebeljeni del trsa, iz katerega poganjajo listi|:.(C).
Zåˈråd. ˈtägå,.kär. jä. ˈtọː. ˈtåk.nåsˈtːvlänọ..Kär. ˈtüː,. f. tˈrẹːtjän,.čäˈtːtän.kọˈlän.sä.
pọˈjåv.ˈkåbnk.[..]





koš ▶.ˈkš.-å.m.1..koš.|obod pri stiskalnici za grozdje|:.(C).ˈTẹː.på.ˈzäːj,.vˈzämäš,.ˈtåːn.
ˈdänäš,.kˈdäj.jä.ˈ kš.nåˈlžän,.kär.ˈ tẹː.ˈ tämọ.sä.ˈ tẹː.ˈ ptl.ˈ räčä.ˈ kš..2..visoka, spodaj 
zožena pletena posoda za prenašanje |gnoja na hrbtu|:.(Č).ˈKš.zå.gˈnọːj.nọˈsit..
Pˈlätän..ˈTọː.sä.nå.ˈråmọ.ˈlẹpọ.ˈvːžä,.ˈtẹː.på.gˈrẹːš..På.t.ˈntr.nåˈmäčä;.ˈtọː.jä.ˈtẹːkọ.
ˈvišä,.kå.t.ˈ nämrä.zå.kọˈlėːr.läˈtẹt,.n.ˈ tọː.ˈ läxkọ.ˈnäsäš..ˈTt.jä.ˈmålọ.ˈmåːl,.ˈ bọjš.jä.
ˈmålọ.ˈ vẹːkš,.kå.ˈ tẹː.ˈ väːč.ˈ näsäš. 3..velika količina, množina.|rozg in.listja na trsu|:.
(A).Čė.ˈtọː.ˈzäj.ˈnä.b.ˈrẹzål,.ˈtọː.b.ˈzäj.nå.spọmˈlːt.ˈcėːl.ˈkš.ˈbijọ.
krajnik ▶.kˈräjnk.-å.m.prvi trs v vrsti:.(M).ˈKåk.sä.ˈräčä.ˈttämọ.ˈpːvämọ.ˈtːs?.(A).
Kˈräjnk..Kˈräj,.då.jä.p.kˈrːj..ˈTọː.jä.kˈräjnk.
lagvenica** ▶.ˈ lågväncå.-ä.ž.večji lijak za točenje vina v sod:.(Č).ˈLågväncọ.šä.ˈmːn..
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lakovnica*.– ▶. ˈlåkväncå.-ä.ž.večji lijak za točenje vina v sod:.(A). ˈLåkväncå.. ˈTọː.
ˈdärä.präˈtːčäš,. ˈnä,. ˈzäj. ˈtåk.s. ˈpumpọj,. ˈdärä.på.smọ.ˈpẹšk,.på. ˈtü.nå.pọlọvˈjːk.
ˈdänäš,. kär. tˈråxtår. jä. präˈmåːl.. ˈTü. ˈänọ. ˈkuntọ. vˈlėːjäš,. ˈtẹ. på. pọˈmålän. ˈtäčä..
Lėˈsėːnä.smọ.ˈnẹgdå.ˈmẹl..→.lagvenica.(Bezlaj.2:.122:.lakomica;.Novak.2006:.
215:.lakovnica)
latica ▶.ˈlåtcå.-ä.ž.lesena deščica za ogrodje koša pri stiskalnici:.(D).[..].präpˈrẹčlå,.
kå.b.gˈrọːzdjä. ˈvün.špˈricålọ,. ˈtåk.kåk.måš. ˈzäj. f.xdˈråvlčnx.pˈräšåx.pˈlåstčnọ.
mˈrẹžọ..På.ˈtẹː.ˈlåtcä.
legnar ▶.ˈlẹgnär.-å.m.betonski podstavek lege:.(Č).ˈLẹgnär..ˈLẹgnär.jä.nå.bˈtọːn.




metla ▶.ˈmätlå.-ä.ž.šibnata metla na klopotcu, ki vetrnice usmerja v smeri vetra:.
(B).ˈTt.ˈdėːl.sọ.ˈvẹtncä,.gˈrẹːdäl.jä,.nå.gˈrẹːdl.sọ.ˈmåcläk,.ˈtẹː.på.jä.ˈdäskå.på.
ˈmätlå.




naštekati** ▶.nåšˈtẹkåt. -ån.dov.,. redko postaviti. |kolje|:. (C). ˈTẹː.på. ˈptl.nåšˈtẹkåš.
ˈkljä.ˈsåmọ,.ˈklä.ˈnäjpˈrẹːt.nåšˈtẹkåš,.kå.jx.nåˈpikåš,.kå.nåˈrẹːdš.ˈvːstọ,.ˈtåːn,.kė.
bọdọ.ˈptl.pọˈsåjän.ˈtːs.
obdeluvati** ▶.ọbdäˈlüvat.-vlän.nedov..obdelovati |kmetijske površine|:.(D).Zåˈvlọ.
ọbdäˈlåːvä..Kär.sä.ˈzäj.fˈsä.stˈrjnọ.ọbdäˈlüvlä,.ˈnä.
obroč ▶.ọbˈrọːč.-å.m.obroč.a.|ozka ploščata lesena priprava v obliki kroga, ki omo-
goča oblikovanje koša pri starejših stiskalnicah|:.(D).ˈTọː.jä.bˈrẹzọvå.ˈtåkšå.ˈvėːjå,.
nå.ˈpọːl.vˈrėːzånå..ˈTẹː.på.jä.s.ˈtägå.nåˈrẹːt.ˈriŋk,.ọbˈrọːč..ˈTẹː.på.jä.....sˈpd.ˈdänä.
ˈnäjˈvẹːkšägå,. ˈtẹː.på. ˈsigˈdːr. ˈmėːšägå,. ˈtå.kå.sˈtžäc. ˈdẹlå. ˈuːn..b. |ozka ploščata 
priprava v obliki kroga, ki povezuje lesene dele soda, flokše|:.(Č).ˈTọː.jä.fˈlkšå,.
lˈsėːnä.zdäˈlåːvä,.ˈjås.sän.ˈzäːj.ˈsicär.ˈdː.ọbˈrọːčä.ˈdẹlåt.z.ˈrstfˈräjå,.kå.ˈtẹː.ˈtọː.
ˈpåč.nä.jåˈvėːjä.[..]
oka ▶.ˈọːkå.-ä.ž.mn..ˈọːkä.oko |zametek brsta na oleseneli rozgi v zimskem času|:.(A).
[..].ˈtọː.på.sọ.räzˈniːk..ˈTt,.ˈnä?.ˈTọː.jä.ˈtt.ˈduːg,.k.må.däˈsẹːt,.ˈọːk.[..]
olup* ▶.ọˈlüp.-.ž.lupina.|lupina grozdne jagode|:.(M).Ọkˈrọːk.på.ˈmåmọ.....(A).luˈpinå..
(M).Luˈpinọ.ål.ọˈlüp?.(A).Ọˈlüp,.ọˈlüp.jä.ˈtọː,.ˈjå..Tọː.jä.ọˈlüp,.ˈjå.




panoga–.–.▶. ˈpånọgå.-ä.ž,.star..zalistnik |zalistni poganjek|:. (A). ˈTọː.sọ. ˈpånọgä,. ˈtọː.




































pintovec** ▶.ˈpintọväc.-fcå.m.iva.|vrba, katere veje se uporabljajo za vezanje špa-
ronov|:.(D).ˈNåš.Fˈrånčäk.jä.ˈnẹgdå.fˈsä.s.ˈpintọfcọn.ˈvẹːzọ.
pipa ▶.ˈpipå.-ä.ž.pipa.|priprava za točenje vina iz soda|:.(M).ˈKå.på.ˈtọː?.(Č).ˈPipå.
pod– ▶.ˈpt.-då.m.1.dno.|spodnji, osnovni del stiskalnice iz lesenih desk|:.(C).ˈ Zåčnämå.
s.ˈ pdå..ˈTọː.jä.ˈ pt,.nå.ˈ kẹrägå.sä.nåˈlågå.gˈrọːzdjä..2.pokrov iz lesenih desk, s kate-
rim se pokrije koš:.(Č).ˈTẹː.på.lˈsėːn.ˈkš,.nä,.lˈsėːn.ˈkš,.ˈtẹː.je.ˈptl.ˈntr.f.ˈkš.
pˈriːdä.trọˈpinä,.zmˈlẹtọ.gˈrọːzdjä,.ˈpt.ˈgːr.nå.ˈtọː,.på.pˈjiːč..→.dveri
poden–.* ▶. ˈpọːdän. -dnå.m.◆.prednji poden pˈrėːdj. ˈpọːdän.prednja, čelna stran 
soda.◆.zadnji poden.ˈzːdj.ˈpọːdän.zadnja stran soda:.(Č).ˈTọː.på.sọ.ˈpọːdn,.nä..
Pˈrėːdj.på. ˈzːdj..På. ˈtọː.jä. ˈpọːčänọ,. ˈvidš,. ˈtọː..Ål.nä. ˈpüːščå.zåˈäjnkråt,.ål.jä.
ˈpọːčän.xˈdiːč..
polovnjak ▶.pọlọvˈjːk.-å.m.sod, ki drži 300 litrov:.(A).ˈNäjpˈrẹːt.sä.pvˈnicå.sˈpucå,.
på.pọlọvˈjːk.vˈmujä,.på.pˈräšå.sä.ˈmrä.vˈmujt,.på.pọˈsọdvå,.kä.sọ.ˈpütä.på.ˈkọntä,.
på.ˈtọː,.käj.ˈnücåš..◆.ovalni polovnjak sod ovalne oblike:.(A).Ọˈvåln.pọlọvˈjːk.










preslice– ▶.pˈräscä.pˈräsc.ž.mn..preslica |del stiskalnice, navadno iz dveh pokončnih 
tramov, med katera se namesti vzvod|:.(C).ˈTẹː.på.sọ.pˈräscä,. ˈzːdjä.på.pˈrẹːdjä.
pˈräscä..◆.prednje preslice.pˈrẹːdjä.pˈräscä.|preslica, ki je pri stiskalnici bližja 
vretenu|.◆.zadnje preslice ˈzːdjä.pˈräscä |preslica, ki je pri stiskalnici dlje od 
vretena|:.(C).ˈTtä.stọˈjẹːčä,.stọˈjẹːč.tråˈmv.sọ.pˈräscä,.k.sọ.nå.ˈzːdj.pˈräsc.sọ.
väˈrigä.ˈntr.nåˈdẹvånä.
preša ▶. pˈräšå. -ä. ž.1. stiskalnica |za grozdje|:. (C).Zåˈtọː. kå. ˈti. jx. ˈdẹvläš. ˈzäj,. kọ.
nåˈlːgåš.pˈräšọ,.ˈnä.[..].2.prostor, v katerem se stiska grozdje:.(C).[..].ˈtẹ.på.sä.jä.žẹ.
ˈvidlọ,.kå.šä.jä.ˈkumäj.ˈsåmọ.ˈmålọ,.ˈtistọ,.ˈkä.sä.jä.pọ.ˈvːx.pọˈpänlọ.n.jä,.ˈtẹː.på.
jä.zåˈdiːšålå.ˈcėːlå,.ˈcėːlå.pˈräšå.pọ.ˈtistän.
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prešpanj** ▶.pˈrẹːšpäj/pˈrẹːšpåj.-å.m.sleme |močen tram kot vzvod na vrhu stiskal-
nice|.◆.prvi prešpanj. ˈpːv.pˈrẹːšpäj.sleme, ki pri stiskalnici z dvema slemeno-
ma pritiska na koš.◆.drugi prešpanj.dˈrüːg.pˈrẹːšpäj.sleme, ki pri stiskalnici z 





prijeti–.– ▶.priˈjẹːt.pˈriːmä.(3..os.).dov..sprejeti določeno količino grozdja:.(C).ˈVẹːk.
gˈrt,. kå. gˈrẹː. ˈntr. ˈvändå. ˈcėːlå,. ˈcėːlå,. änọ. dˈvėː,. änọ. dˈvėː. ˈtọt. ˈpüt. pˈriːmä.
sˈrėːdj..
prstek–. – ▶. ˈpːstäk. -å.m,. star..vitica:. (A). ˈJå,. ˈtọː. sä. ˈptl. såˈmọː. ˈvẹːžḙ,. ˈviš. ˈtọː,. z.
ˈvitcọj..ˈTọː.sä.ˈräčä.ˈpːstäk..
pučel*.▶.ˈpüčäl.-člå.m.sod |navadno manjši|:.(Č).ˈPüčäl..Zå.ˈmänä.jä.fˈsä.ˈpüčäl.
puta.▶. ˈpütå.-ä.ž.brenta:. (A). ˈNäjpˈrẹːt.sä.pvˈnicå.sˈpucå,.på.pọlọvˈjːk.vˈmujä,.på.
pˈräšå.sä.ˈmrä.vˈmujt,.på.pọˈsọdvå,.kä.sọ.ˈpütä.på.ˈkọntä,.på.ˈtọː,.käj.ˈnücåš.
putar ▶.ˈpüːtår.-å.m.brentač:.(D).ˈDkč.šä.ˈsː.ldˈjẹː.zå.ˈpütä.nọˈsit,.dọ.ˈpüːtår.
rebljač** ▶.ˈrẹblåč.-å.m,.zastar..pecljalnik |mlin za grozdje, ki obenem razpecljuje|:.
(C).ˈRẹblåč.. ˈTọː.på.jä.bijọ.ˈtist,.k.jä.råspäcˈlːvọ..Nåˈvːdän.mˈliːn.ål.på.mˈliːn.
ˈrẹblåč,.ˈnä,.ˈtọː.stå.bˈlː.dˈvː.råzˈličnå.
redčina ▶.ˈrẹtčnå.-ä.ž.pas med dvema vrstama vinske trte v vinogradu:.(A).ˈTːs.dọ.
ˈtːså.jä.ˈrẹtčnå..ˈTå.kå.ˈtọː.måmä.dˈvː.ˈrẹːdå,.vˈmẹs.på.jä.....ˈrẹtčnå.
remenec* ▶.räˈmėːnäc.-ncå.m,.nekoč.trak iz blaga,.s katerim so vezali šparone:.(D).
ˈN,.ˈän.sọ.ˈtẹː.žẹ.s.ˈtistm.räˈmėːnc,.s.ˈctåm.ˈvẹːzål.
rigelj.▶.ˈrigäl.-glå.m.tečaj |za zapiranje koša pri stiskalnici na zadnji strani|: (Č).ˈTọː.
på.jä.ˈrigäl,.nä,.ˈtt.žäˈlẹzn..ˈRigäl..→.klin.
ročka ▶.ˈrčkå.-ä.ž.ročka.|vrču podobna steklena ali lončena posoda|:.(A).Čė.på.sọ.
pr.ˈxiž.ˈkåkšn.ọˈbisk,.på.ˈviːnọ.nå.ˈmizọ.prˈnäsämọ.v.ˈrčk.








sep.▶.ˈsäp.-å.m.zgornji del na pobočju zasajenega vinograda do prvega odvodnega 
jarka:.(B).ˈSäp.jä.ˈdėːl.gọˈric,.ˈgọːrj.ˈdėːl.gọˈric.dọ.ˈttä.ˈpːvä.gˈråbcä..→.sepina
































sesti.▶.ˈ sėːst.ˈ sẹːdä.(3..os.).dov..sesti.|končati fazo vage.(→.vaga).pri stiskanju|:.(C).[..].
ˈtẹːkọ.ˈmräjọ.ˈit,.kå.s.ˈvːgọ,.på.kå.s.ˈsẹːdä.[..]
sredina ▶.sˈdiːnå.-ä.ž.srednji del terasastega vinograda:.(B).Sọ.v.gˈråb,.ˈjå,.ål.på.sọ.
nå.sˈdiːn.ål.på.nå.ˈsäp.
stolec–.– ▶.sˈtläc.-å.m.del klopotca, ki nosi gredelj:.(B).ˈ Jå,.ˈ n,.sˈtläc,.ˈ tọː.jä.ˈ tt.ˈ dėːl,.
k.jä.gˈrẹːdäl.ˈgräx,.ˈnä.
stretani** ▶. stˈrẹtån. -å. -ọ. prid.,. star.. za. grozdje. zmlet: (Č). n. f. ˈtist. ˈžåkäl. s. ˈdjː.
ˈttọ. sämˈlẹtọ. gˈrọːzdjä,. stˈrẹtånọ,. ọˈkọːl. på. ˈtẹː. ˈkurpọ,. ˈtẹː. på. jä. ˈtistọ. ˈnẹkåk.
stsˈkːvålọ.
šafla** ▶.ˈ šːflå.-ä.ž.lopata:.(A).På.s.ˈ šːflåm.ˈvün.mäˈtål..(Lipljin.2002:.1001:.šafla)




šlah**.▶.šˈlåx.-å.m.natega.|priprava v obliki cevi za izvlečenje, pretakanje tekoči-
ne|:.(D).ˈViːnọ.s.pˈräšä.ˈtäčä.pọ.šˈlåx.f.ˈkåt,.ˈtẹ.på.gå.s.ˈkåd.ˈpumpåmọ.f.ˈpüčlä..
→.šef
špricati ▶.špˈricåt.-ån.nedov..brizgati, uhajati.|nekdaj.mošt iz pletenega koša zara-
di prenaglega stiskanja|:.(D).ˈLäxkọ.ˈråzmn,.kå.jä.ˈttå.ˈcüːxtå.ˈbilå.ˈctå,.k.jä.
präpˈrẹčlå,.kå.b.gˈrọːzdjä.ˈ vün.špˈricålọ,.ˈ tåk.kåk.måš.ˈ zäːj.f.xdˈråvličnx.pˈräšåx.
pˈlåstčnọ.mˈrẹžọ.




tirelj** ▶.ˈtir.-rlå.m.vratca.|zapiralo odprtine na sodu, namenjene za čiščenje soda|:.
(D).ˈTirl.b.ˈjås.ˈräkọ..→.turen, dverca
tolkač ▶. ˈtuːkåč.-å.m.tolkač. |približno meter dolgo, batu ali kiju podobno orodje, 
s katerim se s tolčenjem mečka, drobi jabolka|:. (C). ˈTå.kå.jä. ˈzäːj,.kär. ˈtüː.på.b.
ˈttämu.ˈtẹː.ˈtuːkåč.ˈmgọ.ˈräčt,.zåˈtọː.kå.sọ.ˈnẹgdå,.ˈnẹgdå.sọ.ˈpẹšk.tˈrẹtål,.zåˈtọː.









zå,. tˈrẹtåč.z,. ˈnː,. ˈtẹː.på.b. ˈtåk. ˈräklå. ˈčist,. ˈzäːj. s.mä.sˈpọːtlå.nå. ˈtọː,. tˈrẹtåč.z.
ˈrẹblåčọn.ål.på.bˈräs..→.mlin
tretati** ▶.tˈrẹtåt.-ån.nedov.,.zastar..mečkati |grozdje z nogami|:.(C).[..].ˈ nẹgdå.sọ.ˈpẹšk.
tˈrẹtål,.zåˈtọː.jä.ˈdọːbjọ.bäˈsẹːdọ,.kå.sọ.xọˈdil,.på.ˈmüːčkål.ˈjågọdä,.[..]
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vaga–.–10 ▶.ˈvːgå.-ä.ž.položaj stiskalnice, ko sta sleme in kamen v funkciji breme-
na:. (C). [..]. ˈtẹː.på.gå. sˈpüːščåš,. ˈtåːn.dvˈgüvläš. ˈgːr. z.vräˈtänọm,. s. ˈkåmnọn.på.
vräˈtänọn,.ˈtåːn.zˈdignäš.ˈgːr,.ˈtẹː.på.ˈtọː.pˈriːdä.ˈvːgå.
valek ▶.våˈlẹːk.-å.m.priprava v obliki valja,.sestavni del mlina za grozdje, ki stiska 
jagode:.(B).ˈTọː.sọ.våˈlẹːk,.ˈsåmọ.pˈlåstčn..ˈTọː.jä.bˈlọː.pọt.ˈkọːtọn,.kå.jä.ˈsåmọ.
kˈcj.šˈlọː,.žˈrẹlọ,.ˈnä,.ˈtẹː.på.sä.ˈpåč.ˈtọː.vˈtiː.fˈküp.ˈtåk.
veriga– ▶.väˈrigå.-ä.ž.kos lesa, ki se vstavlja v preslico:.(Č).Väˈrigå,.väˈrigå.sä.zåˈlž.
nåd. ˈgọːrj. pˈrẹːšpån,.kå. ˈp. ˈdålä. stsˈkːvlä,.kär. čė.pˈriːdä. ˈtt. gˈvixt. ˈdːl,. dọ.
ˈpdå,. ˈtẹː. ˈväč.nä.stsˈkːvlä.n.jä.tˈrẹbå. ˈit.dˈrüːgọ.väˈrig. ˈdåt... iti po verigo.
ˈt.pọ.väˈrigọ.s kosom lesa, ki se vstavlja v preslico, dodatno obremeniti koš pri 
stiskanju grozdja (→.veriga):.(M).Kä.stä.pˈrẹːt.ˈräkl,.kå.gˈrẹːtä?.(Č).Pọ.väˈrigọ.
verižiti–.▶.väˈrižt.-n.nedov..vstavljati kose lesa v preslico (→.veriga):.(M).Åˈjå,.ˈtọː.
jä.zåˈtọː,.kå.sä.....(C).väˈriž,.ˈjå..n.ˈtẹː.ˈtọː.präˈmäknäš,.ˈvọ.nåsˈlunš.nå.ˈkš,.på.
väˈrigä.präˈmäknäš. ˈnåt,. ˈtåːn.på.gå.dvˈgüvläš. ˈgːr..På. ˈmäknäš. ˈttọ.väˈrigọ,. ˈtå.
kå.ˈtẹː.gˈrːtå.vzˈvọːt,.ˈnä,.ˈmọːjngå,.kåk.sä.ˈräčä.pọ.ˈpːläšk..ˈTẹː.på,.ˈzäːj,.ˈtåːn.nä.
psˈtiː.ˈgːr,.kär.jä.zåväˈrižänọ.ˈgr,.ˈtån.på.ˈkåmän.vˈlẹčä.fˈsä.sˈküp,.sˈtiːskå.
vetrnica ▶. ˈvẹtncå. -ä. ž. krilo. |pogonski del klopotca|:. (B). ˈTt. ˈdėːl. sọ. ˈvẹtncä,.
gˈrẹːdäl.jä,.nå.gˈrẹːdl.sọ.ˈmåcläk,.ˈtẹː.på.jä.ˈdäskå.på.ˈmätlå.
vkapljati** ▶.fˈkːplåt.-ån.nedov.,.star..odstranjevati trti vršičke, da bolje rodi:.(D).ˈN,.
ˈn,.ˈn,.p.ˈtikvåx.smọ.ˈräkl,.kå.sä.fˈkːplåjọ..Sˈtːr.ldˈjẹː.sọ.ˈräkl,.kå.fˈkːplåjọ..
(B).ˈJå,.ˈbːščås.ˈtåk,.ˈjå..Pnˈcėːråjä.jä.ˈnọːvå.bäˈsėːdå..(Lipljin.2002:.164:.fkaplati)
vrati ▶.vråˈtiː.-ˈiː.ž.mn..travnat svet na koncu njive, vinograda:.(C).ˈPọd.gọˈricåm..Nå.
vråˈtẹːx.pọd.gọˈricåm,.ˈnä,.ˈ tå.kå.ˈ tistọ.på.sọ.ˈ čist.zäläˈnicå,.vråˈtiː.ˈmi.ˈ räčämọ,.kå.ˈ sː.
vreteno ▶.vräˈtänọ.-å.s.vreteno.|v obliki vijaka obdelan lesen drog, s katerim se dvi-






zaveriženi** ▶.zåväˈrižän.-å.-ọ.prid..zaustavljen s kosom lesa, ki se vstavlja v pre-
slico (→.veriga):.(C).ˈTẹː.på,.ˈzäːj,.ˈtåːn.nä.psˈtiː.ˈgːr,.kär.jä.zåväˈrižänọ.ˈgr,.ˈtån.
på.ˈkåmän.vˈlẹčä.fˈsä.sˈküp,.sˈtiːskå.
zrebljati** ▶.zˈrẹblåt.-ån.dov.,.zastar..potrgati grozdne jagode s pecljev:.(C).[..].čė.på.
s.šˈtẹjọ,.kå.jä.råsˈpäclånọ.bˈlọː,.ˈtẹː.på.s.gå.zˈrẹblọ.pọ.ˈpːläškọ..→.rebljač














































  To je preša, klasična, vidiš, 1860. leta je bila narejena in od takrat je še vse tako, 
kot je bilo, le obroče smo nove naredili.
M:.Čė.tä.m.ˈzäj.ˈmålọ.råzlọˈžil,.s.ˈčäså.fˈsä.ˈttå.pˈräšå.spˈlx.ˈjä?
  Mi boste zdaj malo razložili, iz česa vse ta preša sploh je?
C:. ˈJå,.ˈttå.pˈräšå.på.jä.s....
  Ja, ta preša pa je iz ...
C:. ˈZåčnämå.s.ˈ pdå..ˈTọː.jä.ˈ pt,.nå.ˈ kẹrägå.sä.nåˈlåːgå.gˈrọːzdjä..Gˈrọːzdjä.sä.zˈlåːgå.
v.ọbˈrọːčä,.ˈtåk.då.nåsˈtåːnä.sˈtžäc.
  Začneva s poda. To je pod, na katerega se nalaga grozdje. Grozdje se zlaga v 
obroče, tako da nastane stožec.
M:.Åˈjå,.ˈtọː.jä,.zå.ˈtọː.sọ.ˈtt.ọbˈrọːč.
  Aja, to je, za to so ti obroči.





  Ja, ker iz največjega v najmanjšega nalaga, na vrh pa se dajo dveri. Pokrov, 
pokrivalo. Potem pa so preslice, zadnje pa prednje preslice. Te stoječe, stoječi 
tramovi so preslice, kjer so na zadnji preslici so verige noter nadevane. Potem 





  Kar gre iz starega trsa ven, to so rezniki. Navadno delamo dva konja pa dva 
reznika.
M:.Åˈxå,.ˈtå.kå.gˈrẹː.....ˈkuj.på.ˈtẹː.gˈrẹːjọ.fˈsåk.v.ˈänọ.stˈrọːn?
  Aha, tako da gre ... konji pa potem gredo vsak v eno stran?
A:. Fˈsåkš.v.ˈänọ.stˈrọːn,.ˈjå..ˈViːš,.ˈtọː.jä.ˈän.ˈkuj.på.ˈtọː.jä.ˈän.ˈkuj..ˈTọː,.ˈkå.på.jä.ˈtüː.
ˈvün,.ˈtọː.på.stå.dˈvː.räzˈniːkå..ˈÄdän.jä.ˈtüː,.ˈädän.på.ˈtọː,.ˈnä.
  Vsak v eno stran, ja. Vidiš, to je en konj pa to je en konj. To, kar pa je tu ven, to 
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A:. ˈTọː,. ˈdärä.på. sä,. äää,. ˈtọː,.på. sä. ˈtẹː. ˈräčä.kọˈbilå..Čė.sä,. ˈmisln,.ọt. ˈdärä. smọ.
ọbˈnːvlål,.ˈtẹː.smọ.ˈtüː.zọbˈrẹzål,.ˈtẹː.på.jä.ˈtːs.....sä.ˈräčä.kọˈbilå,.ˈtọː.på.sọ.ˈtẹː.
ˈkuj.
  To, ko pa se, əəə, to pa se potem reče kobila. Če se, mislim, od – ko smo obna-
vljali, takrat smo tu (z)obrezali, potem pa je trs ... se reče kobila, to pa so potem 
konji.
D:. ˈJå,.ˈtọː.sọ.kọˈbilä,.ˈjå..Kọˈbilä.sä.ˈvün.ˈmäčäjọ,.ˈnä,.gˈd.sä.ˈsėːkå.
  Ja, to so kobile, ja. Kobile se ven mečejo, ne, ko se seka.
A:. ˈJå,.på.dˈvː.ˈ kujå,.på.dˈvėː,.dˈvː.räzˈniːkå,.ˈ nä..ˈRėːžä.på.ˈ tüd,.Tstäˈjːk.jä.ˈ nẹgdå.
ˈrẹzọ,.ˈnėjä.ˈmẹjọ.ˈkujọf,.nå.fäˈrunkä.
  Ja, pa dva konja pa dve, dva reznika, ne. Reže pa tudi, Trstenjak je nekdaj rezal, 
ni imel konjev, na ferunike.
Dː. ˈKå.på.jä.ˈtọː?
  Kaj pa je to?
A:. ˈTọː.på.sọ.nå.tˈriː,.šˈtir.ˈọːkä.pọ.šˈtir.–.fäˈrunkä.
  To pa so na tri, štiri očesa (oke) po štiri – ferunike.
D:. ˈTọː.jä.ˈdukš.räzˈniːk,.ˈnä?
  To je daljši reznik, ne?
A:. Pọ.tˈriː,.šˈtir.ˈọːkä..ˈKåkš.jä.ˈtːs.ˈbijọ..På.tẹ.pọ.šˈtir,.pọ.ˈšẹːst.jä.ˈtüd.ˈmẹjọ,.ˈnä,.
ˈkåk.jä.ˈbijọ.ˈtːs..På.ˈnič.ˈkujọf,.ˈun.jä.ˈtọː.ˈnėː.tˈrẹbọ.ˈkujọf.ˈvẹːzåt.
  Po tri, štiri očesa (oke). Kakršen je trs bil. Pa potem po štiri, po šest je tudi imel, 
ne, kakor je bil trs. Pa nič konjev, njemu ni bilo treba konjev vezati.
D:. ˈKåk.på.sä.jä.ˈtẹː.ˈvọ.ˈrẹzålọ,.ˈkä.jä.bˈlọː.nå.ˈkl.ˈnẹgdå?.Gˈlix.ˈtåːk,.ˈnä,.nå.ˈttä.
fäˈrunkä.
  Kako pa se je potem tisto rezalo, kar je bilo na kol nekdaj? Ravno tako, ne, na te 
ferunike.
A:. Gˈlix.ˈtåːk,.gˈlix.ˈtåːk,.ˈjå.
  Ravno tako, ravno tako, ja.
D:. ˈTåːn.sọ.gˈlix.fäˈrunkä.bˈlẹː,.ˈnä?
  Tam so ravno ferunike bile, ne?
A:. ˈNẹː,.ˈtån.sọ.gˈlix.ˈtåk.ˈkuj.bˈliː.
  Ne, tam so ravno tako konji bili.
D:. Gˈlix.ˈtåːk.sọ.ˈkuj.bˈliː?
  Ravno tako so konji bili?
A:. Gˈlix.ˈtåːk.jä.ˈbijọ.tˈːs,.ˈnä,.på.gˈlix.ˈtåk....
  Ravno tako je bil trs, ne, pa ravno tako ...
D:. Fˈčːsk.jä.ˈkẹr.ˈmẹjọ.šä.sˈcj.ˈkl,.på....
  Včasih je kateri imel še zraven kol, pa ...
A:. Fˈsåkš.jä.ˈmẹjọ.ˈkl.ˈpọːläk,.på.ˈkujå.sˈcj.zˈvẹːzånägå..ˈTčnọ,.ˈzäj.sän.sä.sˈpọːtlå,.
ˈgräx,.k.jä.ˈVẹlnår.ˈmẹjọ..ˈTọː.jä.ˈtọː.
  Vsak je imel kol poleg, pa konja zraven zvezanega. Točno, zdaj sem se spomnila, 




































ål.ˈtåk.ål.på.ˈtåk..Ål.på.ˈmålọ.ˈtåk..(Z roko nakazano, da grabica lahko poteka 
pravokotno na vrste, lahko pa malo poševno, odvisno od nagiba terena.).ˈTistọ.
jä.vgˈlːvnän.bˈlọː.zå.sˈcẹjånjä.ˈvdä..Kär,. ˈtọː.jä.ˈzäːj,.gˈnäːs. ˈdėːn,. ˈnäjˈvẹːkš.
prọbˈlẹm,.kå.pọ.fˈsj.dọˈžin.på.pọ.kọlọˈmij.ˈvdå.ˈtäčä.ˈdːl..n.sˈkplä.ˈtüd.dọ.
ˈmẹtär.gˈlbọkọ..ˈNẹgdå.på.sä.jä.ˈ tọː.ˈ rọːčnọ.ˈ dẹlålọ.n.ˈ tọː.jä.stˈrgọ.bˈlọː.gˈråbcä..
ˈTẹː.på.jä.ˈbijọ.ˈsäp,.ˈgọːrj.ˈdėːl,.säˈpiːnå,.på.ˈdläx.ål.på.sˈpọːdj.ˈdėːl..ˈTåk.sä.jä.
ˈtẹː,.nå.tˈriː.ˈdėːlä.sä.jä.pọ.nåˈvːd.tọː.råzˈdėːllọ.
  Vedno se reče sep, to je na bregu, ker zdaj ti bom to povedal, nekdaj so bile, to je 
v vertikalnih goricah. V vertikalnih goricah so morale biti grabice. Na vsakih 50 
metrov je bil, kako bi temu rekel, vertikalni, ni, vertikala je v grabo, to se pravi, 
vodoravno, vodoravni odvod vode in temu se je reklo grabica. To je bilo na vsa-
kih 50 metrov. In tisto je bilo speljano ... ali tako ali pa tako. Ali pa malo tako. .
[..].Tisto je v glavnem bilo za izcejanje vode. Ker, to je zdaj, dandanes, največji 
problem, da po vsej dolžini pa po kolomiji voda teče dol. In skoplje tudi do meter 
globoko. Nekdaj pa se je to ročno delalo in to je strogo bilo grabice. Potem pa 
je bil sep, zgornji del, sepina, pa doli ali pa spodnji del. Tako se je potem, na tri 
dele se je po navadi to razdelilo.
Klopotec
M:.ˈKọːn.gˈrẹmọ.ˈzäj,.dọ.klọˈpọːtcå?.ˈNėː.gå.tˈrẹbå.ˈdːl.jäˈmåt..
  Kam gremo zdaj, do klopotca? Ni ga treba dol jemati.
B:. ˈTt.ˈ dėːl.sọ.ˈvẹtncä,.gˈrẹːdäl.jä,.nå.gˈrẹːdl.sọ.ˈmåcläk,.ˈ tẹː.på.jä.ˈdäskå.på.ˈmätlå..
Dˈrüːgọ.på.ˈ nẹgå..På.zåˈvọːrå..Ål.på.pˈrẹmzå.ˈ läxkọ.ˈ räčämọ..ˈ Jå,.ˈ n,.sˈtläc,.ˈ tọː.jä.
ˈtt.ˈdėːl,.k.jä.gˈrẹːdäl.ˈgräx,.ˈnä?
  Ta del so vetrnice, gredelj je, na gredlju so macljeki, potem pa je deska pa metla. 
Drugega pa ni. Pa zavora. Ali pa premza lahko rečemo. Ja, no, stolec, to je ta 




kåk.ọd.ˈänägå.ˈžåklå..n.f.ˈ tist.ˈ žåkäl.s.dˈjː.ˈ ttọ.sämˈlẹtọ.gˈrọːzdjä,.stˈrẹtånọ,.ọˈkọːl.
på.ˈtẹː.ˈkurpọ,.ˈtẹː.på.jä.ˈtistọ.ˈnẹkåk.stsˈkːvålọ..Čė.sän.jås.pˈråf.ˈråzmjọ.
  Ne? Brez? Ne, potem pa mi je Rusov Stanko pa on razlagal, da so nekdaj imeli 
take preše, da si nekako, tako kot eno košaro imel. Košaro, pa notri blago, 
tako kot od kakega žaklja. In v tisti žakelj si dal to zmleto grozdje, stretano, 


























  Slišal sem za cuhto ...
Č:. n.ˈttọ.blåˈgọː,.k.sä.jä.ˈnːplọ.....
  In to blago, ki se je napilo ...
. . ....sä.jä.ˈnːplọ.ˈttägå.ˈskå.n.gˈdː.s.ˈkåkšägå.pˈjọːncå.ˈvidjọ,.s.ˈräkọ,.ˈtt.på.
jä.ˈpijån.kåk.ˈcüːxtå..Nä,.ˈtọː.jä.bˈlọː.s.ˈtėːn.pọˈvẹːzånọ..
  … se je napilo tega soka in ko si kakega pijanca videl, si rekel, ta pa je pijan kot 
















koš, metla, mlin, ročka, tolkač....),.precej.je.prevzetih.iz.nemščine.(gutedel, pintar, 
šafla, šlah, štibla. ...),.nekateri.so.skupni.s.hrvaškim.kajkavskim.narečjem:.šafla, 
štopelj (štopl), trahtar (trahter), vkapljati (fkaplati),11 brajda, izabela (ezibela), go-
rice, grozdje, klopotec, puta, šef, trs.12.Pri.primerjavi.leksike.s.SSKJ.in.Pleteršniko-
vim.slovarjem.se.je.našlo.kar.nekaj.leksemov,.ki.jih.v.SSKJ.ni,.v.Pleteršnikovem.
slovarju.pa. so.zajeti:.cuhta, davati, mojnga, olup, pavok, petljičje, pintar, pučel, 
remenec, vretenariti..Največ. leksemov,.ki. jih.ni.ne.v.SSKJ.ne.v.Pleteršnikovem.
slovarju.ali.se.v.nobenem.od.teh.dveh.ne.pojavijo.v.istem.pomenu,.sem.našla.v.slo-
varju.Tomislava.Lipljina.Rječnik.varaždinskoga.kajkavskog.govora.(Lipljin.2002),.
in.sicer.šafla, štopelj (štopl), trahtar, vkapljati;.v.Bezlajevem.etimološkem.slovarju.
so.predstavljeni.leksemi.lakovnica (lakomica), panoga, trahtar (trahter)..Leksem.
lakovnica.sem.našla.tudi.v.Novakovem.Slovarju.stare.knjižne.prekmurščine.



































flokša, petljičje, rebljač, zrebljati;. kot. starinsko:. bobika, četrtnjak, kobila, konj, 
panoga, pintar, poščip, prstek, stretani, štibla, tretač, tretati, vkapljati;.kot.redko:.
naštekati, sepina, tukla..V.tem.izboru.iz.celotnega.slovarčka.je.le.en.terminološko.
zaznamovan.leksem.(kabrnik),.ni.pa.zvrstno.zaznamovanih..
. Leksemi.brajda, bratva, cuhta, čep, četrtnjak, dveri, grabica, igla, kamen, 
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are. similar. to. standard.Slovenian. (ključ. ‘key’, koš. ‘basket’, metla. ‘broom’, mlin.
‘mill’, ročka ‘(watering).can’, tolkač ‘mallet’,.etc.),.many.are.borrowed.from.Ger-
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2  Fonemski sestav topolske govorice11
2.1 Vokalizem





2.1.1  Dolgi naglašeni samoglasniki so.takšni.kot.v.knjižnem.jeziku..Vsak.od.njih.
je.lahko.ali.akutiran.ali.cirkumflektiran../ər/.je.en.fonem.in.zveza.dveh.fonemov.
. iː        uː
  ẹː    ọː  
   eː  oː   + ər
    aː
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. Ozka.dolga.ẹː in ọː.se.govorita.tako.kot.v.knjižnem.jeziku.(npr..v.besedah.lːt, 
pːst, zvːzda, nːsu; mːsəc, lːtam; mːst, kːst, kːža, xːdəm). Ta.dva.samoglasnika.
sta.se.v.položaju.za.j ali.w/ skrajšala,.doživela.redukcijo.in.prešla.v.ə (ˈjəza.‘jeza’,.
zobˈjə.‘zobje’,.ˈjəni.‘jenjaj’..Redukcija.za.j.je.še.vedno.močna,.redukcija.za.w/.(vôs > 
ˈes,.ˈwəka.‘loka’,.ˈwətra.‘lojtra’.–.pa.se.pojavlja.samo.še.v.posameznih.besedah..
. Tudi.dolga.eː in.oː se.pojavljata. tako.kot.v.knjižnem.jeziku,.največkrat. ju.
najdemo.v.predzadnjih.zlogih;.če.pa.se.je.končni.samoglasnik.reduciral,.pa.tudi.v.
zadnjih.ali.edinih.(npr..méːtla,.céːsar,.méːde <.‘mesti’,.čéː,.žéː,.óːsu/vóːsu,.óːru).
. Topolski./aː/.zastopa13.psl..a in.ə <.ь, ъ v.dolgih.zlogih,.nastopa.pa.tudi.v.
mnogih.sposojenkah.(sváːma,.xráːst,.náːša,.máːl.‘mlin’,.táːbərx).
 ər zastopa.splošnoslovenski.zlogotvorni. v.dolgih.zlogih.(prst,.vrt,.γrda).
2.1.2  Kratki naglašeni samoglasniki. so.pod.vplivom.izrazite.moderne.vokalne.
redukcije.in.prehajajo.v.ə..
. i  (u) > ə
  e  o
  ə 
  a
Npr..v.besedah.štˈrək ‘vrv’, ˈməš ‘miš’, ˈkəp ‘kup’, bˈrət ‘brat’, taˈkət.‘takrat’.
2.1.3  Nenaglašeni samoglasniki
Prednaglasni.e-jevski.glasovi. so. tako.v. topolščini.kot.mengeščini. reducirani.v.ə.





glasnik. (npr..mərùː. ‘miru’,. xədìː. ‘hudi’,. səšéːmo. ‘sušimo’,. štədːral. ‘študirali’,.
jːsəx.‘kis’,.máːlən ‘mlin’)..Če.izgovorljivost.to.omogoča,.so.ti.glasovi.tudi.onemeli.
(žvìː, sxìː, sxː, xpìːwa, əldjː).
. V. topolski.govorici. je.polglasnik.zaradi. redukcije.drugih.kratkih.samogla-
snikov.zelo.pogost,.se.pa.danes.pod.vplivom.knjižnega.jezika.v.nekaterih.(doslej.
naštetih).položajih.opušča.in.se.na.njegovem.mestu.ponovno.govori.polni.glas.14.
. V. polglasnik. je. oslabel. tudi. izglasni. -u. v. končnici. dajalnika. in. mestnika.
































Mateja Jemec Tomazin,.Govor vasi Topole
(máːm ‘mami’,.špːl ‘Špeli’, téːt ‘teti’),.prav.tako.tudi.izglasni -i.v.imenovalniku.
množine.moškega.spola.(stáːrš ‘starši’, utróːc ‘otroci’)..Pridevniška.končnica.-ov.se.
je.asimilirala.v.-u (jáːnəzu píːskər ‘Janezov.lonec/Janezova.glava’).
. V.ponaglasnih.zaprtih.zlogih.se.i, u in e-jevski.glasovi.navadno.spremenijo.
v.ə (mìːsləm, trːbəx, váːrəx)..Glas.o se.v.ponaglasnih.zlogih.navadno.spremeni.v.
a (akanje).–.stáːrast, žáːwast, bíːstrast (‘starost’,. ‘žalost’,. ‘bistrost’)..V. izglasnih.
zlogih.pa.e-jevski.in.o-jevski.glasovi.navadno.ne.spremenijo.kakovosti,.pač.pa.se.je.
položajno.u reduciral.prek.ə v.o.(gúːnmo/γúːnmo fàːntə ‘tistemu.fantu’).15.
. Topolska.govorica.se.od.mengeške.razlikuje.tudi.po.tem,.da.je.oblika.dele-
žnika.na.-l.moškega.spola.nekaterih.glagolov.bolj.asimilirana.kot.v.Mengšu.(npr..
ˈšu, pərˈšu namesto.ˈšo, pərˈšo.<.‘šel’,.‘prišel’).
2.2  Konzonantizem
V.soglasniškem.sestavu. je.zelo.zanimiv.spirantizirani izgovor.soglasnika.g. (npr..





ščini.tláːka)..V.svojilnih.zaimkih.svoj,.tvoj.je.v onemel.(sːj, tːj). Pred.vzglasnim.
o-jevskim. samoglasnikom. je. pogost. protetični.w/. (npr..wóːkən ‘okno’. –. oblika.
ˈəkən.pa.izginja;.wːrəŋk ‘oreng.–.popolnoma,.zelo’, ˈwon.‘on’,.wóːsu.‘osel’).
Za.topolsko.govorico.so.značilne.tudi.olajšave.soglasniških.sklopov:
tk > xk (gwaxˈka ‘gladka’, rːxka ‘redka’) 
kt > xt (tráːxtər ‘traktor’, əlèːxtrika ‘elektrika’)
pt > (ft).>.xt (droxtíːne.‘drobtine’,.vendar.ˈtəč,.ne.xˈtəč ‘.ptič’)
pk > fk (redko,.dosledno.v.besedi.rːfkat (iz)robkati.‘(iz)luščiti’.kurúːzo tudi.
karúːzo in.korúːzo)
xt > ft (pošlìːftan.‘pošlihtano.–.urejeno’)16.
pc > fc (kwːfca ‘klopca’, xwàːfca ‘hlapca’)17
čk > šk (máːška ‘mačka’)
čn > šn (svéːšənca ‘svečnica’)
šč > š (γːša ‘gošča,.gozd’, kúːšar ‘kuščar’, (w)oγníːše/uγníːše ‘ognjišče’)
pš > uš (šeníːca ‘pšenica’,.lːš ‘lepši’)
mn > n (wáːkona ‘lakomna’, pòːnem ‘pomnim’)
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. Redukcija.nenaglašenih.samoglasnikov.skupaj.s.soglasniško.asimilacijo.po.zve-
nečnosti.lahko.zelo.spremeni.besedo.(npr..tìːzγa ‘tistega’,.wáːmbər ‘lambar.–.vedro’).
. Zanimiv. pojav,. ki. se. sicer. opušča,. je. tudi. analogični. l. namesto. v. (cːrkle 
‘cerkve’,.γwáːle ‘glave’,.rokàːla.‘rokavi’)..
. Pogosto.se.pojavlja.tudi.sekundarni.j.(pːjstla, γrajšíːna).
. Mehki.ń.je.otrdel.v.n (néːmo.‘njemu’, ˈkon.‘konj’)
3 Oblikoslovje
Na.oblikoslovni.ravnini.je.izrazita.dosledna.maskulinizacija.samostalnikov.srednjega.
spola.v.ednini.(npr..wˈroč.sːnce ‘vroče.sonce’, déːbu téːle.‘debelo.tele’, mèːjxən jáːjc.
‘majhno.jajce’, sˈtər kulː.‘staro.kolo’),.pri.večini.besed.pa.tudi.feminizacija.v.množini.
(velìːke ːkna, drubnː jáːjca)..Zanimiva.je.tudi.končnica.-a.v.množini.nekaterih.samo-








wəˈži ‘lažje’, swáːbi ‘slabše’, stàːri ‘starejši’, vːč ‘večji’).
. Opazna.je.raba.člena.(ta ˈpərve, ta sˈtar).
4 Besedje
Leksemsko.se.topolska.govorica.ne.razlikuje.od.ostale.gorenjščine,.uporablja.se.npr..
veliko.izposojenk.iz.nemščine.(táːlar ‘krožnik’, šàːlca ‘skodelica’, pːγləzən ‘likal-
nik’, špòːrγet ‘štedilnik’, šráːfəncìːγer ‘izvijač’,.kːtər.‘prešita.odeja’,.fəržmáːγat.
‘zameriti.se’)..Vpliv.angleščine.in.hrvaščine/srbščine.je.novejši.in.ni.tako.močan,.
seveda.pa.se.socialne.zvrsti.med.seboj.prepletajo,.zato.je.predvsem.pri.mladih.zani-
miv.sleng.na.narečni.podlagi.(γùːnla mə j práːwu, də j fùːl duγàːju učːr).













































(imeti) rit ko od fapa blatnik.(imeti) zelo veliko zadnjico: ˈrət.kə.ut.fáːpa.bwáːtəŋk 
(biti) širok ko metrga.(biti).zelo debel: šˈrok.kə.mːtərga.
(biti) dolg ko lojtra (biti).zelo velik, po navadi tudi suh:.doux.kə.ˈwətra.
švicati ko farovški hlapec.potiti se brez fizičnega napora, navadno pri jedi: švíːcaš.
kə.fáːruškə.hwáːpəc18
(biti) tako kumrn, da s posteljo vred štirideset kil vaga.(je) zelo, bolezensko suh:.
ko.kúːmərən,.da.s.pːstlo.vret.šˈtərdəsət.ˈkil.váːγa.
(biti) pijan ko mavra.(biti).zelo pijan: pˈjən.kə.máːra.
imeti kožico med prsti živeti v severnem delu vasi:.mːt.kːšco.mət.prstam19.
Posameznikove.psihične,.značajske.lastnosti.ali.navade/razvade.se.skrivajo.v.na-
slednjih.frazemih:
(biti) tako brihten, da mu škoduje. s svojim govorjenjem vzbujati slab vtis pri 
drugih:.k.bríːxtən,.də.ˈmo.škːdje.
(biti) len ko fuks.(biti).zelo len: ˈlen.kə.ˈfuks.
(biti) neumen ko noč.zelo neumen: naúːmən.kə.nːč 
(biti) smotan ko zajla.s svojim neprilagodljivim vedenjem vzbujati odpor, nenaklo-
njenost: smóːtan.kə.záːjla 
(biti) zabit ko štirna (biti).omejen, neumen:.zəbìːt.kə.štːrna.
(biti) tečen/siten ko spodrepna muha (biti). zelo nadležen: tːčən,. síːtən. kə.
spudrːpna.múːxa
(biti) težak ko cent (biti).težaven, naporen:.təˈžək.kə.ˈcent.
(biti) na ta mrzlo nogo (biti).zelo nerazpoložen:.dóːnəs.jə.pa.náːša.nə.tə.mrzwo.
nuγː.(wstáːwa).
jermen dol pasti.(komu) izgubiti voljo do dela, delovno vnemo:.a.ˈtep.ˈnep.jéːrmən.
ˈdol.páːdu.
pripravljati se ko ta usran za plotom zelo se obotavljati:.se.pərpráːla.kə.tə.usˈran.
za.plːtam.
goniti se ko stara štirna spolno se izživljati: gn.se.kə.stáːra.štːrna
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Veliko.frazemov.opisuje.tudi.premikanje:.
leteti ko sneta sekira zelo hitro voziti/teči: lətìː.kə.snːta.skːra 
voziti, ko bi se (komu) sanjalo vozi zelo počasi, razmišljeno: vːzəš.kə.dəp.se.tə.sanáː.
hoditi ko megla počasi, brezvoljno hoditi: hːdəš.kə.məgˈla 
Frazemi.govorjenja:
imeti jezik veliko, predrzno govoriti: lːj γa,.k.ˈma.jéːzək.
cviliti ko mlada miš govoriti/oglašati se z visokim, neprijetnim glasom:.cvíːlət.kə.
mwáːda.ˈməš.
kleti ko star furman veliko preklinjati: kóːne.kə.sˈtər.fúːrmən
Drugi.frazemi:
(piti) ko bi cerkev prodali za pijačo (ali hrano, veseljačenje) zapraviti veliko de-
narja: pjéːjo,.kə.dəp.cːrku.pərˈdal.
dol gnati koga imeti prebavne težave, drisko: dóːnəs.me.pa.že.ce.dàːn.dòːl.žéːne.
gledati v luft biti brez dela: γlːdat.u.ˈləft.
govoriti (s kom) biti (s kom) v ljubezenskem razmerju: tedˈva. pa. že. ˈdəl. ˈcajt.
γuwəréːta
koga jesti prosi (koga) zakaj ne more (kdo česa.–.ne.pa.tudi.koga).pustiti pri miru: 
ˈsam.kuγáː.te.tːla.jːst.prːs.
















bisteger ▶.bìːsteγər.medm..klic.vpregi na levo! 
20.Topolsko-slovenski.slovarček.sestavljajo.poknjižena in narečna iztočnica,.njena.pomen-
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bognedaj ▶.bːxnədej.čl..bog ne daj |nikar|: A:.sneh.bo.B:.bohnədej.že.spet
bogvedi ▶.bːxvet.čl..bogve |kdo ve|: A:.kje.je.Janəz?.B:.bohvet
bolji ▶.ból.--.--.prid.,.primernik.od.dóːbər.boljši:.v.povedni.rabi sej.bo.bol,.boš.vidu
brihten ▶.bríːhtən.-tna.-tən.prid..pameten, zvit: guna.j.prov.brihtna
cruk ▶.crùːk.medm..klic.vpregi nazaj! 
cviren ▶.cvːrən.-rna.m.sukanec: a.mə.uhka.cverən.not.udanəš?
ček ▶.čéːk.-a.m.položnica: ta.mesəc.so.me.pa.koštál.čekə
dajati se ▶.dəˈjət.se.dəjːm.se.nedov..prepirati se, meriti se v čem: kuga.se.dej.dəjeta?
dedec ▶.dːc.-a.m.1.dedec |moški| 2.mož |zakonski|: dec.mə.j.djav,.də.ga.no.na.južno
dejati ▶.djáːt.nedov.,.samo.kot.deležnik.na.-l.(je.djáːwa).reči: kuga.s.dja?
ega ▶.èːγa.medm..klic.vpregi stoj! 
encajt ▶.əncàːjt.prisl..nekaj časa: tola.v.əncajt.traju
faracajg ▶.fáːracajx.-γa.m.vžigalnik: A:.a.maš.šibice?.B:.ne,.sam.faracajx..A:.ah,.ne,.
dγa.pa.na.nucam,.tko.retkəh.zop.pa.še.nimam
fasenga ▶.fáːsəŋγa.-e.ž.živila, kupljena ob večjem tedenskem ali štirinajstdnevnem 
nakupu: sva.šva.pu.fasəngo.u.štacuno







fržolov ▶. fržóːvu. fržóːvuva. fržóːvu. prid.. fižolov: u. petkəh.mamo. zmer. fržovuvo.
župo.pa.omlete
fuks ▶.fùːks.-a.m konj, navadno nekoliko oslabel •.biti len ko star fuks.čustv..zelo 
len:.ta.j.pa.len.kə.stər.fuks
furati ▶.fùːrat.-am.nedov..voziti (navadno brez upoštevanja prometnih predpisov):.
glej.ga,.kuko.se.pu.vas.fura
gamazin ▶.γəmazíːn.-a.m.prostor za hranjenje poljskih pridelkov, kašča: uso.vše-
nico.mamo.v.gəmazin
garkelj ▶.γáːrkəl.-na.m.ograjen vrt |za vrtnino, okrasne rastline|: pejt.mə.v.garkəl.
pu.pətəršil
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gorkota ▶.γurkːta.-e.ž 1 toplota 2 vročina: ubene.taprave.γurkote.ni
got ▶.γòːt.medm..klic.vpregi desno! 
gratati ▶.gráːtat.tudi.γráːtat.-am.dov..posrečiti se, uspeti: potica.tə.je.pa.gratuva •.poud..
gratati kaj iz koga razviti se, postati: puglej,.kuga.j.gratu.z.nega!












kompnik ▶.kóːmpəŋk.-a.m.zaprtek |jajce|: ah,.tola.j.pa.kompənk,.nov.nəč.→.kompovec
kompovec kóːmpuc.-a.m.zaprtek |jajce|.→.kompnik 
kovter ▶.kóːtər.-tra.m.prešita odeja: a.čəš.kovtər.za.spat?
kompir ▶.kəmpːr.-ja.m.krompir: narraj.ma.kəmper.u.žup
kredenca.→.gredenca
ksiht ▶.ksìːxt.-a.m obraz.•.čustv..narediti ksiht spremeniti izraz na obrazu: lej,.kašən.
ksiht.je.naredu





lata ▶.váːta.-e.ž.lata |v kozolcu|: na,.spet.sə.j.vata.zvəmiva
lintvern ▶.líːntvərən.-rna.m.poud..nagajiv, nemiren otrok: kašən.lintvərən.je.ta.utrok
lojtra ▶.ˈwəjtra.-e.ž.lestev: vəjtro.pərsvon,.pa.češne.uber
marod ▶.marːt.--.--.prid..bolan: dons.səm.pa.ko.marot
marodirati ▶.marodːrat. -am.nedov..biti na bolniškem dopustu: veš,.kok.cajta.že.
marodera?
mesteje ▶.məstːje.-tːj.ž.mn..votlina med odprtino krušne peči in dimnikom, v kateri 
sušijo meso 
mevkica ▶.méːkica.-e.ž regratova lučka: a.uš.pihu.mevkice?
mustače ▶.mustáːče.-tàːč.ž.mn..brki: kašne.mustače.ma.Janəs.→.smotače
nabasan ▶.nabàːsan.-a.-san.prid..čustv..pijan: sam,.kuko.j.nabasan.pəršu.dam
nacejati se ▶.nacéːjat.se.-am.se.nedov..veliko piti |alkoholne pijače|: pol.so.se.ga.pa.
nacejal,.kə.də.so.cerku.pərdal
nacukan ▶.nacùːkan.-a.-kan.prid..vinjen, okajen: zmer.jə.biv.mav.nacukan,.tko.da.
nis.ənkol.za.gvišən.vedu
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onegaviti ▶.uŋγáːt.-áːvəm.nedov..1.kaj početi 2 truditi se brez uspeha 
onegaviti se ▶.uŋγáːt.se.-áːvəm.se.nedov..1 truditi se brez uspeha: tri.ure.se.je.un-
gavu.z.drvmi 2 spolno občevati: A:.na.vem,.a.se.sam.ungavta?.–.B:.ja,.kuga.pa.j.
pol?.a.s.jəma.fovš?
oreng ▶.ːrəŋk.prisl..popolnoma, čisto: nazadne.je.pa.le.orənk.pupravu.mašino
osirati ▶.osːrat.-am.nedov..obrekovati: kerga.že.spet.oserate?
oster ▶.ujsˈtər.-tˈra.-ˈtər.prid. močen, oster 
pajkelj ▶.páːjkəl.-na.m.vejalnik |naprava za odstranjevanje plev in primesi pri žitu|: 
učas.nis.mogu.bres,.zdej.jə.pa.pajkəl.sam.u.napoto




pisker ▶.píːskər.-kra.m.1.lonec 2 čustv. glava: piskər.mə.bo.raznesvə
podložek ▶. pudvːžək. -ška. m podložek |jajce|: čə. greš. pu. jajca,.merki,. də. navš.
pudvožka.vzeva
poglobiti se ▶.poγːbət.se.-əm.se.dov..udreti se |led pod nogami|: pol.se.m.je.pa.sam.
pogobu
pogruntati.▶.poγrúːntat.-am.nedov..izmisliti si, domisliti se:.tola.s.pa.dobər.pogruntu
pogverati poγvːrat.-am.nedov..poud. trajati: tala.žavba.mə.bo.pa.pugverova
porajtati ▶.poráːjtat.-am.dov..opaziti: sploh.nisəm.porajtu.de.j.že.noč
pošter →.povšter
povšter ▶.póːštər.tudi.pːštər.-tra.m.vzglavnik |blazina|: sej.maš.vəs.zamazan.povšter
prec ▶.pˈrec.prisl..takoj: prec.pridəm
puščavnik ▶.pəšàːvəŋk.-a.m.osla |za brušenje kose|: kam.s.pəšavənk.utaknu?
rokav ▶.ruˈka.-áːwa.m,.mn..rukáːla.-u.rokav: oblec.sə.dovge.rukala,.kə.te.bo.drgač.
zebvə
rukrem ▶.rùːkrem.-ov.m.mn..vlečni bočni jermeni pri konjski vpregi 
rutka ▶.rúːtka.-e.ž.okrasni robec: dərgač.nəč.na.da.nase,.ampak.rutko.pa.more.met
smotače.▶.smətáːče.-tàːč.ž.mn..brki →.mustače
stelja ▶.stːwa.tudi.stːla.-e.ž stelja: steve.nəm.bo.zmanku
streknjati.▶.strəkˈnət.-ám.dov..potratiti: a.maš.še.kej.znamk.a.sə.use.strəknou?
svisli ▶.svìːsle. svìːslu. ž.mn.. (u. svìːsləx).prostor za shranjevanje slame: merki.na.
vrata.pər.svisləh,.kə.se.težko.uhperajo
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šalca ▶.šàːlca.-e.ž.skodelica: eno.šalco.kufeta.mə.dej
šantati ▶.šənˈtət.-tàːm.nedov..šepati: zakuga.pa.šantaš?
šarf ▶.šàːrf.--.--.prid. 1 oster |močnega okusa|: tala.hrən.je.pa.šarf.2 odrezav,.oster:.
negova.baba.je.pa.šarf
šibica ▶.šìːbica.-e.ž vžigalica: a.maš.šibice?
šiht ▶.šìːxt.-a.m.1 služba |delo|: ne,.v.petək.mam.pa.šiht,.na.morəm.2.izmena
škrpet ▶.škərpèːt. -a.m.obrabljen, ponošen čevelj: a.v. təh.škrpetəh.misləš.navkol.
letat?
















švoh ▶.šˈvox.--.--.prid..šibek, slaboten: dons.səm.neki.švoh
ta bol gvant ▶.ta.bːl.γˈvənt.ta.bːl.gváːnta.m.praznična, boljša obleka |za k maši in 
za slovesnosti|: kva.pa.j.donəs,.de.j.u.ta.bolmo.gvənt?
ta mlad ▶.ta.mwáːt.ta.-dγa.m.zet: mate.pa.pridənga.ta.mvadγa
ta mlada ▶.ta.mwáːda.ta.-e.ž.snaha: kuga.vaša.ta.mvada.deva?
tacajt ko ▶.tacàːjt.kə.vez..medtem ko: tacajt.kə.v.luft.gledaš,.bə.uhka.kəmper.nalupu
talar ▶.táːlar.-ja.m.krožnik: pujej,.kər.maš.na.talarjə
tenek ▶.təˈnək.-ŋka.prid.,.v.povedni.rabi.zelo občutljiv in zamerljiv: ənkar.na.bot.ko.tənək
tlake ▶.tláːke.prisl..tukaj: tlake.me.pučaki
tošelj ▶.tóːšəl.-na.m.moška denarnica: tošl.səm.u.varžət.puzabu
traknati ▶.trəkˈnət.-am.nedov.. tratiti |predvsem denar|: ce.žilene.jə.bi.navajən.
trəknət,.dej.more.pa.šparat
turen ▶.túːrən.-rna.m.zvonik, stolp |tudi gasilski|: a.so.cəvi.že.pušəšene.v.turnə?
uleči ▶.samo.3.os..ed.ulːče.nedov..pihati |veter|: matər,.kuko.vleče.
urajmati se ▶.uràːjmat.se.-am.se.dov.,.nav..3..os..zgoditi se, pripetiti se: urajma.se.tə,.
da.se.tə.təč.na.gvalo.userje,.utroka.se.pa.nardi
uštimati (se) ▶.uštíːmat.(se). -am.(se).dov..urediti (se): kam.pa.greš,.kə.sə.se. tko.
uštimava?
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večji ▶.vːč.--.--.prid..1.večji:.šenica.j.pa.več.k.wan,.2.s.kaz..zaim..najstarejši: kok.je.
stər.toj.ta.več?





zmerom ▶.zmːram.prisl..vedno, zmeraj: zmeram.uhka.pridəš
žavba ▶.žàːba.-e.ž.krema, mazilo.•.biti z vsemi žavbami namazan zvit, prebrisan: 
Jerni.j.pa.z.usəm.žabam.namazan
žiher ▶.žíːxər.prisl..lahko: v.povedni.rabi.a.grem.žihər.vən?
žleht ▶.žlèːxt.--.--.prid..1 zloben: no,.ənkar.ko.žleht.na.bot.2 poreden, neubogljiv
župa ▶.žúːpa.-e.ž.juha:.a.mate.vi.zmeram.župo.pər.južnə?
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The subdialect of the village of Topole (Slovenia)
Summary
This.article.describes.the.subdialect.of.the.village.of.Topole.at.various.levels..It.has.
the.phonological. and.morphological. characteristics.of. a. typical.Upper.Carniolan.
dialect.of.Slovenian..Some.of.the.characteristics.described.only.became.established.
in.the.last.few.years;.a.comparison.was.made.using.an.article.by.Tine.Logar.de-
scribing. the.Mengeš. subdialect,.which.he.prepared. in.1954..Although.Topole. is.




(cf..standard.Sln..šel), pəršu ‘come’.(cf..prišel),.swáːbi ‘would.go’.(cf..šla bi),.and.
žáːwast ‘sorrow’.(cf..žalost)..The.article.also.presents.widespread.phrasemes.used.
in.everyday.speech,.some.of.which.are.only.characteristic.of.(and.intelligible.to).

























































nem.določilu.načina,.npr..obrusiti s brusnim papirjem.(s.čim?).:.obdelati z brusilko.
(kako?),.odpeljati se z avtobusom.(s.čim?).:.odpraviti se z avtobusom.(kako?).ipd..
Nekaj.drugega.oz..nevezljivo.nasprotje.temu.so.primeri.tipa.iti s strumnim korakom 




nimi.dopolnili,.npr..Živi doma / Gre domov.(nasproti.npr..Kmetuje doma / Staršem 
so pripeljali otroke nazaj domov)..
. Meja.in.tudi.križanje.med.vezljivostjo.in.družljivostjo.je.v.okviru.udeležen-
cev,.ki.izražajo.sredstvo,.orodje.ali.način.–.s čim.in.kako.nekaj.ustvarjati.ali.upra-

































povedkova.oz..povedkovodoločilna.vezljivost).nasproti rezljati z dletom / strojno 
/ laboratorijsko / v laboratoriju (s.čim?.=.z.dletom.=.predmetna.vezljivost,.kako?.
=. strojno. =. prislovnodoločilna. vezljivost,. kje?. =. prislovnodoločilna. vezljivost);2.
tudi.in.še.zlasti.z.vidika.udeležencev.je.nujni.pogoj.za.vezljivost.konkretna.(predme-
tna.ali.vsebinska).pomenskost.udeležencev,.npr..delati z dletom, delati z besedilom,3.
nasproti.nevezljivi.abstraktni.pomenskosti.udeležencev.(navadno.so.to.lastnostne.
okoliščine),.npr..delati z veseljem / veselo.4.Z.vidika.udeleženskosti.in.vezljivosti.so.
posebnost.t..i..sestavljeni.udeleženci,.ki.združujejo.udeleženski.vlogi.vršilec/nosilec.
dejanja.in.način.dejanja.–.najtipičnejši.primeri.so.človek.–.delujoči.del.telesa,.npr..





s.pripombami.kot.orodje je lahko sestavina načina dejanja.oz..tudi.povedje z vključenim 
načinom dejanja ima vezljivo orodje dejanja.
2. V.zadnjih.desetletjih.je.pri.nas.na.pričakovano.odločilno.pomensko.soodvisnost.poved-
kovo. udeleženskega. razmerja. tako. s. skladenjskobesedotvornega. kot. s. skladenjskopo-
menskega.vidika.opozorila.A..Vidovič.Muha..V.Slovenskem.skladenjskem.besedotvorju.
(SSB:.63–64).je.poveden.komentar:.»Zlasti.če.je.samostalnik.pojmovni,.precej.teh.[pod-
stavnih.–.A..Ž.].glagolov.sili.v.primično.razmerje:.silobran < to, da se brani s silo / v sili.
[...];.v.teh.primerih.seveda.nimamo.opravka.z.orodniško.vezavo..Morda.so.še.nekoliko.





















































kolikostno,.vzročnostno).okoliščino,5.Zadnje čase se zanimivo oblači, veliko poje 
in obzirno ali preventivno molči,.ali.pa.v.označitev.razmerja.vključi.(predložno.ali.
pretvorbno).konkretno.sredstvo.ali.orodje,.prostor.ali.čas,.npr..Največkrat potuje z 
vlakom, Rezbari strojno, Zdravi se doma, Časopis prihaja mesečno.(vprašalnice.za.
slednje.povedi.so.kako?,.kje?,.kdaj?).
. Samo.potrditev.besedilnosti.vezljivosti.so.izsamostalniška.prislovna.dopol-
nila,. ki. skladenjskopomensko. navezavo. z. glagolom. vzpostavijo. z. impliciranim.
udeležencem.(v.prvotni.povedkovodoločilni.vlogi),.ki.v.prislovnodoločilni.vlogi.
glagolu.prisoja.zlasti.vrstnost,.npr..Včasih je tekmovalno smučal, danes pa smuča le 




tipa.obnašati se / vesti se neprimerno,.kjer.je.tako.v.slovenščini.kot.v.češčini,.npr..Eva se 
chovala vzorně.(MČ.3:.50,.Grepl.–.Karlík.1998:.255),.potrjena.vezljiva.lastnostna.okoli-
ščina,.izražena.z.vezljivim.prislovnim.določilom.načina.








določen.odnos,.ki.se.izraža.zlasti.v.dejanjih’.grdo/prav delati z knjigami,.‘izpolnjevati,.
opravljati.kako.nalogo’.uspešno/pridno/veselo delati.<.delati in biti uspešen/priden/ve-
sel,.pri. iztočnici.gledati.–. ‘s.pogledom.izražati.kaj’.grdo/prijazno/lepo gledati,. ‘imeti.
določen.odnos.do.česa’.čisto drugače gledati na svet,.pri.jemati.‘imeti.določen.odnos.do.
česa’.jemati kaj resno, tragično,.pri.misliti.‘imeti.pozitiven.ali.negativen.odnos.do.koga,.
česa’.Dobro, slabo misli o meni.).Izudeleženski.prislovi.oz..prislovne.zveze.pa.so.ozna-
čeni.s.pomenskimi.razlagami.‘zavestno.uporabljati.telesno.in.duševno.energijo.za.prido-
bivanje.dobrin’.umsko/ročno delati.<.delati z umom / delati na roko,.‘opravljati.delo.na.
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1 Merila pomenskosti udeležencev in glagolov pri vezljivih prislovnih 
 določilih načina
Za.vezljivost.prislovnega.določila.načina. je.v.nadaljevanju. treba.eksplicitno.po-




ali.sredstva),.npr..obžagati z motorko : obrezati z motorno žago :.oklestiti z žago / 
s sekiro.(s.čim?.=.predmetna.vezljivost).>.obdelati z žago / s sekiro.(kako?.=.pri-














. Ta. prehodnost.med. vezljivostjo. in. družljivostjo. je. še. najbolj. razložljiva. s.
t..i..vrstnimi.(izsamostalniškimi).prislovi.Vrstni.prislovi.(SLP:.76–77).so.pretežno,.
glede.na.samostalniški.izvor.–.pretvorbno.vključujejo.tako.delovalnike.(računal-
niško, radijsko, medijsko).kot.okoliščine.(ambulantno, tovarniško, laboratorijsko),.



















































Božal ga je z očmi.(kako?.⇒.z.očmi).–.v.teh.primerih.možna.pretvorba.Njegove oči 
so ga božale.samo.še.potrjuje.del.telesa.oz..organ.kot.delujoči.del.osebka;.sicer.de-
lujoči.osebkov.del.v.orodniku.obravnavamo.kot.kvazivezljivost.delnega.(telesnega).
delovalnika,.npr..Mahal je z roko.(kako?.=.kvazivezljivost).se.tako.pomensko.in.
slovnično.razlikuje.od.Maha z robcem.(s.čim?.=.prava.vezljivost)..V.tovrstnih.pri-
merih.J..D..Apresjan.(1995:.129,.165).govori.o.osebkovi.vezljivosti.(sub’’ektnaja 
valentnost),. ki. vključuje. ‘osebo’. in. ‘vršilskost’.12. Za. protiutež. sestavljeni. ‘vršil-
skosti’.prek.zgleda.Naprava melje brez električnega priključka.lahko.dodamo.se-
stavljeno.‘sredstvenost’,.po.Apresjanu.(1995:.165).ob’’ektnaja valentnost’,.v.npr..
Kolesari kar brez balance,.kjer.je.podrejena.sestavina,.npr..električni priključek.ali.
balanca,.vezljiva.okoliščina.orodja;.podobni.zgledi.s.sestavljenim.udeležencem.v.
vlogi.predmeta.oz..prizadetega.z.dejanjem.so.še.npr..Napravo krmili /zgolj na njeni 
armaturi/,.Dotok plina v plinovod uravnava /z ventili/.ipd.
1.1.2. Povedkove.udeležence. in. z.njimi. tudi. (pomožno).povedkovodoločilno.ve-
zljivost.opravičujejo.primeri,.kjer.sicer.vsebinski.udeleženec.pomenskoskladenjsko.
tudi.natančneje.lastnostno.oz..načinovno.opredeljuje.povedkov.glagol,.npr..iz.špor-
ta.On plava kravl in metuljčka.(nasproti.že.lastnostno.rabljenim.On drsa posamezno 
/ v paru < drsati kot posameznik / drsati s kom v paru)..Poleg.tipičnih.primerov.s.
športnega.področja.so.še.primeri.tipa.govoriti slovensko.
. Tudi.povedkovi.udeleženci. se.delijo.na.povedkove.delovalnike. (s.konkre-
tnim/denotatnim.pomenom.–.po.J..D..Apresjanu.je.to.‘nemotivirana.obvezna.vse-
binska.vezljivost’),.npr..hekersko delovati, izvidniško se gibati,.in.povedkove.okoli-
ščine.(z.abstraktnim/nedenotatnim.pomenom),.izražene.z.izpridevniškimi.prislovi,.
npr..dobro kuhati, lepo slikati.ipd.13
1.1.3 Predložnosklonska raba
Tožilniško.določilo.lahko.izraža.združevanje.prizadetega.predmeta.in.(pritrjenega).
sredstva.dejanja,.npr..brisati čevlje ob krpo.(v.nasprotju.s.tipičnim.sredstvom.de-
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orodja,. s.katerim.se.prosto.upravlja,.npr..streljati iz puške, polivati iz vedra. ipd..
Pri.dajalniških.določilih.prevladujejo.glagoli.s.pomenskimi.sestavinami.ciljnosti,.
ujemanja.in.nasprotovanja.








lični.oblikoslovnoskladenjski.vlogi,.npr..šivati hlače s črno nitjo na šivalnem stroju.
ipd..Sicer.pa.so.ob.procesnih.in.dogodkovnih.glagolih.premikanja15.lahko.trdimo,.
da.pomen.prevoznega.sredstva.navadno.združuje.sredstvo.in.mesto.dejanja.(Sd.∩.
Md),. npr..peljati se z avtobusom. (Apresjan. 1995:. 128,. 140).. Prvotno. orodniško.
sredstvo. dejanja. zaradi. lastne. aktivnosti. oz.. izvornosti. dejanja. lahko. po.metoni-
mični/metaforični. pretvorbi. nastopa. tudi. v. vlogi. osebka..Navadno. je. to. tehnični.
pripomoček,.stroj.ali.naravna.sila,.še.najbolj.navadno.pa.je.prevozno.sredstvo,.npr..
Pripeljal se je z avtobusom.> Avtobus ga je pripeljal.(Páleš.1990:.35);.pretvorbena.
zmožnost.sredstva.dejanja.(Sd),.da.lahko.nastopa.v.osebkovi.vlogi,.ga.(vsaj.pogoj-
no).uvršča.v.vezljivostno.polje.glagolov.premikanja.
. Udeleženska. razmerja.med. vršilcem. dejanja. (Vd). ali. družilnikom. (Dd). in.
orodjem (Od).so. izražena.v.zgledih.kot.Se je odpeljal/je kopal / s prijateljem / s 
psom / z lopato.(‘On.in.prijatelj/pes.sta.se.odpeljala’./.‘On.in.prijatelj.sta.kopala,.
14. F..Kopečný.(1973:.246–249).orodniški.spremstveni.pomen.označuje.tudi.s.slovenskimi.
zgledi.kot.Kdor se z volkovi pajdaši, mora z njimi tuliti; potovati s kom, s praznimi ro-
kami priti..V.okviru.spremstvenega.pomena.izpostavi.predvsem.izražanje.vsebine,.npr..
hrnec s vodou.(‘lonec.z.vodo’),.lopata s držadlem.(‘lopata.z.ročajem’),.bogat z žitom,.in.
izražanje.načina,.ki.je.predstavljeno.predvsem.s.pojmovnimi.samostalniki.in.s.telesnimi.
deli,.npr..za.slovenščino.s strahom pogledati kam, s praznimi rokami priti..V.tesno.pove-
zanost.s.spremstvenim.pomenom.postavi.tudi.izražanje.sredstva.in.orodja,.kjer.so.tudi.
samostalniki.s.pomeni.telesnih.delov,.npr..s palicami biti, s kolom udariti koga, igrati se 





golega.orodnika. (instrumentala). jel.nastopati.v. takih.primerih.s.+.družilnik. (sociativ).
[...]«..Čeprav.je.opozorjeno.na.ločevanje.med.družilnikom.(tepsti se s fanti).in.orodnikom.
(tepsti se s cepci),.pa.niso.obravnavane.stavčnočlenske.razlike.predložnih.samostalniških.
zvez.med.Z njim so dobili mogočnega zaveznika.(⇒.s.kom?.–.z.njim),.Vozniki se že peljejo 
z balo.(⇒.s.čim?.–.z.balo).:.Prišel je s praznimi rokami.(⇒.kako?.–.s.praznimi.rokami),.Z 
veseljem vam ustrežem.(⇒.kako?).
15.Takšno.delitev.glagolov.premikanja.povzemam.po.F..Danešu.(1987:.88–119),.v.poglavju.








































lahko. izražen. s. še.kakšnim.drugim.pomensko.enakovrednim.sklonom,. je. takšno.
sredstvo/orodje. stavčnočlensko. (predložni).predmet,.npr..posuti cesto s peskom. :.
















žni.morfemi.z/s, za, pred, med, nad..Za.predmetno.stavčnočlensko.vlogo.orodnika.J..Du-
lar.navaja.pogoje:.(a).orodnik.izraža.prizadeti.predmet.pri.glagolih.številnih.pomenskih.
skupin.(npr..glagoli,.ki.vežejo.telesne.dele.(vrteti z očmi/z glavo),.glagoli,.ki.se.vežejo.sa-
mostalniki,.kot.npr..ravnati s strojem;.(b).orodnik.izraža.vsebinski.predmet.pri.glagolih.
tipa.ukvarjati se s tihotapstvom, obirati se z odhodom.ipd.;.(c).orodnik.izraža.razmerni.
predmet.pri.glagolih,.ki.izražajo.solidarnost.ali.podobnost,.npr..potrpeti z ljudmi, primer-
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sredstva.ali.prizadetega.npr..polniti kad z vodo.(snov).:.umiti kad z vodo.(sredstvo),.




(the clearly instrumetal),.npr..(a).We loaded hay onto the truck, We loaded the truck 
with hay.(‘Na.voz.smo.naložili.seno,.Voz.smo.naložili.s.senom’).:.(b).We loaded 




smo naložili seno.(⇒.‘ni.nujno,.da.je.voz.poln’).:.Voz smo naložili s senom.(⇒.‘voz.
je.poln’)..Pod.(b).pa.je.jasno.izpostavljeno.pomensko.razločevanje.med.orodnikom.
kot.vsebinskim.predmetom.in.orodnikom,.ki.izraža.orodje,.npr..*S senenimi vilami.





>.imenovalnik,.npr..Dokumente je spel s sponko.>.Sponka spaja dokumente;.če.pa.
orodnik.izraža.orodje,.poved.po.površinskoizrazni.pretvorbi.orodnik.>.imenovalnik.









(1a) Ob. polnopomenskih. glagolih. ravnanja/upravljanja. s. pomenskima. sestavi-
nama.‘premikanja’. in. ‘sonahajanja/sopojavljanja’. ima.orodnik.skladenjsko.vlogo.
predmeta.(s.čim),.če. je.glagolski.pomen.neposredno.povezan.s.pomenom.udele-
ženca..Med.prvotnim.glagolom.in.udeležencem.torej.ne.sme.biti.še.dodanega.vme-
snega.premostitvenega.glagola,. npr..Preti s sekiro.>.v.pomenu. ‘pretiti. s. telesno.
poškodbo’.(sekira. je.tu.s.stališča.glagolskega.pomena.vsebinski.predmet,.zato.je.
lahko.izražena.tudi.v.imenovalniku.Preti mu sekira.v.prenesenem.pomenu.‘Preti.
mu.telesna.poškodba’)..Drugače.pa. je.v.primeru.Preti s sekiro.s.premostitvenim.
glagolom.udariti z/s.v.pomenu.‘Preti,.da.ga.bo.udaril.s.sekiro’.(sekira.je.tu.s.stališča.









































pa. je.pomenski.poudarek.na.pretiti,.saj.sekira. tu.pomeni. le.‘eno.izmed.različnih.
orodij.pri.pretnji’.
. Z.vidika.istorečja.je.v.primeru.sekati s sekiro.izpis.udeleženca.sekira.na.prvi.po-
gled.čisto.odveč,.v.resnici.pa.ima.njen.izpis.pomenskorazločevalno.vlogo20.v.pomenu.
‘sekati.s.sekiro.in.ne.s.kakšnim.drugim.rezilom’.in.je.stavčnočlensko.zato.predmet.





katerih. je.prevozno. sredstvo. različno. stavčnočlensko.vezljivo. (kot.prislovno.do-
ločilo.načina.ali.kot.(predložni).predmet).opredeljeno..Tako.se.po.predložni.zvezi.
z avtobusom.v.glagolski.zvezi.iti z avtobusom.vprašamo.s.kako?,.ker.je.predložni.
glagolski.morfem.pomensko.del.predložnega.prislovnega.določila.načina.in.zvezo.
lahko.pomensko.razgradimo.v.‘iti’.v.vozilu/avtobusu’.⇒.iti.kako?;.vprašalnico.pri-














































in. strojno. okoliščinski. nadpomenki. za. delovalnike,. ki. označujejo. orodje. dejanja.
(Od).ali. sredstvo.dejanja. (Sd)..Če. je.ob. istem.glagolu.poleg.udeleženca.z.vlogo.
sredstva.ali.orodja.smiselna.uporaba.izsamostalniškega.načinovnega.prislova.stroj-





z.določili:.Piše (ročno/strojno).(kako?).s peresom/z računalnikom.(s.čim?),.Piše s 
peresom/z računalnikom (kako?).proti.dopolnilom:.Računa s svinčnikom/z računal-
nikom.(kako?.⇒.prim..pog..Računa peš)..
. V.nasprotju. z. neživimi. samopremičnimi.delovnimi/prevoznimi. sredstvi. so.
abstraktni. pojmi. kot. veselje, žalost. ipd.. samo. lastnostne. okoliščine. oz.. neudele-
ženske.sestavine.(tj..ne.spadajo.v.pomensko.podstavo.povedi),.ki.povedkov.glagol.
samo.lastnostno.opredejujejo.–.to.potrjujejo.pretvorbe.v.izpridevniške.prislove,.npr..
Z veseljem se je odpeljal.–.Veselo se je odpeljal.
. Ko.pa.ima.glagolski.pomen.površinskoizrazno.z.orodniki.zasedena.že.vsa.
svoja. bistvena.udeleženska.mesta. kot. so. vršilec. dejanja,. prejemnik. in. prizade-







the window.(‘Ivan.je.razbil.okno’).:.(b).A hammer broke the window.(‘Kladivo.je.















































mom.by.za.Sd.in.Vd.in.s.predložnim.morfemom.with.za.Od,.npr..I go to school by 
car.(=.Sd,.‘V.šolo.grem.z.avtomobilom’),.He was.killed by a terrorist.(=.Vd,.‘(On).






was broken /by a boy/by a ball.nasproti.The window was broken with a ball/*with a 
boy,.kjer.samostalnik.za.with.v.trpniku.lahko.označuje.samo.Od,.v.tvorniku.pa.tudi.
družilnik,.npr..You’re coming with us.(Quirk.–.Greenbaum.1993:.160).
1.2.1 Orodniška vezava oz. vezljivost orodja/sredstva ob glagolih delati in iti




dela, Nekateri člani./slabo/ delajo, Avto mu /dobro/ dela, Dela /kot stroj/črna živi-
na/, Delajo /z veseljem/izkušnjami/:
. Določnejši/aktualnejši.pomen.označuje. ‘vrsto.delovanja’.–. ‘opravljati.delo.
na.določenem.področju’.in.zahteva.obveznovezljivo.prislovno.določilo,.ki.ga.na-
vadno.uvaja.predložni.morfem.glagola,. npr.. pri.Kulturno/Politično delati. se. ob-
veznovezavni.neleksikalizirani.udeleženski.izglagolski.predložni.morfem,.implici-
ran.v.kulturno/politično,.odkriva.s.pretvorbami.v.pomenu.1.1.1.‘razvijati’:.Delajo 
v kulturi/politiki;. leksikalizirani.predložni.morfem.pa. je. izražen.v.pomenih.1.1.2.
‘nasprotovati’.Delajo proti okupatorju,.1.1.3. ‘usmerjati’.Delajo z mladino,.1.1.4.
‘prizadevati. si’.Delajo za odpravo zaostalosti,. 1.1.5. ‘prispevati’.Delajo v korist 
človeštva,.1.1.6.‘sodelovati/delovati’.Delajo pri društvu, Delajo v organizaciji.
. ‘Ukvarjanje. s. konkretno. dejavnostjo’. je. vezljivostno. označeno. s. predmetno.
vezavo,.tudi.z.vezavo.človeškega.udeleženca:.Dela v trgovini, Dela pri računalnikih, 
Delajo s kemikalijami/s knjigami/s stroji; Rože delajo popke, Žene delajo okraske.
. V.pomenu.‘razmerja delovanja’.lahko.soobstajata.orodniška.predmetna.ve-
zava.in.primično.(izsamostalniško).prislovno.določilo.načina.kot.potencialno.ve-
zljivi.modifikator:.S knjigo/Z njo delajo kakor s cunjo/v skladu s predpisi, Dela s 
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fier.of.manner;.for.example,.obrusiti s brusnim papirjem.‘to.sand.with.sandpaper’.
(with.what?).:.obdelati z brusilko.‘to.shape.with.a.grinder’.(how?),.odpeljati se z 





ample,.delati z dletom/krampom ‘to.work.with.a.chisel/pick’, delati strojno ‘to.work.
with.a.machine’.(how?.=.due.to.the.great.semantic.generalization.of.the.verb,.this.
may.be.predicate.or.predicate-modifier.valency).versus.rezljati z dletom ‘to.carve.























































































Ključne besede:. slovenščina,. leksikologija,. frazeologija,. frazemi,. germa-
nizmi,.slovar
Germanisms in idioms in the Slovar slovenskega knjižnega jezika 
(Standard Slovenian Dictionary) from R to Ž
This.article.presents.the.final.part.of.a.study.(R–Ž).of.Germanisms.in.the.Slo-

















. Pri. delu. sta. bili. postavljeni. dve.merili.. Upoštevane. so. samo. izposojenke,.
(a).ki. imajo.status.germanizma,.kar.pomeni,.da.niso. sprejete.v.knjižno.normo.–.
Germanizmi v frazemih Slovarja slovenskega 
knjižnega jezika od R do Ž
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frazema.(oznaka.pred. tako. iztočnico. je.3)..Včasih.so.zaradi.več. frazemov.z. isto.
sestavino.možne.tudi.kombinacije,.označene.s.poševnico.





•.nižje.pog..ta človek mi je zoprn, ker vedno koga rihta.‘daje.komu.nauke,.se.vme-
šava.v.njegovo.ravnanje,.vedenje’;.nižje.pog..ulilo se je, ravno ko je rihtala otroka 
za v šolo.‘odpravljala.otroka.v.šolo’;.nižje.pog..mlada dva zdaj rihtata stanovanje.
‘urejata.stanovanje’..Zveza.rihtati koga.‘dajati.komu.nauke,.se.vmešavati.v.njego-
vo.ravnanje,.vedenje’.ne.spada.med.frazeme,.ker.ne.izpolnjuje.kriterija.večbese-




















































Označen.frazeološki.pomen.v.SSKJ:.•.ekspr..v vasi je cela rajda gostiln.‘veliko.gostiln’.
F+:.cela rajda.(22.pojavitev),.zgled:.Takoj za njim se je zvrstila cela rajda ansamblov. 
(1/3). rájža.-e.ž.star..‘potovanje’.<.srvn..reise,.reisen,.nvn..Reise,.reisen (ST:.207;.ESSJ.III:.
147;.SES:.600).








Označen.frazeološki.pomen.v.SSKJ:.•.star..sedemnajsti regiment v stari Avstriji.‘pehotni.
polk,.v.katerem.služijo.vojsko.vojaki.iz.Kranjske’.
Neoznačen.frazeološki.pomen.v.SSKJ:.dobiti.cel regiment nasvetov.‘veliko.količino’.
F+:.sedemnajsti regiment v stari Avstriji.(0.pojavitev).
F+: cel regiment.(16.pojavitev);.zgled:.Vojvoda je menil, da je na graščini dovolj prostora 
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F+:.krvava rihta.(45.pojavitev);.zgled:.Šestdeseta obletnica naše osvoboditve in krvave rih-
te, ki jo je le-ta prinesla s sabo ...
(1). ríhta2 -e. ž. nižje.pog.. ‘ena. ali. več. jedi,. zlasti. kuhanih,. ki. tvorijo. samostojen.del. v.
okviru.enega.obroka’.<.Gericht.‘eine.Speise’.<.srvn..rihte, riht.‘angerichtete.Speise’;.nvn..
Gericht (ST:.211;.ESSJ.III:.179;.SES:.622).
Označen.frazeološki.pomen.v.SSKJ:.•.pog.,.ekspr..ta človek je pokrita rihta.‘ne.kaže.svojih.
negativnih.lastnosti’.
F+:.(biti).pokrita rihta.(4.pojavitve);.zgled:.Ni bil več kot pokrita rihta, zdaj sta si bila konč-




Označen.frazeološki.pomen.v.SSKJ:.•.pog..ta je pa za v rom.‘zelo.je.lepa’.
F+:.(biti) za v rom.(0.pojavitev).
(1). šláger-ja.m.zastar..‘popevka’.<.nvn..Schlager (ST:.218).
Označen.frazeološki.pomen.v.SSKJ:.•.publ..najnovejši časopisni šlager.‘pogosto.ponavljana.
aktualna.tema’;.publ..film je postal šlager leta, sezone.‘najbolj.uspešen.film’.
F+:.časopisni šlager.(0.pojavitev).
F+: šlager leta.(3.pojavitve); šlager sezone.(11.pojavitev);.zgled:.A ker je znano, da so skoraj 
nerabljene Octavie izvozni šlager (letošnjega) leta, je Škodin tržni delež malce prenapihnjen. – 
Vedel je tudi, da je svetu podaril nekaj novega: arijo uspešnico, tako rekoč šlager sezone. Pojavi.
se.tudi.varianta.šlager stoletja (1.pojavitev);.zgled:.Za prvo menim, da bo v bistvenih pogledih 




Neoznačen.frazeološki.pomen.v.SSKJ:.njen mož.je šlapa ‘omahljiv,.ženi.podložen.mož’..
F+:.biti šlapa.(1.pojavitev);.zgled:.... da se Benjamin spreminja in da postaja možakar in ni 
več šlapa.
(1). šnófati -am.nedov.,.nižje.pog..1..‘vohati,.duhati’;.2..‘poizvedovati,.povpraševati’.<.
srvn..bav..*snopfen, srvn..snupfen, srvn..bav..*snopf(e), srvn..snupf(e) (ST:.221;.SES:.733).
Označen.frazeološki.pomen.v.SSKJ:.•.nižje.pog..šnofati tobak.‘njuhati’.
F+:.šnofati tobak (0.pojavitev)..Varianta:.šnofati hors (1.pojavitev);.zgled:.Kadijo pa šnofa-
jo hors, totalno stran metanje ...
(1). špárati.-am.nedov.,.nižje.pog..‘varčevati’.<.srvn..sparen, nvn..sparen (ST:.223;.ESSJ.
IV:.96;.SES:.735).
Označen.frazeološki.pomen.v.SSKJ:.•.nižje.pog..tega fanta doma šparajo.‘mu.ne.nala-
gajo.(težkega).dela’1;.nižje.pog..pri delu se špara.‘ni.delaven’;.kdor jezika špara, kruha 
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strada ‘kdor.si.ne.upa,.ne.zna.kaj.vprašati,.prositi,.ima.škodo,.ne.doseže.tistega,.za.kar.
se.poteguje’..
F+:.šparati se pri delu (0.pojavitev).
F+:.kdor jezika špara, kruha strada (15.pojavitev);.zgled:.Pravijo tudi, da kdor jezik špara, 
kruha strada. Varianta:.kdor besede špara, kruha strada (1.pojavitev);.zgled:.Kdor besede 
špara, kruha strada, pravi pregovor. 
(1). špás.-a.m.nižje.pog..‘neresen,.smešen.ali.zabaven.dogodek;.šala,.potegavščina’.<.nvn..
Spaß (ST:.223;.ESSJ.IV:.96;.SES:.736)..
Označen.frazeološki.pomen.v.SSKJ:. •.pog.,.ekspr.. to narediti, je zame špas ‘malenkost’;.
pog.,.ekspr..taka hrana je drag špas.‘veliko.stane’;.pog.,.ekspr..z njim smo imeli zmeraj velik 
špas ‘smo.se.šalili’;.nižje.pog..ona ni za špase.‘je.resna,.ne.mara.potegavščin’.
F+:.biti kaj špas (0.pojavitev).
F+: biti kaj drag špas.(30.pojavitev);.zgled:.Umetniška dela pri Slovencih veljajo za drag špas. 
F+:.biti kaj.velik špas (2.pojavitvi);.zgled:.To jim je največji špas, kar si ga lahko zamislijo 
F+: ne biti za špase (0.pojavitev).
(1/2). špèh špêha m.pog..1.. ‘slanina’;.2..ekspr.. ‘podkožno.maščobno. tkivo.pri.človeku’;.
3..ekspr..‘debela.(umazana).knjiga,.veliko.(umazanih).popisanih.listov’.<.stvn..bav..spëch, 
srvn..spëc, -ckes, nvn..Speck (ST:.223;.ESSJ.IV:.97–98.;.SES:.736).
Označen.frazeološki.pomen.v.SSKJ:.•.pog.,.ekspr..knjiga se je v nekaj dneh spremenila v 
špeh.‘je.postala.zelo.umazana,.zamaščena’.
Neoznačen.frazeološki.pomen.v.SSKJ: začel je nabirati špeh.‘začel.se.je.rediti’..
F+:.nabirati se komu špeh (3.pojavitve);.zgled:.Špeh se nam nabira, ker noben nas ne tre-
nira in v šoli se ne koncentriram, ker nič ne treniram. 
F+:.biti kaj (obsežen) špeh (78.pojavitev);.zgled: Ko sem pred leti prevajala francosko kuha-
rico, 700 strani obsežen špeh, sem najprej preštudirala Kuharstvo za kuharje. 
(1/2). špíca2.-e.ž.1..pog..‘zelo.zožen,.priostren.končni.del.česa;.konica’;.2..publ..‘čas,.ko.se.
kaj.pojavlja.v.najvišji.meri,.stopnji;.konica’.<.nvn..Spitze (ST:.224;.ESSJ.IV:.99;.SES:.737).
Označen.frazeološki.pomen.v.SSKJ:.•.pog.,.ekspr..ta človek žene vse na špico ‘vse.obravna-
va.s.prepirom’;.pog.,.ekspr..spor gre na špico ‘postaja.vedno.hujši,.se.zaostruje’
Neoznačen.frazeološki.pomen.v.SSKJ:.promet.ob.špicah.je.zelo.gost./.prometne špice.
F+: prometna špica (6.pojavitev);.zgled:.V prometnih špicah so vsi semaforji ugasnjeni, 
promet urejajo hupe, hripavi glasovi in nazorni gibi. 




Označen.frazeološki.pomen.v.SSKJ:.•.nižje.pog..špogala si je ostro pripombo ‘drznila.si.jo.
je.izreči’.
F+:.špogati si (ostro) pripombo (0.pojavitev).
(1). špráha. -e. ž. nižje. pog.. ‘jezik. (sistem. za. sporazumevanje)’. <. srvn.. sprache,. nvn..
Sprache (ST:.225).
Označen.frazeološki.pomen.v.SSKJ:.•.zastar..to ni slovenščina, to je kranjska špraha ‘slo-
venski.jezik.s.popačenimi.nemškimi.besedami’.
F+: kranjska špraha.(4.pojavitve);.zgled:.Kranjsko špraho so uporabljali samo za sporazu-
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(1). štála.-e.ž.nižje.pog..‘hlev’.<.srvn..stall, -lles,.stvn..stal,.nvn..Stall (ST:.227;.ESSJ.IV:.
105;.SES:.739).
Označen.frazeološki.pomen.v.SSKJ:.•.nižje.pog..njegova soba je prava štala.‘je.zelo.uma-
zana,.zanemarjena’..
Označen.frazeološki.pomen.v.SSKJ.pri. iztočnici.štálica:. •.najprej štalica, potem kravica.
‘najprej.je.treba.imeti.stanovanje,.materialno.osnovo,.potem.se.šele.poročiti’.
F+:.prava štala (9.pojavitev);.zgled:.Pri nas je pa prava štala. Pojavljata.se.še.varianti:.total-
na štala.(14.pojavitev), cela štala (14.pojavitev);.zgled:.Šola je totalna štala. – ... kot vidte, 
je v hiši cela štala ... in tako naprej in naprej. 
F+: najprej štalca/štalica, potem pa kravca/kravica (83. pojavitev);. zgled: Kljub temu bi 
opozoril, da reka najprej štalca, potem pa kravca ni treba slepo spoštovati ...
(1). štánga. -e.ž.nižje.pog..‘železna.palica,.drog’.<.srvn..stange,.nvn..Stange (ST:.227;.
ESSJ.IV:.106;.SES:.739).
Označen.frazeološki.pomen.v.SSKJ:.•.pog..držati komu štango.‘ščititi.ga,.podpirati.ga.pri.
njegovem. navadno. negativnem. delovanju,. ravnanju’;. star.. kupiti štango tobaka ‘paličico.
zvitega.tobaka.za.žvečenje’.
F+:.držati komu štango (96.pojavitev);.zgled:.Generalni direktor drži štango programskemu 




Označen.frazeološki.pomen.v.SSKJ:.•.star..dati, vzeti kmetijo v štant.‘v.najem’;.star..biti v 
štantu.‘pri.kom.stanovati.v.tuji,.najeti.hiši’..
F+:.dati, vzeti v štant.(3.pojavitve);.zgled: ....in tega bo tudi prodal in si kupil spet novega pa 
bo vzel v štant tuj grunt, se en čas z denarji še bahal ... 
F+: biti/živeti/stanovati v štantu (3.pojavitve);.zgled:.... Kot najemniki, mi rečemo v štantu 
smo živeli, v hišici pri hosti v Biški vasi.
(2/3). štíma.-e.ž.nižje.pog..‘glas’.<.srvn..stimme,.nvn..Stimme (ST:.230;.ESSJ.IV:.113;.SES:.
741).
Neoznačen.frazeološki.pomen.v.SSKJ:.ta pa ima štimo.‘glasno.govori;.lepo.poje’..Manjka-
joči.frazeološki.pomen.v.SSKJ:.živeti od božje štime.‘nič.jesti.in.piti’.
F+:.imeti štimo (1.pojavitev);.zgled:.Ja, dober glas je zelo pomemben. Poznamo poklice, pri 
katerih resnično ni vseeno, kakšno štimo ima kdo.
F+:.živeti od božje štime.(3.pojavitve);.zgled: Ali naši ljubi gospodje mislijo, da bomo živeli 




te’;.pog..zlepa mu ne zmanjka štrene.‘snovi.za.pogovor,.pripovedovanje’.
F+:.mešati komu štrene (706.pojavitev);.zgled:. ... drugi politiki mešajo štrene drug dru-
gemu in si pred volitvami mečejo polena v glavo. Varianta:.zmešati štrene (226.pojavitev);.
zgled: Štrene jim bodo poskušali zmešati najboljši slovenski mladinci, ki si tokrat gotovo 
obetajo več kot le nabiranje izkušenj ...
F+:.zmanjkati komu štrene (33.pojavitev);.zgled:.Če pa vam štrene vendarle zmanjka, po-
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(1). štríhati -am.nedov.,.nižje.pog..‘barvati,.pleskati’.<.srvn..strîche,.strîchen,.stvn..strîh-
han,.nvn..streichen (ST:.231–232;.SES:.743).
Označen. frazeološki. pomen.v.SSKJ:. •. pog..gliha vkup štriha. ‘ljudje. podobnih,. navadno.
slabih.lastnosti.se.radi.družijo,.dobro.razumejo’.
F+:.gliha vkup štriha (36.pojavitev);.zgled:.Kar pa se morale tiče, gliha vkup štriha, pravi 
star slovenski pregovor. 
(1). štrìk.štríka.m.nižje.pog..‘vrv’.<.srvn..stric, strick,.nvn..Strick (ST:.232;.ESSJ.IV:.121;.
SES:.743).
Označen.frazeološki.pomen.v.SSKJ:.•.nižje.pog..najraje bi si dal štrik za vrat.‘se.obesil’;.
pog..kamor je šel bik, naj gre še štrik.‘če.sem.izgubil,.zapravil.veliko,.lahko.še.to.malenkost’.
F+:.dati si štrik za vrat (3.pojavitve);.zgled:.Zdaj bi morala zadevo le še dokončno urediti, 
se pravi premoženje prepisati, sebi pa dati »štrik za vrat«. Pojavita.se.še.varianti natakniti 
si štrik okoli vratu (1.pojavitev), zavezati si štrik okoli vratu (1.pojavitev);.zgled: Marsikdo 
govori v prepričanju, da ga bodo potem spustili, in marsikdo si tako natakne »štrik« okoli 
vratu. – Lahko se le zjoče od obupa in si zaveže kakšen štrik okrog vratu, kajti v hladno in 
nedostopno telo presojevalčeve duše ne bo prodrl ali ga otoplil.
F+: kamor je šel bik, naj gre še štrik (60.pojavitev);.zgled:.Kamor je šel bik, naj gre še štrik, 






Označen.frazeološki.pomen.v.SSKJ:.•.star..stopiti pred božji tron.‘umreti’.
F+:.stopiti pred božji tron (0.pojavitev)..Varianta:.odpeljati pred božji tron. (1.pojavitev);.
zgled:.... kar pa se je zgodilo čez sedem let, so ponj prišli angeli in ga odpeljali pred božji 
tron.
(2). túš2 -a.m.pog..‘prha’.<.bav..avstr..Dusche.(ST:.242;.ESSJ.IV:.250;.SES:.793).
Neoznačen.frazeološki.pomen.v.SSKJ:.novica je nanjo delovala kot mrzel tuš /.srečanje je 
bilo hud tuš zanj ‘hudo.razočaranje,.neprijetno.presenečenje’..
F+: mrzel tuš.(104.pojavitve);.zgled:.Mrzel tuš nam pripravi obvestilo, nalepljeno na no-
tranji strani vetrobranskega stekla..Varianta:.hladen tuš. (519.pojavitev);.zgled:.Prihod v 
Slovenijo je bil za najina otroka hladen tuš, saj nista razumela niti besedice slovensko.
F+:.hud tuš.(1.pojavitev);.zgled:.Našli so nekega drugega reveža. Ha! To je moral biti hla-
den tuš za preklemanega Morsa. Hud tuš, če je vodo odprl Strange.
(1/3). vága -e.ž.1..pog..‘tehtnica’;.2..pog..‘teža’.<.stvn. wâga,.srvn..wâge,.nvn..Waage.(ST:.
243;.ESSJ.IV:.274;.SES:.804).
Označen.frazeološki.pomen.v.SSKJ:.•.pog..za vse člane kolektiva naj bo ista mera in vaga.
‘vsi.se.naj.ocenjujejo.z.enakimi.merili;.vsi.naj.bodo.enakopravni’;.pog..kupovati, prodajati 
na vago.‘kupovati,.prodajati.tako,.da.se.blago.sproti.natehta’;.pog..njegov položaj je na vagi 
‘je.negotov’;.preg..(dobra) mera in vaga v nebesa pomaga.‘pri.tehtanju,.merjenju.blaga.je.
potrebna.pravičnost’.
Manjkajoči.frazeološki.pomen.v.SSKJ:.dati kaj na vago.‘pretehtati.kaj’.
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F+: kupovati, prodajati na vago (10.pojavitev);.zgled:.Vole so prodajali na vago, zato so jih 
začeli krmiti zgodaj zjutraj, da so bili čim težji. 
F+: biti kaj na vagi (7.pojavitev);.zgled:.Ampak moj ugled je na vagi! Moj! Ko bi mu vsaj 
verjel, Hanžku! 
F+:.(dobra) mera in vaga v nebesa pomaga (3.pojavitve);.zgled:.Včasih so rekli: Prava mera 
in vaga v nebesa pomaga. 
F+: dati/položiti kaj na vago (3.pojavitve);.zgled:.V takem primeru bi bilo treba dati na vago 
moje informacije in informacije nekoga drugega. – ... dobivamo nove in nove argumente, ki 
jih polagamo na vago.
(1). vínar.-ja.m.1..nekdaj.‘avstrijski.novec.za.pol.krajcarja’;.2..ekspr..‘kovanec.majhne.
vrednosti’.<.bav..avstr..Wiener-(pfennig, geld).(ST:.246;.ESSJ.IV:.318;.SES:.821).
Označen.frazeološki.pomen.v.SSKJ:.•.star..ne bo te stalo niti vinarja.‘popolnoma.nič’;.star..
plačati vse do zadnjega vinarja.‘popolnoma.vse’;.star. gledati na vsak vinar.‘biti.varčen;.biti.
skop’;.preg..en krivičen vinar deset pravičnih sne.‘zaradi.krivično.pridobljenega.denarja,.
premoženja.še.veliko.pravično.pridobljenega.ne.prinaša.sreče,.koristi’.
F+:.ne.imeti/dati niti vinarja (2.pojavitvi);.zgled:.Segla sta v žep, toda nobeden ni imel pri 
sebi niti vinarja..–.....revije, časnike itd. ... ker ji niti vinarja nista dali ne krovna monopoli-
stična gospodarsko-kulturna baza ...
F+:.plačati vse do zadnjega vinarja (0. pojavitev)..Varianta:. vzeti/odšteti zadnji vinar (2.
pojavitvi);.zgled:.Vsakemu, najsi je bil papist, najsi je bil protestant, smo vzeli zadnji vinar. 
F+:.gledati na vsak vinar (0.pojavitev).
F+:.en krivičen vinar deset pravičnih sne (0.pojavitev).
(1). víncar.-ja.m.zastar..‘vinogradnik’.<.srvn. winzer,.nvn..Winzer.(ST:.246;.ESSJ.IV:.318).
Označen.frazeološki.pomen.v.SSKJ:.•.zastar..rožnik deževen – vincar reven ‘če.je.junij.de-
ževen,.vinogradnik.nima.dobre.letine’.
F+:.rožnik deževen – vincar reven (0.pojavitev)..Najdemo.pa.varianti.rožnik deževen – vi-
ničar reven (11.pojavitev),.rožnik deževen – vinogradnik reven (6.pojavitev);.zgled:.Tako 





Označen.frazeološki.pomen.v.SSKJ:.•.pog.,.ekspr..na (vse) mile viže mu je prigovarjal.‘zelo,.
na.vse.načine’;.star..na vsako vižo bo prišel.‘gotovo’.
F+:.na vse mile viže (44.pojavitev);.zgled:.V preteklosti smo jim želeli na vse mile viže do-
povedati, kaj je to Slovenija ... 
F+:.na vsako vižo (2.pojavitvi);.zgled: Jaz bi svetovala na vsako vižo iti u Beč ... 
(2). zós.-a.m.1..nižje.pog..‘omaka’.<.nvn..Soße.‘omaka’.tudi.‘neprijetna.stvar,.neprijeten.
položaj.(ST:./;.ESSJ.IV:.425;.SES:./)..
Neoznačen.frazeološki.pomen:.2..nizko.‘neprijeten,.zapleten.položaj’:.potegniti koga iz zosa;.
zaiti v velik zos..K,.120:.biti (znajti se) v zosu; potunkati/spraviti koga v zos, pasti v zos.
F+.:.biti v (istem/krepkem/velikem/podobnem ...) zosu.(38.pojavitev):.Pa sem bil v zosu.
F+:.pasti v zos.(2.pojavitvi):.... sem se diskretno odstranil, a s tem padel v še večji zos.
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(1/3). žákelj -klja.m.pog..‘vreča’.<.bav..avstr..Säcklein,.nar..sack·l,.srvn..seckel (ST:.248;.
ESSJ.IV:.434;.SES:.863).
Označen.frazeološki.pomen.v.SSKJ:.•.pog.,.evfem..držati žakelj.‘biti.soudeležen.pri.kraji,.
ropu’;.zastar..dati hišo v žakelj.‘ometati.jo’;.pog..dati koga v žakelj ‘premagati.koga,.biti.
boljši.od.koga’;.pog..ženska, oblečena v žakelj.‘v.vrečasto.krojeno.obleko’;.pog..jemati iz 
skupnega žaklja.‘iz.skupne.blagajne,.skupnega.sklada’;.pog..ko je bil žakelj prazen, sta šla 
narazen.‘ko.ni.bilo.več.zaloge,.imetja’;.ekspr..kupiti, vzeti mačka v žaklju.‘kupiti,.dobiti.kaj,.
ne.da.bi.stvar.prej.poznal,.videl’;.pog..prazen žakelj ne stoji pokonci.‘brez.zadostne.hrane.
človek.ni.sposoben.za.delo,.se.ne.počuti.dobro’..
Manjkajoči.frazeološki.pomen.v.SSKJ:.soditi/spadati v isti žakelj.‘biti.enak’;.žakelj brez dna.
‘nikoli.ni.dovolj,.opravilo,.ki.ni.nikoli.končano’.
F+:.držati žakelj (14.pojavitev);.zgled:.Saj je tisti, ki žakelj drži, ravno toliko kriv kot tisti, 
ki v žakelj daje. 
F+:.dati hišo v žakelj (0.pojavitev).
F+:.dati koga v žakelj (2.pojavitvi);.zgled:.In tudi Berchtesgaden je bil s tremi milijoni pre-
kratek, v žakelj ga je dal Albertville s sedmimi ... 
F+: biti oblečen v žakelj.(0.pojavitev).
F+:.jemati iz.skupnega žaklja (16.pojavitev);.zgled:.Veliko lažje je jemati iz skupnega žaklja 
brez jasno opredeljenega prejemnika, kot pa s čistimi računi in dobrimi prijatelji, kot to ve-
lja, skleniti dogovor ... Varianta:.jemati iz istega žaklja.(9.pojavitev);.zgled:.Ker je šel denar 
iz istega žaklja, je postojnska regija 1987 spraševala ...
F+:.ko je bil žakelj prazen, sta šla narazen (0.pojavitev).
F+:.kupiti mačka v žaklju (82.pojavitev;.K,.63–64,.122); kupovati mačka v žaklju (70.po-
javitev); dobiti mačka v žaklju. (12.pojavitev); vzeti mačka v žaklju (2.pojavitvi); prodati 
mačka v žaklju (14.pojavitev;.K:.64);.najeti mačka v žaklju (1.pojavitev); zgled:.... če kupu-
jemo po pošti iz oddaljenih krajev, se moramo ves čas zavedati, da utegnemo kupiti mačka 
v žaklju. – ... ki je za nov avto odštel veliko denarja, dobil pa mačka v žaklju. – Če nekaj 
kupuješ, nočeš vzeti mačka v žaklju. – Pri nakupu zemljišča ali stanovanja je treba paziti, 
da nepremičninarji ne prodajo mačka v žaklju. – Potem ko lastniki ugotovijo, da so najeli 
mačka v žaklju ...
F+:.prazen žakelj ne stoji pokonci (23.pojavitev);.zgled: Vsi vemo, da prazen žakelj ne stoji 
pokonci, kaj šele da bi ustvarjalno razmišljal. 
F+: (soditi/spadati) v isti žakelj.(19.pojavitev);.zgled:.Nikakor ne bi smeli vseh zmetati v isti 
žakelj. 
F+: (biti) žakelj brez dna.(11.pojavitev);.zgled:.Lahko mirno rečemo, da je državna blagajna 
žakelj brez dna. 
(1/2). žégen. -gna.m.1.. pog.. ‘blagoslov’.<. stvn.. sëgan,. srvn.. sëgen,. stvn.. seganōn,. srvn..
sëgenen,.nvn..Segen, segnen (ST:.250;.ESSJ.IV:.441;.SES:.865).
Označen.frazeološki.pomen.v.SSKJ:.•.pog..poročila sta se brez žegna.‘civilno’.
Neoznačen.frazeološki.pomen.v.SSKJ:.dobiti žegen za.uvoz.surovin ‘soglasje’;.6..pog.,.eks-
pr.,.v.zvezi.blažev žegen.‘kar.je.neučinkovito’..
F+:.poročiti se brez žegna (0.pojavitev).
F+:.dati žegen (40.pojavitev);.dobiti žegen (39.pojavitev);.zgled:.Če torej župan ne bo pri 
volji, da bi dal žegen za samoprispevek, tega ne morejo razpisati ... – Predlog je podprlo 
kulturno ministrstvo, dobil pa je tudi žegen varuhov konkurence.
F+:.blažev žegen (117. pojavitev;.K,. 27–28);. zgled:.Zdravniki pogosto predpišejo kakšen 
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(1). žláhta.-e.ž.1..pog..‘sorodstvo,.sorodniki’;.2..zastar..‘plemstvo’.<.stvn..slahta,.srvn..
slahte, slaht (ST:.252;.ESSJ.IV:.461;.SES:.871).
Označen.frazeološki.pomen.v.SSKJ:.•.pog..fant je naša žlahta.‘naš.sorodnik’;.pog..najbrž me 
ne poznaš, čeprav sva žlahta ‘sorodnika’;.star..nisem vedel, da je moja žlahta ‘moj.sorodnik’;.
pog..midva sva si še nekaj v žlahti.‘dolguješ.mi.še.nekaj’;.pog..biti (si) v žlahti (s kom).‘v.so-
rodstvu,.sorodu’;2.žlahta je strgana plahta.‘od.sorodstva.človek.ne.more.pričakovati.pomoči,.
koristi’;.dober sosed je več vreden kot vsa žlahta.‘od.soseda.lahko.človek.dobi.več.pomoči,.
ima.več.koristi.kot.od.sorodnikov’..
F+:.žlahta je strgana plahta (12.pojavitev);.zgled: Tudi politična žlahta je včasih strgana 
plahta..Varianta:.žlahta je raztrgana plahta (10.pojavitev);. zgled:. .... nam.grejo.na.živce.
samo.zato,.ker.je žlahta raztrgana plahta in.ker.jih.tako.dobro.poznamo..
F+:.(dober) sosed je več vreden kot vsa žlahta (3.pojavitve);.zgled:.Rek, da je najbližji sosed 
več vreden kot včasih cela žlahta, še danes drži ... Varianta:.(dober) sosed je boljši kot vsa 
žlahta (6.pojavitev);.zgled:.Saj veste, kako pravi slovenski pregovor dober sosed je boljši 
kot vsa žlahta.
(1). žlàk žláka.m.1..zastar..‘poškodba,.rana.(od.udarca)’.<.srvn..slac, -ges,.stvn..slag, nvn..
Schlag (ST:.252;.ESSJ.IV:.462;.SES:.871).
Označen.frazeološki.pomen.v.SSKJ:.•.star..božji žlak ga je zadel.‘(možganska).kap’;.star..
napiti se, spreti se na (vse) božje, mile, mrtve žlake.‘zelo’.
F+:.božji žlak je zadel koga (3.pojavitve);.zgled:.Človeka bi zadel božji žlak, ko čuje ali pre-
bere povzetek škofovske konference o socialnih vprašanjih in o njihovih pobudah. Varianta:.
božji žlak je udaril koga (1.pojavitev);.zgled:.Če me, na priliko, udari božji žlak, bom nekje 
obležal in vse načrte bo zagrnila črna noč.
F+:.na (vse) božje žlake (0.pojavitev).
F+:.na (vse) mile žlake (1.pojavitev);.zgled:.... kuhajo svojo župo, stradalne kure, na mile 
žlake, ilustrativen ...
F+:.na (vse) mrtve žlake (1.pojavitev);.zgled: ... se na mrtve žlake žene na cesti pred skupščino 
maroderska, v občasnih časopisnih oznanilih pa rezervna razumniška pehota iste stranke ...
(1). žnóra.-e.ž.nižje.pog..‘vrvica’.<.stvn.,.srvn..snuor, nvn..Schnur (ST:.254;.ESSJ.IV:.
474;.SES:.873).
Označen.frazeološki.pomen.v.SSKJ:.•.nižje.pog..vse gre kakor po žnori ‘vse.gre.kakor.po.
maslu’.3.
F+:.vse gre.kakor/kot po žnori (1.pojavitev);.zgled:.Na jubilejni, 40. Zlati lisici na Pohorju, 
se je skoraj vse odvijalo kot po »žnori« ...
(1). žóld.-a.m.zastar..‘vojaška.služba’.<.srvn..solt, -des (ST:.255;.ESSJ.IV:.476).
Označen.frazeološki.pomen.v.SSKJ:.•.star..dobivati majhen žold ‘plačilo,.plačo’.
F+..dobivati majhen žold (0.pojavitev).
(1/3). žúpa2.-e.ž.1..nižje.pog..‘juha’.<.poznosrvn.,.zgodnjenvn..Suppe k.srvn..supen, nvn..
Suppe (ST:.255;.ESSJ.IV:.485;.SES:.875).
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Manjkajoči.frazeološki.pomen.v.SSKJ.s.sestavino.župa (čeprav.najdemo.pa.zgleda.s.knjižno.
varianto.juha:.•.pog.,.ekspr..ta pa ni po (prežgani) juhi priplaval.‘je.bister,.prebrisan’;.preg..
nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha.‘vsaka.zahteva,.vsak.ukrep.je.v.začetku.vi-
deti.hujši,.kot.pa.se.izkaže.kasneje’):.nobena župa se ne poje tako vroča, kot se skuha.‘vsak.
ukrep,.zahteva.je.na.začetku.videti.hujši,.kot.se.izkaže.kasneje’;.kakršno župo si boš skuhal, 
takšno boš pojedel ‘sam.boš.trpel.posledice.svojih.nepremišljenih.dejanj’.
F+:.priplavati po (prežgani/kisli/slani) župi (51.pojavitev);.zgled:.Tako mu vsaj ne bodo več 
očitali, da je v gospodarstvo priplaval po župi. 
F+:.nobena župa se ne poje tako vroča, kot se skuha.(4.pojavitve);.zgled:.Ker verjamem v 
ljudsko modrost, da se nobena juha (»župa«) ne poje tako vroča, kot se skuha, sem prepri-
čan, da bodo morali godljo ...
F+:.kakršno župo si boš skuhal, takšno boš pojedel (1. pojavitev);. zgled: Sam želim, da 
ostanemo vsi skupaj, toda zdaj je, kar je: kakršno župo si bodo skuhali, takšno bodo pač 
morali pojesti.
F+:.zakuhati komu (lepo) župo4.(1.pojavitev);.zgled:.... seveda, če je on zakuhal to župo, 
da so dela ustavljena ... Zelo.verjetno.gre.v.tem.primeru.za.sestavinsko.varianto.k.frazemu.
skuhati/zakuhati komu (lepo) kašo.
3 Zaznamovanost frazemskih sestavin
3.1. Iz.spodnje.preglednice.lahko.razberemo,.da.so.germanizmi.od.R.do.Ž,.ki.so.
sestavine. frazemov,. v. SSKJ. največkrat. označeni. s. stilno-plastnimi. kvalifikatorji.
(76,20.%),.med.njimi.pa.sta.najpogostejša.kvalifikatorja.nižje.pogovorno.(71,87.%).
in. pogovorno. (25,00. %).. Delež. časovno-frekvenčnih. kvalifikatorjev. je. manjši.
(23,80.%).
Preglednica.1:.Kvalifikatorske.oznake.germanizmov.od.R.do.Ž.v.SSKJ
Kvalifikator Stilno-plastni Časovno-frekvenčni Ekspresivni
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Kvalifikator Stilno-plastni Časovno-frekvenčni Ekspresivni


























4 Korelacija med zaznamovanostjo sestavine in zaznamovanostjo frazema
4.1. V.SSKJ. se. zaznamovanost. frazemske. sestavine. ujema. z. zaznamovanostjo.
frazema:.
star. rajža.–.star. nobena rajža;.star..regiment.–.star..sedemnajsti regiment v stari 
Avstriji; nižje pog..šnofati.–.nižje pog..šnofati tobak;.nižje pog..šparati.–.nižje pog..
šparati se pri delu;.nižje pog..špas.–.nižje pog..ne biti za špase; pog..špica2.–.pog., 
ekspr..gnati vse na špico;.pog..špica2.–.pog., ekspr..iti na špico;.nižje pog..špogati.
–.nižje pog..špogati si (ostro) pripombo;.nižje pog..štala.–.nižje pog..prava štala; 
pog..štrena.–.pog..mešati komu štrene; pog..štrena.–.pog..zmanjkati komu štrene; 
nižje pog..štrik.–.nižje pog..dati si štrik za vrat; nižje pog.. tavžent.–.nižje pog..
imeti tavžente; pog..vaga.–.pog..biti ista mera in vaga;.pog..vaga.–.pog..kupovati, 
prodajati na vago;.pog..vaga.–.pog..biti kaj na vagi; nekdaj vinar.–.star..ne.stati/
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vinar.–.star..gledati na vsak vinar; zastar..vincar.–.zastar..rožnik deževen – vincar 
reven; star..viža.–.star..na vsako vižo; pog..žakelj.–.pog., evfem..držati žakelj;.pog..
žakelj.–.pog..dati koga v žakelj; pog..žakelj.–.pog..biti oblečen v žakelj; pog..žakelj.
–.pog..jemati iz skupnega žaklja; pog..žakelj.–.pog..ko je bil žakelj prazen, sta šla 
narazen; pog..žakelj.–.pog..prazen žakelj ne stoji pokonci; pog..žegen.–.pog..poro-
čiti se brez žegna; zastar..žlak.–.star..zadeti koga božji žlak; zastar..žlak.–.star..na 










pog..rihta2.–.pog., ekspr..(biti) pokrita rihta; nižje pog..rom.–.pog..(biti) za v rom; 
nižje pog..špas.–.pog., ekspr. biti špas; nižje pog. špas.–.pog., ekspr..(biti) drag 
špas; nižje pog..špas.–.pog., ekspr..(biti) velik špas; nižje pog..štanga.–.pog..držati 
komu štango; nižje pog..štrihati.–.pog..gliha vkup štriha; nižje pog..štrik.–.pog..
kamor je šel bik, naj gre še štrik.
b). med.nižje.pogovorno.in.ekpresivno.zaznamovanostjo.(21,43.%);.npr..nižje 
pog..rajda.–.ekspr..cela rajda;.nižje pog..rihta2.–.pog., ekspr..(biti) pokrita rihta;.
nižje pog..špas.–.pog., ekspr..biti kaj drag/velik špas;.nižje pog..zos.–.nizko biti v 
zosu; nižje pog..župa2.–.ekspr..ne priplavati po prežgani župi.
c). med. nižje. pogovorno. in. časovno-frekvenčno. zaznamovanostjo. (17,86.%);.
npr..nižje pog..špraha.–.zastar..kranjska špraha;.nižje pog..štanga.–.star..štanga 
tobaka;.nižje pog..štant.–.star..dati, vzeti v štant; nižje pog..štant.–.star..biti v štan-
tu;.nižje pog..tron.–.star..stopiti pred božji tron.
č). med.nižje.pogovorno/pogovorno.zaznamovanostjo.in.pregovorom.brez.ozna-
čevalnika.(14,29.%);.npr..nižje pog..šparati.–.kdor jezika špara, kruha strada;.pog..
vaga.–.preg..(dobra) mera in vaga v nebesa pomaga;.pog..žlahta.–.žlahta je strgana 
plahta; pog..žlahta.–.dober sosed je vreden več kot vsa žlahta.
5 Slovarska zajetost in živost frazemov
5.1.. Frazemi,.ki.so.bili.v.SSKJ.razvrščeni.v.frazeološko.gnezdo.in.so.v.korpusu.
FidaPLUS.potrjeni.(44,44.%),.so:.cela rajda, (biti) pokrita rihta, šlager leta/sezone/
stoletja, kdor jezika/besede špara, kruha strada, (biti) drag špas, (biti) velik špas, 
prava/totalna/cela štala, držati komu štango, dati/vzeti v štant, biti/živeti/stanova-
ti v štantu, mešati/zmešati komu štrene, zmanjkati komu štrene, gliha vkup štriha, 
dati/natakniti/zavezati si štrik za/okoli vrat(u), kamor je šel bik, naj gre še štrik, ku-
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stati/imeti/dati niti vinarja, plačati/vzeti/odšteti zadnji vinar, rožnik deževen – vin-
car/viničar/vinogradnik reven, na (vse) mile viže, na vsako vižo, držati žakelj, dati 
koga v žakelj, jemati iz skupnega/istega žaklja, kupiti/kupovati/dobiti/vzeti/prodati/
najeti mačka v žaklju, prazen žakelj ne stoji pokonci, žlahta je strgana/raztrgana 
plahta, (dober) sosed je več vreden/boljši kot vsa žlahta, zadeti/udariti koga božji 
žlak, na (vse) mile, mrtve žlake, vse gre kakor/kot po žnori, priplavati po (prežgani, 
kisli, slani) župi.
5.2.. Frazemi,.ki.so.v.SSKJ.razvrščeni.v.frazeološko.gnezdo,.in.v.korpusu.Fida-
PLUS.nepotrjeni. (29,63.%):.nobena rajža, sedemnajsti regiment v stari Avstriji, 
(biti) za v rom, časopisni šlager, šnofati tobak, šparati se pri delu, biti špas, ne biti 
za špase, gnati vse na špico, iti na špico, špogati si (ostro) pripombo, štanga tobaka, 
imeti tavžente, stopiti pred božji tron, biti ista mera in vaga, gledati na vsak vinar, 
en krivičen vinar deset pravičnih sne, dati hišo v žakelj, biti oblečen v žakelj, ko je 
bil žakelj prazen, sta šla narazen, poročiti se brez žegna, dobivati majhen žold.
5.3.. Frazemi,.ki.v.SSKJ.niso.zabeleženi.v.ustreznem.gnezdu,.in.v.korpusu.Fida-
PLUS.so.potrjeni.(13,58.%):.cel regiment, krvava rihta, biti šlapa, nabirati špeh, 
prometna špica, imeti štimo, mrzel/hladen/hud tuš, biti v zosu, dati/dobiti žegen, 
blažev žegen.
5.4.. Frazemi,. ki. v. SSKJ. niso. zabeleženi,. v. korpusu. FidaPLUS. pa. potrjeni.
(12,35.%):.iti na rajžo, biti kaj špeh, najprej štalca/štalica, potem pa kravca/kravi-
ca, živeti od božje štime, dati/položiti kaj na vago, soditi/spadati v isti žakelj, žakelj 
brez dna, zakuhati komu (lepo) župo, nobena župa se ne poje tako vroča, kot se 










marsikaj,.kar. tja.ne. spada,.npr..besedne.zveze,.ki.niso. frazeološke. (rihtati koga, 
rihtati otroka za v šolo, rihtati stanovanje, šparati koga, knjiga se je spremenila v 
špeh, naša žlahta.ipd.),.in.stalne.nefrazeološke.besedne.zveze.(filmska špica, stalna 
špica, čakati na štantu, preplezati turen ipd.)..Frazeološke.zveze.najdemo.tudi.v.
ponazarjalnem.gradivu,. kar. dokazujejo. tudi. korpusni. podatki,. npr.. cel regiment, 
krvava rihta, biti šlapa, nabirati špeh, prometna špica, imeti štimo, mrzel/hladen/
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Frazem + 0 .– Varianta.frazema
cela.rajda 6 17 31 cel haufen, cela vrsta, cela riža, 
cela rajža, cela gruča
nobeno.rajžo. 1 6 47
cel.regiment. 10 28 17 cel.kup
krvava.rihta. 3 11 40
(biti).pokrita.rihta. 1 3 50 (biti).zaprta.knjiga
(biti).za.v.rom. 1 1 52
časopisni.šlager. 2 10 42
šlager.leta,.sezone 4 17 33 hit.leta
biti.šlapa. 11 16 26 biti pes, biti cucek, biti copata, 
biti capa
šnofati.tobak. 27 16 11 snifati.tobak.
šparati.se.pri.delu. 48 5 1
kdor.jezika.špara,.kruha.strada. 32 14 8
biti.kaj.špas. 6 24 24 biti hec, biti mala malica
(biti).drag.špas. 33 14 7 biti drag hec, biti drag šport
(biti).velik.špas. 26 14 14 biti.ful.fajn
ne.biti.za.špase. 34 16 4 ne biti za hece, ne biti za fore
nabirati.špeh. 36 11 7 narazen.iti
prometna.špica. 36 13 5 prometna konica, prometna kača
gnati.vse.na.špico. 0 11 43
iti.na.špico. 2 10 42 iti.na.nož
špogati.si.(ostro).pripombo. 0 5 49
kranjska.špraha. 20 22 12 kranjski.guč
prava.štala 47 7 0 cela.štala
najprej.štalca,.potem.pa.kravca. 50 3 1
držati.(komu).štango. 23 15 16 dajati.komu.potuho.
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Frazem + 0 .– Varianta.frazema
štanga.tobaka. 6 6 42
dati,.vzeti.v.štant 7 11 36
biti.v.štantu. 4 12 38
imeti.štimo. 40 10 4 imeti štimungo, imeti posluh 
mešati.(komu).štrene. 49 4 1
zmanjkati.komu.štrene. 10 21 23
gliha.vkup.štriha. 32 13 9
dati.si.štrik.za.vrat. 49 5 0
kamor.je.šel.bik,.naj.gre.še.štrik. 16 29 9
imeti.tavžente. 10 13 31 imeti.peneze
biti.kaj.mrzel/hladen.tuš. 8 10 36
biti.ista.mera.in.vaga. 4 12 38
kupovati,.prodajati.na.vago. 17 18 19
biti.kaj.na.vagi. 11 19 24
(dobra).mera.in.vaga.v.nebesa.pomaga. 5 8 41
dati.kaj.na.vago. 45 6 3
ne.stati/imeti/dati.niti.vinarja. 4 11 39
plačati.vse.do.zadnjega.vinarja. 7 13 34
gledati.na.vsak.vinar. 9 13 32 gledati na vsak dinar, gledati na 
vsak tolar, gledati na vsak evro
en.krivičen.vinar.deset.pravičnih.sne. 1 7 46
rožnik.deževen.–.vincar.reven. 1 10 43
na.(vse).mile.viže 10 8 36
na.vsako.vižo. 13 15 26
biti.v.zosu 43 9 2 biti.v.dreku
držati.žakelj. 22 13 19
dati.hišo.v.žakelj. 3 7 44
dati.koga.v.žakelj. 13 9 32
biti.oblečen.v.žakelj. 26 7 21
jemati.iz.skupnega.žaklja. 26 13 15
ko.je.bil.žakelj.prazen,.sta.šla.narazen. 19 13 22
kupiti,.vzeti.mačka.v.žaklju. 42 9 3
prazen.žakelj.ne.stoji.pokonci. 38 13 3 prazna.vreča.ne.stoji.pokonci
soditi/spadati.v.isti.žakelj. 28 9 17 metati v isti žakelj, spadati v isti 
lonec
žakelj.brez.dna. 27 16 11 sod.brez.dna
dobiti.žegen.za.kaj. 29 16 9
blažev.žegen. 9 11 34
poročiti.se.brez.žegna. 13 19 22
žlahta.je.strgana.plahta. 26 13 15
dober.sosed.je.več.vreden.kot.vsa.žlahta. 21 16 17
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Frazem + 0 .– Varianta.frazema
na.(vse).božje/mile/mrtve.žlake. 5 7 42
vse.gre.kakor.po.žnori. 6 8 40 vse.gre.kakor.po.maslu
ne.priplavati.po.(prežgani).župi. 33 10 11 ne.z.lune.pasti






45 9 0 kakor.si.boš.postlal,.tako.boš.spal
6.2.. Rezultati. ankete.kažejo,. da.15,38.%. frazemov.z.germanizmi.uporablja. od.
75.do.100.%.anketirancev:.šparati se pri delu, prava štala, najprej štalca, potem 
pa kravca, imeti štimo, mešati (komu) štrene, dati si štrik za vrat, dati kaj na vago, 
kupiti/vzeti mačka v žaklju, prazen žakelj ne stoji pokonci, nobena župa se ne poje 
tako vroča, kot se skuha.
. V.korpusu.FidaPLUS.je.potrjenih.90,90.%.navedenih.frazemov:.prava štala, 
najprej štalca, potem pa kravca, imeti štimo, mešati (komu) štrene, dati si štrik za 
vrat, dati kaj na vago, kupiti, vzeti mačka v žaklju, prazen žakelj ne stoji pokonci, 
nobena župa se ne poje tako vroča, kot se skuha.
. Od.50.do.75.%.anketirancev.uporablja.16,66.%.ponujenih.frazemov:.šnofati 
tobak, kdor jezika špara, kruha strada, (biti) kaj drag špas, ne biti za špase, nabirati 
špeh, prometna špica, gliha vkup štriha, soditi v isti žakelj, žakelj brez dna, dobiti 
žegen za kaj, ne priplavati po (prežgani) župi, zakuhati komu (lepo) župo.
. V.korpusu.FidaPLUS.je.potrjenih.84,62.%.navedenih.frazemov:.kdor jezika 
špara, kruha strada, (biti) kaj drag špas, nabirati špeh, prometna špica, gliha vkup 
štriha, soditi v isti žakelj, žakelj brez dna, dobiti žegen za kaj, ne priplavati po (pre-
žgani) župi, zakuhati komu (lepo) župo. 
. Od.75.do.100.%.anketirancev.ne.pozna.naslednjih.frazemov.(29,48.%.obrav-
navanih.frazemov):.nobeno rajžo, krvava rihta, (biti) pokrita rihta, (biti) za v rom, 
časopisni šlager, gnati vse na špico, iti na špico, špogati si (ostro) pripombo, štanga 
tobaka, biti v štantu, biti ista mera in vaga, (dobra) mera in vaga v nebesa pomaga, 
ne stati/imeti/dati niti vinarja, en krivičen vinar deset pravičnih sne, rožnik deževen 
– vincar reven, dati hišo v žakelj, zadeti koga božji žlak, na (vse) božje/mile/mrtve 
žlake, vse gre kakor po žnori.
. Podatki.iz.korpusa.FidaPLUS.kažejo,.da.je.še.živih.in.v.rabi.40,90.%.navede-
nih.frazemov:.krvava rihta, (biti) pokrita rihta, biti v štantu, (dobra) mera in vaga v 
nebesa pomaga, stati niti vinarja, rožnik deževen – vincar reven, zadeti koga božji 
žlak, na (vse) božje, mile, mrtve žlake, vse gre kakor po žnori.
. Od.50.do.75.%.anketirancev.ne.pozna.17,95.%.ponujenih.frazemov:.cela raj-
da, šlager leta, sezone, biti šlapa, dati, vzeti v štant, imeti tavžente, biti kaj hladen/
mrzel tuš, plačati vse do zadnjega vinarja, gledati na vsak vinar, na (vse) mile viže, 
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. V.korpusu.FidaPLUS.je.potrjenih.76,92.%.navedenih.frazemov:.cela rajda, 
šlager leta, sezone, biti šlapa, dati, vzeti v štant, biti kaj hladen/mrzel tuš, na (vse) 
mile viže, na vsako vižo, dati koga v žakelj, blažev žegen. 
. Od.50.do.75.%.anketirancev.redko.oz..pasivno.uporablja.naslednji.frazem.in.





rednice.temle.frazemom:.biti šlapa – biti pes, biti cucek, biti copata; biti špas – biti 
hec, biti mala malica;.biti drag špas – biti drag hec, biti drag šport; prometna špica 
– prometna konica;.gledati na vsak vinar – gledati na vsak dinar; biti v zosu – biti 
v dreku.
7 Sklep


















liko.višji.status.od.nje.(67,86.%),.npr.:.nižje.pog..štrihati –.pog..gliha vkup štriha..
Nezaznamovani.pa.so.večinoma.samo.pregovori,.ki.vsebujejo.germanizem,.npr.:.
nižje.pog..šparati.–.kdor jezika špara, kruha strada;.pog..vaga.–.preg..(dobra) mera 
in vaga v nebesa pomaga;.pog..žlahta.–.žlahta je strgana plahta.














































Arhar.2007.=.Špela.Arhar,.Kaj početi z referenčnim korpusom FidaPLUS.(http://
www.fidaplus.net/Info/Info_index.html,.pridobljeno.27..11..2008).
Bezlaj.1995.=.ESSJ.III.=.France.Bezlaj,.Etimološki slovar slovenskega jezika III:.
P–S,.Ljubljana:.SAZU.–.ZRC.SAZU.(izd.).–.Mladinska.knjiga.(zal.),.1995.















Jazbec.2007.=.Helena.Jazbec,.Nemške izposojenke pri Trubarju na primeru besedi-
la Ena dolga predguvor,.Ljubljana:.Založba.ZRC,.ZRC.SAZU,.2007.
Jenko.1994.=.Elizabeta.M..Jenko,.Sich auf die Socken machen = Vzeti pot pod noge: 
deutsch-slowenisches Wörterbuch der Redewendungen: mit einer kontrasti-
ven Studie, Klagenfurt:.Drava,.1994.
K.→.Keber.2003
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Kržišnik.1994.=.Erika.Kržišnik,.Slovenski glagolski frazemi (ob primeru frazemov 
govorjenja): doktorska disertacija,.Ljubljana,.1994.
Kržišnik.1998.=.Erika.Kržišnik,.Socialna.zvrstnost. in. frazeologija,.Seminar slo-
venskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj 34,.Ljubljana:.Filo-
zofska.fakulteta,.Oddelek.za.slovanske.jezike.in.književnosti,.1998,.53–69.
Kržišnik.2004.=.Erika.Kržišnik,.Določanje.jezikovno-.in/ali.besedilnozvrstne.za-
znamovanosti.v.frazeologiji,.v:.Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slo-













jezikoslovje danes =.Slavistična revija54.(2006),.posebna.številka,.343–350.
SSKJ.=.Slovar slovenskega knjižnega jezika z Odzadnjim slovarjem slovenskega je-
zika in Besediščem slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki: elektronska 









znotraj-.in.medjezikovnih.razmerij,.v:.Besedoslovne spremembe slovenskega 
jezika skozi čas in prostor,.ur..Marko.Jesenšek,.Maribor:.Slavistično.društvo,.
2007.(Zora.49),.459–471.
Stramljič.Breznik.2009.=.Irena.Stramljič.Breznik,.Pomenski.opisi.rastlinskih.po-
imenovanj.v.novem.slovarju.slovenskega. jezika,.v:.Strokovni posvet o no-
vem slovarju slovenskega jezika,.ur..Andrej.Perdih, Ljubljana:.Založba.ZRC,.
ZRC.SAZU,.2009,.109–118.








































merziellen.Radiosenders.Radio.City.Maribor,.v:.10. Arbeitstagung für baye-
risch-österreichische Dialektologie an der Alpen-Adria-Universität Klagen-
furt, 19. bis 22. September 2007.=.Klagenfurter Beiträge zur Sprachwissen-
schaft.34–36.(v.tisku).
Germanisms in idioms in the Slovar slovenskega knjižnega jezika





applied. in. researching.Germanisms. that. form.parts.of. idioms. in. the.Slovar slov-

















confirmed. the. expectations..Most. young. people. use. only. 15%.of. the. 72. idioms.
cited,.which.is.a.very.low.share..More.than.half.of.the.survey.respondents.were.not.
familiar.with.the.idioms,.although.they.are.confirmed.by.the.FidaPLUS.reference.
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tvorbeno. enakovredne,. kajti. vse. postanejo. sestavine. besedotvorne. podstave.. Ista.





stavka. (Maribor-je-ful-bomba),. navaja. pa. tudi. vse. pogostejše. sklapljanje. krnov,.
v.okviru.česar. loči.sklapljanje.krna.in.cele.besede.(dokuportret < dokumentirani 
portret). ali. sklapljanje.dveh.krnov,.ki.ohranjata.prepoznavna.dela.obeh.besed. iz.
besedne.zveze.(urboturbo.< urbani turbofolk),.in.sklapljanje.krna.s.prekrivanjem.


































< Japan + animacija)..Po.izsledkih.Adrienne.Lehrer.(2007:.117–119).ni.nujno,.da.
so.prekrivni.deli. besede. izrazno.popolnoma.enaki..Avtorica.namreč.našteva.več.
tipov.prekrivank:.uporaba.cele.besede.in.krna.(vodkatini < vodka + martini),.upo-
raba.krna.in.cele.besede.(narcoma < narcotic + coma),.uporaba.krnov.(biopic < 
biographical + picture).in.prekrivanke.s.prekinjenim.elementom.(enshocklopedia.
















. Podtip.nesistemskih. tvorjenk.so. tudi.okrnjenke..Laurie.Bauer. (1996:.233).v.
okviru.angleškega.besedotvorja.okrnjenke.obravnava.kot.nepredvidljiv.besedotvorni.
vzorec.in.omenja.tri.tipe:.(1).ohrani.se.začetni.del.besede.(bi < bisexual),.(2).ohrani.se.




. V. sklop. tvorbeno. nepredvidljivega. po.Nataši.Logar. (2006:. 97–98). spada-
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. Ista.avtorica.(Logar.2004a:.122–124).navaja.tudi.t..i..e-tvorjenke.in.jih.opre-
deljuje.kot.tvorjenke.z.enoglasovnim.krnom..Podstava.morfema.e-.je.elektronski,.



















takšnih. besed. se. imenuje. grafiksacija.. Izotov. (1998,. po.Popova.2007:. 291–295).































































pride.do. izraza.v. literaturi..V.slovenistiki. je.posebej.opozorjeno. tudi.na.pogostost.
tovrstnega.besedja.v.publicistiki.(Korošec.1998;.Logar.2004b)..
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postopek,.ne.preseneča,.da.v.oglasih.prednjači.tvorba.le-teh: muzikaln-ica,  poletn-ica;
blog-ati, chat-ati, facebook-ati, gmail-ati, googl-ati; filmofil-ski, skonekta-n.. Ob.
tvorjenki.muzikalnica7. je.mogoče. sklepati,. da. je. nastala. na. osnovi. podobnosti. z.
obstoječimi.besedami,.kot. sta.npr.. igralnica. in.spalnica,.vendar.pa. ji. je.mogoče.
določiti.tudi.besedotvorno.podstavo,.obrazilo.in.skladenjsko.podstavo,.zato.jo.lahko.















(tista(–ž), ki je poletna).




enaka. Tudi.glagol.chatati. ohranja. citatni. zapis.prevzete.podstave,.dodano.pa. je.
domače.priponsko.obrazilo..Skladenjsko.podstavo.imeti chat.razumemo.kot.imeti 
klepet → klepetati..V.Slovenski.slovnici.(2000).Toporišič.takšne.primere.uvršča.v.
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. Tvorjenka.filmofilski je.navadna.pridevniška.izpeljanka,.nastala.iz.samostalni-
ške.besede..Skladenjska.podstava.je.tak, ki je povezan s filmofilom,.to.pa.je.zanimiva.
podstava,.ker.napolnjuje.vzorec.s.stalno.sestavino.-fil.po.analogiji.bibliofil.ipd..
. V.primeru skonektan.gre.za.višjestopenjsko. tvorjenko,. izglagolsko.pridev-
niško.izpeljanko,.s.pisno.podomačitvijo.angleške.podstave.na.podlagi.izgovora.10.
Predponsko.obrazilo.s-.(pred.nezvenečimi.nezvočniki).pri.glagolih.slovenščina.po-






. Novotvorjenke. facebookati, chatati, gmailati, googlati,.blogati, filmofilski,.
skonektan.so.primeri.besed,.ki.so.v.vsakdanjem.jeziku.mladih.že.prisotne,.oglaše-
valci.pa.jih.uporabljajo.z.namenom,.da.oglas.približajo.ciljni.skupini.–.mladini.
(1). Nastajajo.tudi.navadne.izpeljanke.iz.kratic:.MMS-ati, MSN-jati, SMS-ati..Vse.
kratice.so.nastale.na.osnovi.tujejezičnih.prvin.in.so.kot.takšne.v.slovenščino.tudi.
prevzete..Kljub. temu.lahko.povemo,.da.sta.kratici.SMS. (Short Message Service).
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4.1.2 Sestavljenke. V.manjši.meri.zasledimo.sestavljenke:.pra-voda, pri-fotkati,.
pri-smsati. Ob.primeru pravoda gre.za.tvorbo.samostalnika.iz.samostalniške.bese-
dne.zveze.z.vrstnim.pridevnikom..Skladenjska.podstava.je.zaznamovana.s.hierar-
hizacijo.v.času.(prvotna voda > pravoda)..Podstavna.beseda.je.samostalnik.voda,.
dodano.pa.je.prefiksalno.obrazilo.pra-..Glagolsko.sestavljenko.prifotkati.obravna-












oglaševalca.. Podstavo. kratice. torej. predstavlja. zveza. samostalnika. in. internetne.
domene. .com.16.Novotvorjenka.DVD-teka. je.poseben.primer. zloženke. s.kratično.
sestavino..Prvi.del.zloženke.je.kratica.DVD (Digital Versatile Disc.ali.Digital Vi-
deo Disc),.katere.podstava.je.iz.tujega.jezika,.kot.kratico.pa.smo.jo.prevzeli.tudi.v.
slovenščino..Druga.sestavina.zloženke.je.konfiks.-teka..Kot.vemo,.konfiksi.sami.
zase.ne.morejo.obstajati,. ampak. so. zmeraj.vezani..Tako.ni.ustrezna. skladenjska.
podstava. teka DVD-jev..Lahko. rečemo,.da. je.novotvorjenka.nastala.po.analogiji.
tujega.tvorbenega.vzorca..Oba.dela.zloženke.izhajata.iz.tujih.jezikov,.prav.tako.pa.
je. iz. tujega.okolja.prevzet.besedotvorni.vzorec..Tvorjenko.pomensko. razumemo.
kot.sistematično urejeno zbirko DVD-jev.
4.1.4 Analogne tvorjenke..Posebno.mesto.zasedajo.t..i..analogne.tvorjenke,.nare-
jene.po.analogiji.že.znanih.besed.tako,.da.posnemajo.njeno.morfemsko.strukturo:.
novozgrajenček. (analogno.po.novorojenček)..Zgledna. tvorjenka. je. samostalniška.






Si.v.našem.primeru.ni.prosti.morfem,.gre.le.za.skladenjsko.pretvorbo.sebi – si.(prifotkati 
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4.2 Nesistemske novotvorjenke
Pogostejše. od. sistemskih. so. v. sodobnih. slovenskih. tiskanih.oglasih. nesistemsko.
tvorjene.nove.besede..Te.nastajajo.s.krajšanjem,.krnitvijo,.sklapljanjem,.prekriva-
njem.ali.pa.so.kombinacije.različnih.neobičajnih.tvorbenih.postopkov.
4.2.1 Sklopi.. Sklopi. so. v. slovenščini. ena. izmed. produktivnejših. besedotvornih.
vrst,.v.oglasih.pa.zasledimo.različne.možnosti.sklapljanja..Sklopi. iz.besed,.ki.so.
sicer.najpogostejši.nesistemski. tvorbeni.postopek,.v. tiskanih.oglasih.niso.močno.





. Zasledimo.lahko. tudi.sklope.na.stavčni. ravni:.KAJPOVSEMNEPRIČAKO-
VANEGAKAR, NACESTISELAHKOZELOHITROZGODI, PUSTINEPOPRAVLJI-









. Primer.sklopa.iz.krnov.je.najsimpa.<.najbolj + simpatičen..Obe.besedi.sta.
krnjeni.z.odzadnjo.krnitvijo.do.poljubnih.delov,.prav.zato.pa.tvorjenke.ne.moremo.
dojemati.kot.sistemske..Tvorjenka.združuje.osnovna.pomena.krnjenih.besed.






. Tudi.v.sklopu.poskokodak < poskok + kokodak gre.za.prekrivanje.zadnjega.
in.začetnega.dela.podstavnih.besed,.ki.sta.izrazno.enaka..Novotvorjenka.izhaja.iz.
domačih.podstavnih.besed..Obe.sta.uslovarjeni,.vendar.pa.pomensko.popolnoma.





raven vir beljakovin, ki z nizko vsebnostjo maščob in holesterola pomaga malim 
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. Enako. pogosti. so. sklopi. iz. besede. in. krna. s. prekrivanjem.. V. primeru.










panda + direndaj.. Prekrivata. se. zadnja. črka.okrnjenega.dela. in.prva. črka.druge.
podstavne.besede.





















medponske. zloženke.MobiPoštar sta. prvi. črki. korenskih.morfemov. zapisani. z.
veliko.začetnico,.s.čimer.se.poudari.enakovrednost.in.pomembnost.obeh.podstav-
nih.besed..Enako.velja.za.konfiksno.zloženko.TeleBanka..Na.tak.način.je.tvorec.
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4.2.5 Besede brez etimološkega pomena..Skoraj.novost.so.v.slovenskem.besedo-
tvornem.raziskovanju.besede,.ki.nimajo.etimološkega.pomena.in.so.skovane.brez.








Stuša.–.v.pogovornem.jeziku.se.namesto.predloga.iz večinoma.uporablja.predlog s 
(s Tuša)..Pravopisno.pravilneje.bi.bilo.sicer.iz Tuša,.vendar.je.izgovor.s.Tuša.lažji..
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Ines Voršič,.Sistemske in nesistemske novotvorjenke v tiskanih oglasih
Munat.2007.=.Judith.Munat,.Lexical.creativity.as.a.marker.of.style.in.science.fic-
tion.and.children’s.literature,.v:.Lexical Creativity, Texts and Contexts,.ur..
J..Munat,.Amsterdam,.Philadelphia:.John.Benjamins.Publishing.Company,.
2007,.163–185..
Popova. 2007. =.Т..В..Попова,. Графические. окказионализмы. русского. языка.
конца.ХХ. –. начала.ХХI. вв.,. v:.Русское слово, высказывание, текст: 
рациональное, эмоциональное, экспрессивное: межвузовский сборник 




SSKJ.1998.=.Slovar slovenskega knjižnega jezika z Odzadnjim slovarjem sloven-
skega jezika in Besediščem slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki: ele-





skega jezika: poskusni zvezek za iztočnice na B,.Maribor:.Slavistično.društvo.
Maribor,.2004.(Zora:.priročniki.1).
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The meaning and scope of tags for linguistic varieties in information 
technology
This.article.first.discusses.the.various.criteria.for.and.scopes.of.the.language.






1 Samostalniki, pojmi in krajšave
Občno.ime.in.lastno.ime.se.nanašata.na.pojme,.ki.se.nanašajo.na.konkretne.in.ab-
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no.informacij.o.pojmu..Za.geslo.rezijanščina.ponuja.Slovar.slovenskega.knjižnega.
jezika.(SSKJ).razlago.‘rezijansko.narečje’..Tako.torej. izvemo,.da.se.samostalnik.




















diziranih.procesov..Standardizirane.krajšave.za. jezikovne. različice. so.ena. izmed.
sestavin,.ki. jih. informacijska. tehnologija.uporablja.v. svoji. arhitekturi..Prav. tako.
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(5). Formalna. izobrazba..Če. je. jezik. uporabljen. kot. sredstvo. poučevanja.































































































vlja. identifikator. jezika..Vsak. jezikovni. identifikator. torej. predstavlja. popoln.
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. Veliko. primernejše. za. razlikovanje. zemljepisnih. in. drugih. narečij. znotraj.
okvira.RFC.5646.so.variantne.podoznake:.»Variantne.podoznake.so.uporabljene.
kot.pokazatelji.za.dodatne.dobro.prepoznavne.različice,.ki.definirajo.neki.jezik.ali.
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4 Rezijanščina in ISO 639-3
Med.raziskovanjem.rezijanščine.je.avtor.začutil.potrebo.po.oznakah,.da.bi.iden-







V.tistem.času.sta.obstajala. le. ISO.639-1. in.639-2,.zato. je.bila.podana.prošnja.
pri.ISO.639-2..Na.to.ni.bilo.nikakršnega.odziva,.ne.pozitivnega.ne.negativnega,.
in.avtorju.je.bilo.svetovano,.naj.poskusi.srečo.pri.ISO.639-3,.ki.je.bil.tik.pred.











srečanju,. predlaganem. za. september. 2006,. ki. pa. je. bilo. potem. šele. decembra.
istega.leta..Poleg.treh.strokovnjakov.iz.Italije.so.bili.vsi.drugi.udeleženci.sloven-
ski.jezikoslovci.in.dialektologi..Po.razjasnitvi.nekaterih.nesporazumov.o.precej.
idiosinkretični. terminologiji. obrazca. prošnje. ISO. 639-3,. še. posebno. pomena,.
pripisanega.leksemu.language,.so.se.udeleženci.diskusije.odločili,.da.nadaljujejo.









3. Razcepiti jezikovno kodo na dve ali več kodnih sestavin
(a) Seznam jezikov, na katere naj bo kodna sestavina razcepljena:
slovenščina,.rezijanščina
[...]
(b) Po zgornjih merilih naj bo dana racionalna utemeljitev za razcepitev ob-










































(c) Védenje iz tiskanih virov (prosimo za popolne bibliografske podatke)
Roberto.Dapit,.»Nastajanje.krajevnih.knjižnih.jezikov.pri.Slovencih.v.Furlani-
ji«,.v:.Slovenski knjižni jezik: aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje,.ur..
A..Vidovič.Muha,.Ljubljana:.Center.za.slovenščino.kot.drugi/tuji.jezik.pri.Od-
delku.za.slovenistiko.Filozofske.fakultete,.2003.(Obdobja.20),.str..301–312.
Aleksandr.D..Duličenko,.»Das.Resianische«,.v:.Einführung in die slavischen 
Sprachen,.3..izdaja,.ur..P..Rehder,.Darmstadt:.Wissenschaftliche.Buchgesell-
schaft,.1998,.str..246–249.
Tine. Logar,. »Solbica. (Stolvizza;. OLA. 1)«,. v:. Fonološki opisi srpskohr-
vatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih 
opšteslovenskim lingvističkim atlasom,.Sarajevo,.1981,.str..35–40.
Pavle.Merkù,.»Enkratnost.Rezije:.navezanost.na.kulturne.korenine.in.shizo-
glosija«,.Jezik in slovstvo 31.(1985/86),.št..4,.str..101–107.
Fran.Ramovš,.»The.Resianic.dialect«,.in:.The National Frontier Between Slo-
venia and Italy: Linguistic and Social Features,.Ljubljana:.J..Blaznika.nasl.,.
d..d.,.1945,.str..5–7.
Matej.Šekli,.»Jezik,.knjižni.jezik,.pokrajinski.oz..krajevni.knjižni.jezik:.gen-
etskojezikoslovni. in. družbenostnojezikoslovni. pristop. k. členjenju. jezikovne.
stvarnosti.(na.primeru.slovenščine)«,.v:.Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije 
na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti = Obdobja.22,.ur..E..Kržišnik,.
Ljubljana:.Center.za.slovenščino.kot.drugi/tuji.jezik.pri.Oddelku.za.slovenis-
tiko.Filozofske.fakultete,.2004,.str..41–58.
Han.Steenwijk,.»Resian.as.a.minority.language«,.v:.Language Death and Lan-




jezikoslovne. skupine.mladinskega. raziskovalnega. tabora.Rezija.1989«,.Pri-
morska srečanja.1989,.št..102,.str..913–918.
Lew.N..Zybatow,.»Resianisch:.eine.bedrohte.Mikrosprache.im.Herzen.Euro-
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3. Način rabe in jezikovna pripadnost
(a) Ta jezik je:.govorjen.
(b) Jezikovna družina, če je klasificirana; izvor, če je nenaravno skonstruiran:.
indoevropščina,. slovanščina,. južnoslovanščina,. zahodna. južnoslovanščina,.
slovenščina,.severozahodna.slovenščina.
(c) Jezikoslovno najbližji jezik. Za znakovne jezike omenite vpliv drugih zna-
kovnih ali govorjenih jezikov:.
severozahodna.slovenska.narečja.
4. Razvoj in raba jezika
(a) Katera pisna literatura, zapisi ali poročila obstajajo v tem jeziku? Ali ob-
stajajo časopisi, radijske ali televizijske oddaje itd.?.
Rezijanska.zapisana.besedila.nastajajo.od.18..stoletja.dalje..Vse.do.sedemde-
setih.let.prejšnjega.stoletja.so.bila.ta.besedila.pretežno.verskega.značaja..Dve.
rezijanski.reviji.–.All’Ombra del Canin.in.Näš glas –.redno.objavljata.besedila.
v.jeziku.kraja..Vsako.soboto.radijska.postaja.RAI.predvaja.30-minutno.oddajo.
v.rezijanščini.
(b) Je ta jezik uradno priznan s strani katere koli vladne veje? Je uporabljen 
kot jezik učenja ali poučevanja na katerikoli ravni formalnega izobraževanja 
za druge predmete?.









Od.decembra.2006.do. februarja. 2007. je. bilo. v. zasebni. korespondenci.
med.predsedujočim.decembrskega. srečanja. in. avtorjem.načetih.nekaj.kočljivih.
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(5). Nevložitev.prošnje.za.kodni.element.za.rezijanščino.pri.ISO.639-3.je.učin-





























(4). Hierarhije,. ki. jih. predstavlja. ISO. 639-6,. imajo. nekaj. inherentnih. proble-
mov,.saj.pokrivajo.različne.parametre.jezikovne.variantnosti:.zemljepisne,.časov-
ne.in.sporočanjske..Zemljepisno.narečje.ima.govorjeno.različico.jezika.za.svojega.
prednika,. kot. je. »govorjena. angloangleščina«. za. »scouse«;. kaj. pa,. če. je. narečje.
uporabljeno. tudi. v. pisni. obliki?. Podobno. imajo. zgodovinske. jezikovne. različice.
konsistentno.kot.svojega.prednika.pisno.različico,.kar.povzroča.nemalo.težav.pri.
umeščanju.zapisov.zgodovinskih.narečij.v.hierarhijo.
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slovenske. pisave.morale. imeti. neke. druge. formalne. značilnosti,. kot. je. določena.
dolžina.ali.pa.določeno.zaporedje.črk..Tako.bi.se.lahko.tvorile.oznake.kot.sl-metelc.
za.zgodovinsko.pisavo.slovenščine.19..stoletja.ali.roz-bohori-njiva.za.najstarejše.



















































ISO. 3166-2. =. http://www.iso.org/iso/country_codes/background_on_iso_3166/
iso_3166-2.htm
ISO.15924.=.http://unicode.org/iso15924/index.html
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. ISO.639,. divided.up. into. various. substandards,. registers. abbreviations. for.
linguistic.varieties.called.language.codes..ISO.639-1.(for.widely.used.standard.lan-
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Priloga 1.=.MS1
ISO 639-3 Registration Authority: Request for Change to ISO 639-3 Language Code
Change Request Number:            (completed by Registration authority)
Date: 2006-12-31
Primary Person submitting request: Han.Steenwijk
Affiliation: University.of.Padova
E-mail address: han.steenwijk@unipd.it





Postal address for primary contact person for this request (in general, email cor-








Do not be concerned about your responses causing the form text spacing or pagina-
tion to change. Use Shift-Enter to insert a new line in a form field (where allowed)
Types of change requests
This form is to be used in requesting changes (whether creation, modification, or 
deletion) to elements of the ISO.639.Codes.for.the.representation.of.names.of.lan-
guages.—.Part.3:.Alpha-3.code.for.comprehensive.coverage.of.languages. The types 
of changes that are possible are to 1) modify the reference information for an exist-
ing code element, 2) retire a code element from use, including merging its scope of 
denotation into that of another code element, 3) split an existing code element into 
two or more separate language code elements, or 4) create a new code element. 
Fill out section 1, 2, 3, or 4 below as appropriate, plus section 5 to document the 
sources of your information. The process by which a change is received, reviewed 
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For changes of type 1, 2 or 3 (proposing a change to an existing code), please identify: 
Affected ISO 639-3 identifier:  SLV
Associated reference name:  Slovenian
1.  Modify an existing language code element
(a)  What are you proposing to change: 
  □  Language name 
  □  Language type (living, extinct, historical, etc.) 
  □  Language scope (individual language or macrolanguage)
(b)  What new value(s) do you propose:           
(c)  Rationale for change: 
2.  Retire a language code element from use
(a)  Reason for change: 
  □  There is no evidence that the language exists. 
  □  This is equivalent to another ISO 639-3 language. 
  □  This is a variety that is fully intelligible with another 
       ISO 639-3 language and should be merged with it.
(b)   If one of the latter two reasons, with which ISO 639-3 code element (identifier 
and name) should it be merged :           
(c)   Rationale for change: 
          
3.  Split a language code element into two or more code elements
(a)  List the languages into which this code element should be split: 
 Slovenian,.Resian
 By the language identification criteria set forth in ISO 639-3, the simple fact 
of distinct identities is not enough to assign separate identifiers.  The criteria are 
defined in the standard as follows:
 For this part of ISO 639, judgments regarding when two varieties are consid-
ered to be the same or different languages are based on a number of factors, includ-
ing linguistic similarity, intelligibility, a common literature (traditional or written), 
a common writing system, the views of users concerning the relationship between 
language and identity, and other factors. The following basic criteria are followed: 
• Two related varieties are normally considered varieties of the same language 
if users of each variety have inherent understanding of the other variety (that 
is, can understand based on knowledge of their own variety without needing 
to learn the other variety) at a functional level. 
• Where intelligibility between varieties is marginal, the existence of a com-
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that both understand can be strong indicators that they should nevertheless 
be considered varieties of the same language. 
• Where there is enough intelligibility between varieties to enable communica-
tion, the existence of well-established distinct ethnolinguistic identities can 
be a strong indicator that they should nevertheless be considered to be dif-
ferent languages
(b) Referring to the criteria given above, give the rationale for splitting the exist-










In order to complete the change request, the form “Request for New Language 
Code Element in ISO 639-3” (file name “ISO639-3_NewCodeRequestForm.doc” 
or “ISO639-3_NewCodeRequestForm.rtf”) must also be submitted for each new 
identifier that is to be created. That step can be deferred until this form has been 
processed by the ISO 639-3 registrar.
4.  Create a new language code element
(a)   Name of missing language:           
(b)   State the case that this language is not the same as any language that 
already has an identifier in ISO 639-3:
In order to complete the change request, the form “Request for New Language Code 
Element in ISO 639-3” (file name “ISO639-3_NewCodeRequest.doc” or “ISO639-
3_NewCodeRequestForm.rtf”)  must also be submitted to more fully document the 
new language.
5.  Sources of information
Please use whichever of the points below are relevant in order to document the 
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(b)   Knowledge through personal communication. Describe: 
(c)  Knowledge from published sources (please give complete bibliographical 
references): 
Roberto.Dapit..“Nastajanje.krajevnih.knjižnih.jezikov.pri.Slovencih.v.Furlaniji”,.




Aleksandr. D.. Duličenko.. “Das. Resianische”,. in:. Einführung. in. die. slavischen.
Sprachen,. 3.. Auflage,. herausgegeben. von. P.. Rehder,. Darmstadt:.Wissen-
schaftliche.Buchgesellschaft,.1998,.pp..246-249.
Tine. Logar.. “Solbica. (Stolvizza;. OLA. 1)”,. in:. Fonološki. opisi. srpskohrvatskih/







Matej. Šekli.. “Jezik,. knjižni. jezik,. pokrajinski. oz.. krajevni. knjižni. . jezik:. genet-






Maintenance:.Theoretical,. practical. and.descriptive. approaches. (=.Current.
Issues.in.Linguistic.Theory,.vol..240),.edited.by.M..Janse.&.S..Tol,.Amster-
dam.-.Philadelphia,.John.Benjamins,.2003,.pp..215-226.






The change proposal process
A request to change the code set goes through a five step process:
1. A user of ISO 639-3 proposes a change and submits it to the ISO 639-3 Registra-
tion Authority (ISO 639-3/RA) using this form.
2. The ISO 639-3 registrar processes the change request to verify that the request is 
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ter has supplied all necessary information. This may involve rounds of interaction 
with the submitter.
3. When the change request proposal is deemed to be sufficiently complete in its docu-
mentation (including all associated New Code Requests), the change request is pro-
moted to “Proposed Change” status and the ISO 639-3 registrar posts the request 
on the official web site of the ISO 639-3/RA. Also at this time, an announcement is 
sent to appropriate discussion lists (those which express in their statement of purpose 
an interest in the language or language family in focus in the proposal, inviting in-
dividuals to review and comment on the proposal. The source of list information is 
the LinguistList Mailing List index, http://cf.linguistlist.org/cfdocs/new-website/LL-
WorkingDirs/lists/index.html. Responses are sent to the ISO 639-3 registrar for com-
pilation. The concensus of reviews may result in promotion to “Candidate Status” 
(with or without amendment), or withdrawal of the change request, if the conclusion 
is that the request is not in keeping with the stated criteria of the ISO 639-3 standard.
4. Three months prior to the end of the annual cycle of review and update, a new 
notice is posted on the official web site of the ISO 639-3/RA, and an announce-
ment listing the Candidate Status Change Requests is posted to LINGUIST, http://
linguistlist.org/issues/index.html, and other general language and linguistics dis-
cussion lists, as well as lists relating to specific languages or language families. 
All change requests are then open to further review and comment by any interested 
party for a period of three months.
5. At the end of the formal review period, a given Change Request may be: 1) adopt-
ed as a whole, 2) adopted in part (specific changes implicit in the whole Change Re-
quest may be adopted separately), 3) amended and resubmitted for the next review 
cycle, or 4) withdrawn from consideration. All change requests remain permanently 
archived at the official web site of the ISO 639-3/RA.







An email attachement of this completed form is preferred.
Sources of documentation for ISO 639-3 identifiers:
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Priloga 2 =.MS2
ISO 639-3 Registration Authority:
Request for New Language Code Element in ISO 639-3
Date: 2006-12-31
Name of Primary Requester: Han.Steenwijk
E-mail address: han.steenwijk@unipd.it





Associated Change request number :             (completed by Registration Authority) 
Tentative assignment of new identifier :       (completed by Registration Authority)
Do not be concerned about your responses causing the form text spacing or pagina-
tion to change. Use Shift-Enter to insert a new line in a form field (where allowed)
1.  NAMES and IDENTIFICATION
(a)  Preferred name of language for code element denotation:  
 Resian
(b)  Autonym (self-name) for this language: 
 rozajanski
(c)  Alternate names and spellings of language, and any established abbreviations:  
 rozojanski;.rosajanski,.rosojanski
(d)  Reason for preferred name:  
 This.name.is.commonly.used.in.English.literature.on.the.subject.
(e)  Name of ethnic group or description of people who use this language and 
approximate population of users, if in use today: 
Resians.(It..Resiani,.Sl..rezijani).living.in.the.Resia.Valley,.Udine.Province,.
Italy.and.as.emigrants.throughout.the.world;.plm..2000.speakers
(f)  Preferred three letter identifier, if available: roj
Your suggestion will be taken into account, but the Registration Authority will de-
termine the identifier to be proposed. Language identifiers are not intended to be an 
abbreviation for a name of the language, but to serve as a device to identify a given 
language uniquely. With thousands of languages, many sets of which have similar 
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2.  TEMPORAL DESCRIPTION and LOCATION
(a)   Is this a   ☒  Living language
      □  Nearly extinct/secondary use only (includes languages in revival)
      □  Recently extinct language
      □  Historical language
      □  Ancient language
      □  Artificially constructed language
(Select one. See explanations of these types at http://www.sil.org/iso639%2D3/
types.asp)
(b)  Countries where used:  
 Italy
(c)  Region within each country: towns, districts, states or provinces where used:
Comune.di.Resia,.Provincia.di.Udine,.Regione.Autonoma.Friuli-Venezia.
Giulia
(d)  For an ancient or historical language, give approximate time frame; for 
a recently extinct language, give the approximate date of the last known 
user’s death
  
3.  MODALITY AND LINGUISTIC AFFILIATION
(a)  This language is:  
 □   Signed  ☒   Spoken   □   Attested only in writings
(b)  Language family, if classified; origin, if artificially constructed: 
 Indo-European,.Slavic,.South.Slavic,.Western.South.Slavic,.Slovenian,.. .
. North-western.Slovenian.
(c)  Closest language linguistically. For signed language, note influence from 
other signed or spoken languages: 
 North-western.Slovenian.dialects
4.  LANGUAGE DEVELOPMENT AND USE
(a)  What written literature, inscriptions or recordings exist in this language? 
Are there newspapers, radio or television broadcasts, etc.?: 
Resian.written.texts.have.been.produced.from.the.18th.century.onwards..Up.
until.the.1970’s,.these.texts.were.of.mainly.religious.character..
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(b)  Is this language officially recognized by any level of government? Is it used 
in any levels of formal education as a language of instruction (for other sub-




5.  SOURCES OF INFORMATION
You do not need to repeat sources previously identified in the form, “Request for 
Change to ISO 639-3 Language Code”
(a)  First-hand knowledge. Describe:  
(b)  Knowledge through personal communication. Describe: 
(c)  Knowledge from published sources. Include known dictionaries, grammars, 
















Please return this form to:
ISO 639-3 Registrar
SIL International, Office of Language Information Systems
7500 West Camp Wisdom Road
Dallas, Texas 75236 USA
ISO 639-3/RA web site: http://www.sil.org/iso639%2D3/default.asp
Email: iso639-3@sil.org
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Further information:
If your request for a new language code element is supported by the Registration 
Authority as a formal proposal, you may be contacted separately by researchers 
working with the Ethnologue or with LinguistList asking you to provide additional 
information.
Sources of documentation for ISO 639-3 identifiers:
Gordon, Raymond G., Jr. (ed.), 2005. Ethnologue: Languages of the World, Fif-
teenth edition. Dallas, Tex.: SIL International. Online version: http://www.ethno-
logue.com/ .







































Ključne besede: cerkvena. slovanščina,.Reimški.evangelij,.Texte du sacre,.
glagolica,.hrvaška.redakcija






















de.Babič.(Jezik glagolskega dela Reimškega evangelija: diplomsko delo,.Ljubljana,.2007).
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skem.pripisu.na.koncu.evangelija. je.kot. leto.zapisa.navedena. letnica.1395,.kot.
kraj.pa.Emavški.samostan..Tega.je.leta.1347.ustanovil.Karel.IV.,.češki.kralj.in.
nemški.cesar.

















Za. analizo. sem.uporabil. dve. izdaji.Reimškega. evangelija,. in. sicer. prvo. izdajo.
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2.1 Jezikovne značilnosti, ki jih ne moremo uvrstiti med bohemizme








enaki. starocerkvenoslovanskim. (бл’,.пл’,.мл’,.вл’),. zato. teh.primerov.posebej.ne.
navajam..Na.morfemskem.šivu. se.epentetični. l. v. zahodnoslovanskih. jezikih. (ter.
makedonščini.in.bolgarščini).ne.pojavlja.(Babič.2003:.70–71).




















































Andrej Perdih,.Reimški evangelij – jezik glagolskega dela
Razvoj.skupine.*d
V.glagolskem.delu.Reimškega.evangelija.se.večinoma.pojavlja.zapis.žd,.ki.je.sta-
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Andrej Perdih,.Reimški evangelij – jezik glagolskega dela
ě.–.kratki.ě.za.p,.b,.m.in.v >.e,.za.t,.d,.in.n.>.’e,.za.drugimi.soglasniki.>.e.(pět <.











zlogih.refleks.í (<.ie <.*ě):.víra,.mříti,.símě.oziroma.é v.položaju.za.l,.npr..lék,.létat,.
ali.po.metatezi.*-el- >.*-lě-,.npr..mléko..V.kratkih.zlogih.ima.češčina.refleks.ě (tj..e 

























































Andrej Perdih,.Reimški evangelij – jezik glagolskega dela
•. Primeri.rabe.e.za.izvorni.*je.za.samoglasniki:
glagolske.oblike.s.tematskim.sklopom.-e- (III..sedanjiška.vrsta/razred.A): trěbuetь,.
pohulaete, umieši,. razuměeši,. sabljudaetь,. povědaemi,. bivaemoe,. naricaemi,.
nьricaemi;.v.nom..sg..n..samostalnikov.ter.določnih.oblik.pridevnikov.in.deležni-
kov:.sp͠senie,.nьpisanie,.novoe,.suhomor’noe,.siějućee;.v.instr..sg..m..in.n..samo-




•. Primeri.rabe.e za.izvorni.*e in.*ę v.naslednjih.kategorijah:






•. Primeri.rabe.e.za.izvorna.*ę.in.*e v.položaju.za.č,.š,.ž,.ć (šć):
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,.Hm,.Ro. in.Nk. imajo.na. tem.mestu.
obliko.mnozi.
3 Pregled morfoloških posebnosti
Večina.oblik.in.tudi.same.kategorije.so.pričakovane.za.hrvaško.redakcijo.cerkvene.
slovanščine.s.konca.14..stoletja,.zato.naj.navedem.le.dve.posebnosti,.ki.odstopata.
od. pričakovanj.. Prva. potrjuje. zahodnoslovanski. vpliv,. druga. pa. tega. ne. potrjuje.
dovolj.zanesljivo.
Osebni.zaimek.za.3..osebo.ednine







2..sg. -и -и -’ь
3..sg. -и -и -’ь
1..du. -ѣвѣ -ивѣ -ивѣ
2..du. -ѣта -ита -ита
1..pl. -ѣмъ -имъ -имъ













































































Glagoli.IV. češkega tipa imajo.ali.samoglasnik.-i - ali.pa.je.ta.samoglasnik.izpadel..V.
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Andrej Perdih,.Reimški evangelij – jezik glagolskega dela
. Do.druge.polovice.14..stoletja.je.bil.v.čakavskih.besedilih.običajen.zapis.v.











III..vrsta sg. naslědui,.radui se
pl. mudrstvuite,.uzrite










































































ustreza.obliki.stcsl..видите.brez. jotacije,.druga.pa. izkazuje.čakavski.refleks.-j- <.
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s. Ill
4
,.pa. tudi. s.Hm,.Rk,.No,.moramo.besedilo. jezikovno.uvrstiti.v.hrvaško. re-




Babič.2000.=.Vanda.Babič,.Vpliv vzhodne cerkvene slovanščine na hrvaške gla-
golske tekste v 17. in 18. stoletju,.Ljubljana:.Znanstveni.inštitut.Filozofske.
fakultete,.2000.









jev zbornik: mednarodni simpozij v Ljubljani, 29. junij do 1. julij 1994: sim-
pozij ob stopetdesetletnici njegove smrti = Obdobja.15,.Ljubljana:.Filozofska.
fakulteta,.1996,.285–292.
Bogdanov. 1990. =. Иван. Богданов,. Реймско. евангелие,.Литературна мисъл.
(София).34.(1990),.156–165.








Grabar.1973.=.Biserka.Grabar,.Missale Hervoiae ducis Spalatensis croatico glago-
liticum,.Zagreb:.Staroslavenski. institut.»Svetozar.Ritig«.–.Ljubljana:.Mla-
dinska.knjiga.–.Graz:.Akademische.Druck-.u..Verlagsanstalt,.1973.
Hanka.1846.=.Váceslav.Hanka,.Сазаво-Эммаусское Святое Благовествование, 

































Andrej Perdih,.Reimški evangelij – jezik glagolskega dela
Kowalenko. 1961–1996. =. Władysław. Kowalenko,. Słownik starożytności sło-
wiańskich, encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniej-
szych,.Wrocław.idr.:.Zakład.narodowy.im..Ossolińskich,.Wydawnictwo.Pol-
skiej.akademie.nauk,.1961–1996.
Kuev.1986.=.Кујо.Куев,.Съдбата на старобългарската ръкописна книга през 
вековете,.София:.Наука.и.изкуство,.21986.










Silvestre.1843.=.Joseph.Balthasar.Silvestre,.Evangelia slavice, quibus olim in Re-
gum Francorum oleo sacro inungedorum solemnibus uti solebat ecclesia Re-
mensis vulgo Texte du Sacre ad exemplaris similitudinem descripsit et edidit 
Silvestre Ordinis S. Gregorii Magni unus e Praefectis aliorumque Ordinum 
Eques,.Paris:.Firmin-Didot,.1843.









»Texte.du.sacre«,.s. liturgického.hlediska,.v:.Slovanské studie: sbírka statí 
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Jernej.Kopitar..Studies. to.date.of. the.Reims Gospel.generally.state. that. the.work.
contains.many.Czechisms..There.may.be.two.reasons.for.this:.the.first.is.the.fact.
that.it.was.written.in.Prague,.and.the.second.is.the.possibility.that.the.writer.was.

























































































*χraaz. ‘surov’. (>. zgerm..*hraaz,. vendar. stisl..hrár. ‘isto’. z. odsotnostjo. okrepitve).
Slovansko-staroirska vzporednica  
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Luka Repanšek,.Slovansko-staroirska vzporednica praslovansko *kry in staroirsko crú ‘kri’
‘surovo.meso’,.starogrškega.ITed.κρέας.(s),.Red.κρέως.ob.variantnem.kasnejšem.
κρέατος.‘isto’.ter.latinskega.Ied.cruor.(m),.Red.cruōris.‘gosta.kri,.strjena.kri’.mo-















ITed.sti...kraví-s  =.stgrš..κρέας. <.*κρεϝα-ς. <.*kreH
2
-s-
Red..........kravíṣ-as =...........κρέως. <.*κρεϝασ-oς. <.*kreH
2
-és-os















in. kaže. na. izsamostalniški. pridevnik,. nastal. s. tematizacijo. korena. v. ojevski. prevojni.








































































pološko. povsem. primerljiv. s. stanjem. v. sti.. Red.nmnas. (k.nman-. ‘ime’). oz..
het.. lamnaš. (k. ITed. lāman. ‘ime’)..Tu. je. za. pričakovani. ničtostopenjski. koren,.
polnostopenjski. sufiks. in. ničtostopenjsko. sklonilo. (*CC-én-s). korenski. del. iz-
pričan.v.polni. stopnji. (ta. je.bila,.kot.že.omenjeno,. lahko.že.v.zgodnji. fazi.po-
splošena. v. celotni. paradigmi),. sufiksalni. del. pa. v. ničti..Do.prehoda. prvotnega.
proterokinetičnega.vzorca.v.amfikinetični.vzorec.(tj..*CéC-os,.Red.*CC-s-és).je.
sicer.domnevno.prišlo.prav.pod.vplivom.amfikinetičnih. (oz..holokinetičnih). in.









ITed.sti...kraví-s. . =.stgrš..κρέας. <.*κρεϝα-ς. <.*kreH
2
-s-
Red.........kraví-ṣ-as =...........κρέως. <.*κρεϝα-σ-oς. <.*kreH
2
-s-os
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Luka Repanšek,.Slovansko-staroirska vzporednica praslovansko *kry in staroirsko crú ‘kri’
. S. sinhronega. stališča. je. psl.. *kr,. Red. *kre. samostalnik. ženskega. spola.
ū-sklanjatve.(stcsl..ITed.krъvь,8.Red.krъve,.Ded.krъvi.itn.),.pri.čemer.so.v.stari.cerkveni.





















































































































































































no.pri.konzonantnih.deblih..Glede.na.pričakovani.razvoj.*krui > arhirs..*kru’ >.stirs..
**croí.je.potrebno.predpostaviti,.da.je.tak.*-i odpadel.že.pred.apokopo.zadnjih.zlogov.v.
irščini,.tj..pred.obdobjem.zgodnje.irščine.(Joseph.1988:.181–182;.Uhlich.1995:.28).
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Bezlaj.1982.=.France.Bezlaj,.Etimološki slovar slovenskega jezika II,.Ljubljana:.
Mladinska.knjiga,.1982..

















































Luka Repanšek,.Slovansko-staroirska vzporednica praslovansko *kry in staroirsko crú ‘kri’
Dokler. 1915. =. Anton. Dokler,.Grško-slovenski slovar,. Ljubljana,. 1915. (ponatis.
1999)..










Lorentz. 1903. =. Friedrich. Lorentz,. Slovinzische Grammatik,. Sankt. Petersburg,.
1903,.259–260.
Matasović.2008.=.Ranko.Matasović,.Poredbenopovijesna gramatika hrvatskog je-
zika,.Zagreb:.Matica.hrvatska,.2008.




McCone.1996.=.Kim.McCone,.Towards a relative chronology of ancient and medi-
eval Celtic sound change,.Maynooth:.The.Cardinal.Press,.1996..
Meier-Brügger.2003.=.Michael.Meier-Brügger,.Indo-European Linguistics,.Berlin.
–.New.York:.Walter.de.Gruyter,.2003.




Rix. 1992. =. Helmut. Rix,.Historische Grammatik des Griechischen,. Darmstadt:.
Wissenschaftliche.Buchgesellschaft,.1992.
Schindler.1975.=.Jochem.Schindler,.Zum.Ablaut.der.neutralen.s-Stämme.des.In-
dogermanischen,.v:.Flexion und Wortbildung: Akten der V. Fachtagung der 
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npr..živeti na veliki nogi.

























































pa.so.varno.počivali.za.železno zaveso,.kvečjemu.še.kot.devete dežele v.kakšni.li-
teraturi?«.(PIDD,.14);.»Na.mejah.devete dežele naj.ne.bo.nič«.(PIDD,.17);.»Duh,.
ki.nas.je.doslej.najbolj.dušil,.je.bil.zli duh malodušja«.(TI,.200);.»Živahna.plesna 
glasba z.oddaljenega.plesišča....«.(TI,.125);.»Popadla.me.je. tiha groza ....mirna 
groza«.(SS,.112);.»Takšen.hlapec,.smrdeč.po.kmečkem gnoju....«.(SS,.197);.»Ka-
dar.daje.toplo hrano,.pomeni,.da.je.ena runda končana«.(TI,.74);.»....sem.hodil.za.
njegovim.hrbtom,.da.ne.bi.zašel.v.njegov.zorni kot«.(SS,.71);.»Zadeva.se.je.umika-
la.na rob črne kronike«.(SS,.221.–.idiom.spada.v.okvir.(sodobne).slovenske.publi-
cistike);.»Zaslišal.se.je.pasji lajež«.(SPMS,.159,.163.–.SSKJ:.lajež psov – Jančar.
ima.levi.prilastek);.»Fred.ima.na.glavi.cilinder,.njegova.žena.gnezdo.belih las.in.
cvili«.(PP,.78);.»Bujni.črni lasje.so.mu.v.lepih.valovih.padali.na.tilnik«.(PP,.67,.
193;.SPMS,.30,.38);.»Veter. je.dvigoval.pšenične slovanske lase«.(PP,.213);.»Ti.









čudaških misli«. (TI,.194);.»Vedel. sem,.da. je. to.popolnoma.nora misel. ...«. (SS,.
178);.»Rani.se.pridruži.tifusna mrzlica«.(SPMS,.6)..Pisatelj.prepusti.bralcu.presojo.
starosti:. »Bilo. je. stanovanje. samskega moškega poznih srednjih let«. (PP,. 217);.
»Zakaj.sem.moral.kričati.v.recepciji.in.tako.na.nek.ovinkarski način.prosjačiti.za.
pomoč?«.(SS,.113);.»Svojega.talenta.ne bo izdajal v dobrodelne namene«.(PP,.69.
–.tu.gre.za.prohibitiv,.ki.je.morfološko.izražen.z.zanikanjem.v.zvezi.z.nedovršnim.
glagolom);. ».... jasno štajersko. nebo«. (SS,. 121);. »Nebo. je. lahko. tudi. modro«.
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modre oči opazile«.(SPMS,.93);.»....taksist.je.imel.v.ogledalu.rdeče oči od.bede-
nja....«.(PP,.233);.»Gospodična.je.imela.vodeno modre oči«.(PP,.23);.»Kdaj.pa.je.že.
on,.Godot.s.svojimi.plavimi očmi.komu.kaj.storil«.(TI,.244,.245,.245;.PP,.163);.



















v. zeleno.modri.pramen.neonske svetlobe«. (SPMS,.108;.PP,.138,.138,.210);.»V.
profesorski.jedilnici.je.spet.tiho.žvenketal.jedilni pribor«.(PP,.97);.»Kurenti,.temne.




220)..»Tudi.to.noč,.ko.je.stal.pod.Žigonovim.oknom.in.mu.je.mrzli veter rezal sta-
re kosti,.je.mislil.nanje«.(SPMS;.105.–.SSKJ:.mraz reže do kosti);.»Odsluži.vojaški 
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gona. ...«. (SPMS,. 141);. »Ta. položaj. ti. zagotavlja. socialno varnost. ...«. (SPMS,.
154);.»Zunaj.je.bil.hladen.spomladanski večer«.(SPMS,.88);.»Gregor.Gradnik.je.na.
obali.reke,.kjer.vleče.hladeči veter«.(PP,.77)..Veter.je.lahko.hladen.(TOT,.12),.suh 




več.borba,.niti.državljanska vojna....«.(TI,.19)..»Že.tri.tedne.ni.bilo.tople vode (TI,.
36);.»Ali.smo.res.pred.izbruhom.krvave.svetovne vojne....«.(SS,.153);.»Vidiš,.je.
potem.dobre volje nadaljeval«.(SPMS,.103,.112)..Antonim.je.»slabe volje«.(SPMS,.
115,.136)..»Zdi.se.mi,.da.prav.zdaj.poslušajo.glasbo..In.niso.najboljše volje«.(PP,.
236)..Antonim.pravkar.navedenemu.idiomu.je.v.povedi:.»Dajte.no,.tak.humor..Naj.
gre. tale.ven,v. slabo voljo me. je. spravil«. (DAIN,.36).. »Zelo. trpim.ob. jutranjem.
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Pisatelj.Jančar.slika.tudi.sprotna.politična.dogajanja,.kot.npr.:.»Ah,.Evropa,.demo-
kratična.Evropa.je.boleča.vprašanja.z.one.strani.železne zavese.potisnila.v.gluho.
Faradaуevo. kletko. tako. imenovanega. postkomunizma«. (PIDD,. 24).. Somatizem.
črne zenice se.nahaja.dvakrat.(SS,.6,.7)..»Obrnjen.je.nov.list.v.zgodovini dušeslov-
ne znanosti«.(VBV,.99);.»Tisti.kovinski zvok.z.letališča.je.votlo.zvenel.v.ušesih....«.
(PP,.242);.»Svetloba.se.je.valila.po.nebu.kakor.razbeljeni.oblaki,.vmes.pa.so.prhu-
tali.svetlobni žarki.kakor.široki.trakovi«.(SS,.168)..Živci so.dobri, slabi in.trdni.




»Glih. treba.mu. je.bilo odkrivati Ameriko«.(TI,.226);.»In.o.vas.gre glas,.da.ste.
blag.človek«.(DAIN,.27);.»Toda.tovariš.Kostrin,.je.okrožni.povišal glas«.(SPMS,.
104)..Iz.pogovornega.jezika.je.vzet.idiom.v.tejle.zvezi:.»On.pa.drži figo v žepu«.
(VBV,.87)..»Ko.ste.se.vi.borili,. jaz.pa.sem.si.očitno praskal jajca v ujetništvu«.








(SS,.115);.»Prešinila.me.je prekleta.misel....«.(SS,.178);.»Pri.šumenju morja ...«.
(TI,.134)..Ekspresivna.sta.idioma:.»Obnašaš.se,.kot.da.imam mačka ali.kot.da.sem.
vstal z levo nogo«.(VBV,.57);.»Ali.so.se.meni.tako.čudno.bleščale oči ...?«.(SS,.




odtrgati pogleda. ...«. (SS,.6);.»Med. tem.Dedal. Janku.ponudi roko. ...«. (TI,.13.–.
SSKJ:.ekspr.);.»Vasilka.si prižge cigareto. in.stopi.k.Dedalu«.(TI,.51;.VBV,.50,.
57);.»Jelena.prižge svečo pred.ikono.Matere.božje.in.poklekne.pred.njo«.(SPMS,.
6);.»Ni.znal.stisniti roke«.(SS,.143–144)..Sekundarna.nominacija. je. tudi.v. idio-
mu:.»Torej,.zavihajmo rokave«.(TI,.17);.»nisem.navajen,.veste,.je.rekel,.medtem.
ko.je.lovil sapo«.(SPMS,.111);.»Dvignil je sidro,.ladja.je.plula,.balon.je.vzletel«.
(PP,. 229);. »Vrlo dobro,. bi.morala. zahrumeti.množica. .... in. polkovnik. bi.moral.
odgovoriti....:.Služimo narodu..Vsa.množica.moških.glasov.je.v.en.glas.zakričala:.
Služimo narodu«.(SPMS,.152);.»Obrnil.se.je.[polkovnik].k.ljudstvu,.se.razkora-

































Jurij Rojs,.Idiomi v književnih delih slovenskega pisatelja Draga Jančarja
psihiatričnem.zavodu.–.Svoboda osvobaja«.(VBV,.39);.»....in.slišal.je,.kako.mu.v.





nikomur.zaprli vrat, če.je.hotel.vstopiti.v.našo.hišo«.(SS,.184);.»Zatopil se je v 
branje«.(SPMS,.157.–.SSKJ:.ekspr.);.»Ne.verjamem,.da.so.te.more.v.kakšni.zvezi.
s.čudnimi.dogodki....«.(SS,.111)..Notranji.predmet.je.v.idiomu:.»....to.se.pravi ži-
veti življenje enodnevnice«.(TI,.137)..»....nekoliko.nepotrebnem.sem.izgubil živce«.
(SS,.113.–.SSKJ:.ekspr.);.prav.takšen.je.stilni.kvalifikator.v.naslednjem.idiomu:..
»Ne.žri mi.živcev ....Samo.ne.nalivaj.se,.ne žri mi.živcev«.(TI,.46)..–.Zaporedje.
samostalnik. +. glagol. izkazujejo. idiomi:. »Ni. čudno,. grdega.mačka mora imeti«.
(VBV,.46);.»Mislim,.da.se.mi.je.glas nekoliko.tresel«.(SS,.133);.»....s.kamenjem.
in.z.meči.odpustke delijo....«.(TOT,.26);.»Kot.da.je.to.kakšna.galerija,.ne.pa.zavod.
Svoboda – osvobaja ...«.(VBV,.94,.48,.49);.»Vrag si ga vedi....«.(SS,.17);.»Vrata 
so se vdala«.(SS,.86,.112,.112);.»....in.spet.so.zvezde zasijale na.nebu....«.(SS,.164).
Glagol + predlog + samostalnik




nekaj.časa,.dokler.mi.nisi zrasel čez glavo«.(TI,.246.–.SSKJ:.pog.);.»V.tisti.temi.
sem gledal z odprtimi očmi v.zid....«.(SS,.111);.»Kajpada.latinski.psalter,.ki.ga.
nerazumljivo.in.brez.andohti.tulijo.menihi,.gre kvečjemu.do trebuha«.(TOT,.37);.
»....duhovno.sodišče.ga.izobči iz cerkve....«.(TOT,.50–51);.»....stopimo še.k.Milki.
na kozarec«.(TI,.188);.»Nenadoma.mi.je prišlo na misel....«.(SS,.178.–.SSKJ:.




od.tistih,.ki.označujejo.prevaro.tipa.potegniti za nos,.metati pesek v oči, naliti či-
stega vina); »Ne.razumeš.me,.ker.te.bom.moral.obsoditi na smrt«.(TI,.89);.»Ne-
zadržno.mi prihaja pred oči.neka.Boscheva.slika«.(SS,.73);.»Tudi.je.vaša.stvar,.
če.ste.si.izbrali.drugo.družbo,.je.rekel.in.poblisnil z očmi proti.Tondichterju....«.
(SS,.126);.»Vsakomur.bi.lahko.pogledal v oči«.(SPMS,.90);.»Z.mehkimi.koleni.
je.stopal.med.njima.in.temnilo se.mu.je pred očmi«.(SPMS,.102);.»....Žigon.pa.
je.samo.odmahoval z roko«.(SPMS,.118);.»Kadrovski.ga.je.jezno.ošinil s svojim.
svetlo.modrim.pogledom«.(SPMS,.93);.»Tondichter.se.je.odmaknil.in.ga.preme-
ril z užaljenim.pogledom«.(SS,.126);.»Samo.malo.še.manjka.in.vse.bo.prišlo na 
dan«.(SPMS,.95.–.SSKJ:.ekspr.);.»Šele.kadar.Jezus.zares.omahne,.takrat.si.Debil.
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evropeizaciji.je.treba.vzeti z rezervo«.(PIDD,.13.–.SSKJ:.knjiž.)..Precej.je.v.pi-
sateljevh.delih.frazeoloških.somatizmov,.kot.npr.:.»Vidite,.šel sem vam na roko«.
(DAIN,.37.–.SSKJ:.pog.);.»V.kovček.sem.metal.vse,.kar.mi.je prišlo pod roke«.
(SS,.173);.»Kaj,.za.hudiča,.ne.vidite,.da.je.Wolfova.usoda.v vaših rokah«.(DAIN,.
39);.»....in.zdelo.se.mi.je,.da.je.zdaj.zadnji.hip,.ko.se.še.lahko.vzamem v roke....«.
(SS,.122;.SPMS,.95.–.SSKJ:.ekspr.);.»Videla sem te.v sanjah«.(TI,.159);.»Ko.
sem.se zbudil iz sna.ali.tiste.odsotnosti,.sem.skušal.odpreti.okno«.(SS,.10);.»Gur-
te,.človek.bi.počil od smeha«.(SPMS,.90,.90);.»Strigla je z ušesi,.ampak.naprej.ni.
hotela«.(SS,.189);.»Že.razumem,.je.rekel.Kostrin.občudujoče.in.se.isti.hip.ugri-
znil v jezik«.(SPMS,.115);.»Lil.Dagover,.čudno.lepa.igralka,.vrgla ga je iz tira«.
(SS,.12.–.SSKJ:.ekspr.);.»Debil.se. je.naslonila.nazaj. in.bobnala s prsti..Liona.
je.strigla z ušesi«.(PP,.160);.»Žigon.pa.je.samo.zamahnil z roko«.(SPMS,.118);.
»Enkrat.mu.zvoni v ušesih, drugič.se.pojavi.nenadno.potenje....«.(PP,.243;.SPMS,.
154);.»Bil.je.tukaj.na.začetku.neke.svoje.zgodbe.in.vse.mu.je bilo na voljo«.(PP,.
13);.»....ob.tej.misli.se.mu.je.zameglilo pred očmi«.(PP,.73.–.SSKJ:.ekspr.);.»Dva.
dni.je.od.jutra.do.večera.taval.po.labirintih,.mestu.mrtvih.,.toda.Joseph.se je udrl 
v zemljo«.(PP,.70.–.SSKJ:.ekspr.);.»Pri.številki.pet.se.je.zrinil.po.stopnicah.med.
sedečimi,. objetimi. fanti. in.dolgo.pritiskal na zvonec«. (PP,.234);. »Zvenenje v 






Predlog + zaimek + samostalnik
»....meni.se.je.zdelo,.da.smo.na vsem svetu.samo.mi.trije«.(SS,.185);.»Proti svoji 
volji sem.odgovarjal.surovo«.(TI,.188–189).
Samostalnik + glagol + pridevnik
»....nos ima otroško.sploščen....«.(PP,.141);.»Bila.je.objokana,.njene.oči so bile spet.
žalostne....«.(PP,.124);.»Je.to.takšen.greh?.–.Do neba vpijoč«.(TOT,.168).
Predlog + samostalnik + samostalnik
»Ti.se.ne.zavzemaš.zanj.–.plahun.si.in.v očeh javnosti diskreditiran«.(DAIN,.32–33);.
»Vse,.kar.je.živega.in.kar.prihaja,.potisniti.na dno srca,.zazidati«.(PP,.236–237).
Predlog + samostalnik + glagol
»Na prste.sem.računal,.koliko.ur.sem.spal«.(SS,.139);.»Po prstih je stopil.pred.
njegova.vrata«.(SPMS,.91);.»....z.Jaroslavom.[sva.se].kje.daleč.na.jugu.in.do vratu 
zakopana v.posle....«.(SS,.12)..Le.enkrat.smo.zasledili.strukturo:predlog.+.samo-
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Predlog + samostalnik + predlog + samostalnik
»Kostrin.je.čutil,.da.je.od glave do peta.polit.z.gnojnico«.(SPMS,.86);.»Ko.sem.se.
zrinil.v.njegovo.bližino,.me.je.tako.pogledal od pet do glave....«.(SS,.178.–.SSKJ:.
ekspr.);.»Nekdo.je.moral.z resnico na dan«.(DAIN,.31);.»Zadaj.za.oltarjem,.ki.sega.
od tal do stropa....«.(SS,.43);.»....od vzhoda do zahoda.korakajo.mladi.ljudje«.(SS,.
103).




Predlog + zaimek + samostalnik
»Hotela.sem.zvedeti,.za kaj gre. Saj.vem,.za kaj gre....«.(DAIN,.30;.SPMS,.113);.
»Tovarišica,.je.zakričala.na ves glas....«.(SPMS,.123,.247)..
Glagol + samostalnik + predlog + samostalnik
»Ne.morem. reči,. koliko.časa. je.minilo,.kako.dolgo. sem.kadil cigareto za ciga-
reto. ...«.(SS,.203);.»Volodja.potegne glavo med ramena«.(VBV,.55.–.SSKJ:.od 
strahu potegniti, stisniti glavo med ramena);.»Ne,.pač.pa je bilo dreka do kolen«.
(TI,.66);.»....od.vseh.strani.bo.zavreščalo.in.zakričalo,.da.bo.Gretici.zledenela kri v 
žilah«.(SS,.156);.»Kdaj.pa.je.Volodja.komu.skrivil las na.glavi?«.(VBV,.59);.»Toda.
ko.je.bilo.to.dvoje.na.mizi,.je.bilo.vse.tako.enostavno.in.nazorno,.da.se.mu.je odvalil 
kamen od srca«.(SPMS,.116.–.SSKJ:.ekspr.);.»Ta.se.je.naslonil.na.zid.in.prekrižal 
roke na prsih«.(SPMS,.103);.»....ob.misli.na.neznosno.obrekovanje,.ki.ga.čaka,.so.
mu.stopile solze v oči«.(SPMS,.90.–.SSKJ:.ekspr.);.»Ana.je.takšna,.kot.bi.izgubila 
tla pod nogami«.(DAIN,.72);.»V.naši.deželi.se nosi glava v torbi«.(TOT,.74,.74,.
131,.167.–.SSKJ:.pog.,.ekspr.);.»....in.to.je.zmeraj.polagal.na.srce.mlademu.Žigonu,.
človeku,.ki.mu.je zdaj zasadil nož v srce«.(SPMS,.89.–.SSKJ:.ekspr.)..–.Strukturo.
glagol.+.samostalnik.+.predlog.+.zaimek.srečamo.le.tu.in.tam:.»Vsi.so.se.mu.kro-
hotali,.on.pa.je izgubil.sleherno.oblast nad seboj«.(SS,.177).
Glagol + predlog + samostalnik
»Spet.mi.skačete v besedo«.(TOT,.30);.»Enajst. let.niti.za.hip.ni.posumil,.kaj.
nakleplje.in.kaj.ima za bregom«.(SPMS,.12);.»Jaz.nikogar.ne vlečem v nobeno.
godljo«.(DAIN,.20.–.SSKJ:.ekspr.);.»Na.zborovanju.profesorjev.je.škof.udaril 
po mizi«.(DAIN,.44);.»Samo.da.je.zdaj.v kaši«.(DAIN,.17);.»Pristal bom na 
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njenim.Franjom,.ki.ves.zaripel v obraz....«.(SS,.48)..–.Le.en.primer.nahajamo.z.
glagolom.in.pridevniškim.prislovom:.»Irena.sede po turško....«.(PP,.223)..Tako.
tudi.glagol.+.predlog.+.prislov:.»Organizacija. je.prepričana,.da.ga. je. treba.v.
trenutnih.vse.bolj.zapletenih.razmerah.dati za.nekaj.časa.na hladno«.(SPMS,.
39)..Enkrat.najdemo. tudi. idiom.pridevnik.+. samostalnik.+.prislov:.»na smrt 
dolgočasno«.(SS,.30).
. Dvakrat.srečamo.idiom.s.strukturo.glagol.+.predlog.+.samostalnik.+.predlog.
+.samostalnik:.»Kostrin.je.cepetal.in.se predeval z noge na nogo«.(SPMS,.100)..







Prislov + veznik + prislov
»Zajtrk.sem.obakrat.izpustil..Hodil.po.glavni.ulici.gor in dol«.(SS,.10,.13);.»....[lju-
dje].so.hodili.gor in sem in tja«.(SS,.42);.»Po.ustih.sem.sem ter tja.predeval.tisto.
staro.pecivo«.(SS,.35,.37,.72);.»....tu in tam.sta.spregovorila....«.(SS,.152);.»....zgo-












»Vstal.je.in.videl.sem,.kako.mu.pramen sončne svetlobe rdeči.lase.na.glavi«.(SS,.
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Samostalnik + predlog + samostalnik























»Počasi,.profesor..Najprej.dober dan.in.dobrodošli«.(DAIN,.36); »Dobro jutro«.
(VBV,.39);.»Pa.jebeš mu mater,.kam.gre.ta.svet?«.(TI,.237.–.vulg.);.»Pa.kdaj.je.tebi.
dobro,.jebenti mater!«.(TI,.95.–.vulg.);.»....brez.takih,.kot.sem.jaz,.bi.že.zdavnaj.








matere.cerkve.njegovo veličanstvo«.(DAIN,.65);.»....ves dan in.vso noč«.(SS,.117).
Zaimek + glagol
»Ne.vem,.kaj me.je pičilo....«.(SS,.107);.»Ne.vem,.kaj se je skuhalo okrog.mene«.(SS,.
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»Kadar.Fedjatin.popije.veliko.žganja,.začne.sam s seboj govoriti po.rusko....«.(SS,.157)..
Tako.tudi:.glagol.+.zaimek.+.predlog.+.zaimek:.»....Franjo.je ves iz sebe....«.(SS,.204).
Idiomi s strukturo ne – ne
»V.Ljubljani.o.vsem.ni.bilo.ne duha ne sluha....«.(SS,.169);.»....ni.bilo ne konca ne 
kraja....«.(SPMS,.147).
Sestavljeni vezniki kot idiomi







. »Besede so visele v zraku«.(PP,.97);.»Moja.stara.mama.pravi,.da.je.za.vsakega.
en cigel v.arestu«.(TI,.37);.»Kdor.ima.preveč.duha, je.tako.ali.tako na robu norosti,.
ta.je.pa.že.čez«.(DAIN,.69);.»Ga.ne.boš.pustil,.da.grize svoj lastni rep?«.(DAIN,.32);.
»Kostrin.pa.je.zmeraj.ležal.na.postelji,.pokrit.čez.glavo.in.zvit v dve gubi«.(SPMS,.
87.–.SSKJ:.držati se v dve gubé.‘sključeno’);.»Človek,.ki.ga.nihče.nima.rad,.postane.
hudoben«.(TI,.51);.»Ta je prišel skozi ključavnico«.(DAIN,.36);.»Bolezen odhaja 
skozi ključavnico, prihaja pa skozi odprta vrata«.(DAIN,.4.);.»....nenadoma.mu.je 
hladna mrščalica stekla.po.hrbtu.in.vsem.telesu«.(SPMS,.110);.»Ko.bo.prišel.čas,.
jim.vržemo njihove.štipendije.pod noge«.(DAIN,.44);.»Njene.oči so.postajale.ledeno 











zgraditi. trdnjavo svobode,. kot. je. dejal. tovariš.Marek«. (TI,. 23);. »V. lasten.rep je 




časa.paca v lastnem zosu«.(SPMS,.116;.TI,.228.–.SSKJ:.nizko);.»Tisti.njen.krik,.ki.je.











































116.–.SSKJ:.ekspr..kadar je nagajal, je pela šiba);.»....tako.naglo.se.je.vse.do-
gajalo.to.noč,.da.je.bil.že.malodane.brez uma ...«.(SPMS,.126.–.SSKJ:.iz uma);.
»Miriade.zvezd,.miriade.stvari.na.nebeškem svodu....«.(PP,.209.–.SSKJ:.nebesni 
svod);.»Vergerij:.Iz.njegovih.oči.odsevata.srditost.in.razdraženost,.ki.ju.je.opaziti.
le.pri. ljudeh,.obsedenih od demona«. (TOT,.118.–.SSKJ:.obseden od hudiča);.
»Zakon.nature.je.tak,.da.iz.majhnega rase veliko«.(TI,.245.–.SSKJ:.iz malega);.
»Prižgal.si.je.cigareto.in.puhnil.modrikast.dim pod oblake..Bili.so.črni,.šele.zdaj.
je.videl,.težki.in.kopasti«.(PP,.230);.»Previdnost je mast božja«.(TI,.208.–.SSKJ:.
preg..previdnost je mati modrosti);.»Požvižgam se na.njihov.dekret«.(DAIN,.47.
–.SSKJ:.ekspr..požvižgam se na ves svet);.»Šel.bi.tja.dol.in.ga.ustrelil kot psa«.
(SPMS,.130.–.SSKJ:.ozmerjati koga kot psa;.pobili so ga kot psa);.»....prav.goto-
vo.imata prste vmes«.(SS,.112);.»Glavina.je potegnil svojo.glavo med ramena«.
(SS,.130);.»Milka.odloži.svinčnik,.gleda.Klementa,.zahihita se v pest«.(TI,.133);.
»Upam,.da.mi.kot.nova.upraviteljica.Wolfove. tiskarne.ne.boste.odrekli strehe 
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jemljejo.....prava iver v očesu jim ni kobila,.ampak.poštena.ženska,.ki.jo.je.Ju-
ričič.vzel.za.svojo.zakonsko.ženo..Bruna v svojem očesu pa ne vidijo«.(TOT,.
119. –. citat. je. vzet. iz. Evangelija. po.Mateju. oz.. po. Luku:. »Kaj. vendar. gledaš.
iver.v.očesu.svojega.brata,.bruna.v.svojem.očesu.pa.ne.opaziš?«.Mt.7,3.=.Lk.
6,41);.»Človek.–.kako.ponosno.to.je«.(TI,.24.–.M..Gorki);.»Kdor.z.nožem.maha,.
bo. z. nožem. pokončan«. (VBV,. 75. –.meč. je. zamenjan. z. nožem:. Evangelij. po.
Mateju.26,52);.»Usoda.ima.rada.ponavljanja,.variacije,.simetrije.....Ubijejo.ga,.
toda.on.ne.ve,.da.umira.zato,.da.bi.se.ponovil.nek.prizor....«.(SPMS,.19.–.J..L..











»Glasba.je.glasba,.glasbo en drek brigajo režimi in ideologije«.(SS,.102);.»Teh.
ni.veliko,.npr.:.»Glavina.je.rekel,.da.ga.en drek.briga,.Nemci,.Židje,.Slovenci,.
vse. ga. en. drek. briga«. (SS,. 175. –. SSKJ:. vulg.);. »Ne. upaš. si. udariti,. je. rekel.
Glavina,.en drek si upaš«.(SS,.207);.»Ignacij:.Ne.vidiš,.da.gre vse k hudiču«.
(DAIN,.72,.41)..
Tavtološke frazeosheme
»....samo.Martinov.pes,.ki.vse.noči.preleži.med.vrati.lokala.in.od časa do časa 
dvigne.težko.oblomovsko.glavo«:.predl..od.+.sam..v.rod..+.predl..do.+.isti.sam..
v.rod..(PP,.35;.SPMS,.97,.126;.SS,.163);.»iz dneva v dan«:.predl.. iz.+.sam..v.
rod..+.predl..v.+.isti.sam..v.tož..(SPMS,.37,.90);.»Njeni.člani.so.morali.ugotovi-
ti,.da.kljub.številnim.predavanjem,.neposrednemu.delovanju.med.ljudstvom,.od 
človeka do človeka, od duše do duše«:.predl..od +.sam..v.rod..+.predl..do.+.isti.
sam..v.rod..(SS,.91–92);.»....potujeta.od kraja do kraja«:.predl..od.+.sam..v.rod..
+.predl..do.+.isti.sam..v.rod..(SS,.109);.»Pravzaprav.je.moj.pogled.od obraza do 
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»en drek,.en drek«. (SS,.195.–.vulg.);.»ta hip«. (PP,.140;.TI,.143;.SS,.85,.188;.
PIDD,.22);.»v hipu«.(SPMS,.129,.129,.149,.272;.SS,.158;.SPMS,.117);.»za hip«.
(SS,.5,.6,.16,.195,.206,.209;.SPMS,.92,.114,.165,.168;.PP,.6,.9,.128,.244,.283;.
PIDD,.22);.»za hipec«.(SS,.188,.188);.»čez čas« (SPMS,.92;.SS,.100);.»do dna«.


















zadnje čase«.(TI,.102);.»Vsi.trije.bruhnejo v krohot«.(VBV,.66)..V.romanu.Po-
smehljivo.poželenje.imamo.korelacijo.na.besedotvorni.osnovi:.»Včasih.tako.daleč,.
da.človeku.omrači um«.(PP,.31.–.SSKJ:.omračitev.uma)..»Človeku.ponudiš prst,.
on.pa hoče še roko«.(TI,.209.–.SSKJ:.Če.mu.prst ponudiš, pa.roko z(a)grabi;.Bojc.
1980:.Ko.(mu).prst.pomoliš,.(za)grabi,.prime.za.roko);.»Volk.kožo.menja,.dlake.
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Upoštevana dela Draga Jančarja
Severni sij,.Murska.Sobota:.Pomurska.založba1984.(SS)
Smrt pri Mariji Snežni: novele,.Ljubljana:.MK,.1985.(SPMS).
Tri igre,.Ljubljana:.MK,.1988.(TI).
Blodniki: tri igre – Disident Arnož in njegovi,.Maribor:.Obzorja,.1982.(DAIN).
Triptih o Trubarju,.Maribor:.Obzorja,.1986.(TOT).
Posmehljivo poželenje,.Celovec.–.Salzburg:.Wieser,.1993.(PP).





Bojc.1980.=.E..Bojc,.Pregovori in reki na Slovenskem,.Ljubljana:.DZS,.21980.
Gantar. 2007. =. P.. Gantar,. Stalne besedne zveze v slovenščini: korpusni pristop,.
Ljubljana:.ZRC.SAZU,.2007.(Lingua.Slovenica.3).
Keber. 2003.=. J..Keber,.Frazeološki slovar slovenskega jezika: poskusni zvezek,.
Ljubljana:.ZRC.SAZU,.2003.
Kržišnik.–.Eismann.2007.=.E..Kržišnik.–.W..Eismann.(ur.),.Frazeologija v jezikoslovju 
in drugih vedah = Phraseologie in der Sprachwissenschaft und anderen Diszipli-
nen = Phraseology in linguistics and other branches of science = Фразеология 
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Menac.2007.=.A..Menac,.Hrvatska frazeologija,.Zagreb:.Knjigra,.2007.
Polivanov.1928.=.E..Д..Поливанов,.Введение в языкознание для языковедческих 
вузов,.Ленинград,.1928.
SSKJ.=.Slovar slovenskega knjižnega jezika.1–5,.Ljubljana:.SAZU.oz..ZRC.SAZU.
(izd.).–.DZS.(zal.),.1970–1991.
Telija.1996.=.В..Н..Телия,.Русская фразеология,.Москва,.1996.





Идиомы в литературных произведениях словенского  
писателя Драго Янчара
Резюме
В. литературных. произведениях. современного. словенского. писателя. Драго.
Янчарa.самыми.многочисленными.являются.идиомы.со.структурой.прилага-
тельное + существительное..Вторыми.по.частоте.использования.являются.





деющих. весьма. разнородными. стилями.. Его. герои. говорят. на. правильном.
словенском.языке.–.практически.без.диалектизмов..Случайные.диалектизмы,.
если.они.появляются. в. тексте,. понятны.читателю.без. особых. затруднений..
При.этом.автор.статьи.придерживается.мнения,.что.иностранных.цитат.в.ана-



































Andreja Žele, Vezljivostni slovar slovenskih glagolov, Ljubljana: Založba ZRC, 









Valency Dictionary of Slovenian Verbs.by Andreja Žele











vostni slovar slovenskih glagolov.(VSG).avtorice.Andreje.Žele.zajema.slovensko.
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Branislava Vičar,.Vezljivostni.slovar.slovenskih.glagolov.Andreje.Žele
1. Vezljivostni. prispevek. avtoričinih. doslej. izdanih.monografij. (predstavitev.
vezljivostne. tipologije. glagolov. in. izglagolskih. tvorjenk. v. slovenskem.knjižnem.
jeziku. (Žele. 2001). ter. vzorčna. predstavitev. pomensko-. in. strukturnoskladenjske.




vezljivostne. literature),. izkazuje. avtoričino. specializiranost.na.področju. sinhrone.
slovenske.vezljivosti.in.širino.pregleda.nad.najpomembnejšo.vezljivostno.strokov-













skupin. (stanjske.glagole. (telesno. in.duševno. stanje). z.glagoli.nastajanja,.glagole.
ravnanja/upravljanja/ustvarjanja,.glagole.govorjenja/razumevanja/mišljenja,.glago-
le.spreminjanja.in.glagole.premikanja;.vse.s.faznimi.in.naklonskimi.različicami).




nov.je.Slovar slovenskega knjižnega jezika.(SSKJ).kot.temeljni.enojezični.razlagal-
ni.slovar.slovenščine..Kljub.temu.da.SSKJ.glede.na.osnovni.pomenskorazlagalni.















































3.2. Vezljivostno. tipologijo. glagolov. (in. izglagolskih. tvorjenk). v. slovenskem.
knjižnem.jeziku.je.Andreja.Žele.izdelala.že.leta.2001.v.svoji.prvi.monografiji.Ve-
zljivost v slovenskem knjižnem jeziku.(2001).in.s.tem.oblikovala.zasnovo.vezljivo-
stnega.slovarja.slovenščine..Z.vzorčnim.prikazom.slovarskih.sestavkov.iz.osnovnih.
pomenskoskladenjskih.skupin.glagolov.v.skladenjsko.normativnem.vezljivostnem.


























































mahati jo. ‘hitro. se. premikati’;.biti ob. ‘izgubiti’,.hoditi za. ‘dvoriti’,. vstati proti.
‘upreti.se’,.in.najtipičnejši.glagolski.frazemi.
. V.smislu.posebnih.gesel.so.izpostavljene.vezavnostne.posebnosti.pri.glagolih.






































































































. |. /. (=.pomen.‘premikati.se.s.korakanjem’. ima:. (1). imenovalniško.določilo.v.
okviru. leve.vezljivosti. (besednovrstno. je.samostalnik);.udeleženec:.1..delovalnik.
(x);.skladenjski.pomen.oz..udeleženska.vloga:.nosilec.procesa;.slovničnokategori-
alne.lastnosti.udeleženca:.živo+/−,.abstraktno.−./+;.(2).neobvezno.predložnosklonsko.
določilo. (besednovrstno. je. to. samostalniška. beseda. v. rod./daj./tož./mest./orod..−.
predložni.morfem.se.pri.tem.slovnično.ujema.s.samostalniško.končnico).oziroma.
prislovno.določilo. (besednovrstno. je. to. prislov. kraja);. udeleženec:. 2.. delovalnik.















potujejo (na poletne počitnice).
4.2. Različne. ravni. vsebinskopredstavitvene. zasnove. slovarskega. sestavka. iz-
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Branislava Vičar,.Vezljivostni.slovar.slovenskih.glagolov.Andreje.Žele








Daneš.idr..1987.=.František.Daneš.idr.,.Větné vzorce v češtině,.Praha:.Academia,.
1987.





ka z oblikoslovnimi podatki,.Ljubljana:.Založba.ZRC,.ZRC.SAZU.(Slovarji).
Vidovič.Muha.1986.=.Ada.Vidovič.Muha,.Besedni.pomen.in.njegova.stilistika,.Se-
minar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj 22.(1986),.
79−91..
Žele.2001.=.Andreja.Žele,.Vezljivost v slovenskem jeziku (s poudarkom na glagolu),.
Ljubljana:.Založba.ZRC,.ZRC.SAZU,.2001.(Linguistica.et.philologica.4)..






























Franjo Maletić – Petar Šimunović, Hrvatski prezimenik 1–3: pučanstvo Republike 
Hrvatske na početku 21. stoljeća, Golden marketing – Tehnička knjiga: Zagreb, 2008, 
2099 str.


















Godine.1976. objavljena. je.knjiga.Leksik prezimena SR Hrvatske (Zagreb:.Mati-




istodobni.slovenski.Začasni slovar slovenskih priimkov.(Privremeni.rječnik.sloven-
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Mijo Lončarić,.Hrvatski prezimenik Franje Maletića i Petra Šimunovića
danje.djela.Leksik slovenskih priimkov,.veoma.poduzetan.pothvat,.ako.se.usporedi.
broj.osoba.kojima.je.preko.interneta.dostupan.s.dostupnošću.hrvatskoga.Leksika.iz.
1976..(Autor.je.i.knjige.Rodoslovje kot znanost in hobi,.2004.)
. Iako. su. se. nakon.Leksika. pojavila. čak. tri. izdanja. knjige.Hrvatska prezi-
mena Petra.Šimunovića.i.sada.trosveščani.Hrvatski prezimenik.Franje.Maletića.
i.Petra.Šimunovića,.neke.osobine.Leksika.iz.1976..s.vremenom.čak.dobivaju.na.
vrijednosti..U.prvom. redu. to. je. činjenica.da. je.on. snimka.antroponimijskoga. i.
demografskog.stanja.Hrvatske.iz.1948..godine.te.daje.sliku.većinom.seljačke.ze-
mlje,. u. kojoj. je. pokretljivost. stanovništva. bila. relativno.mala..Time. se. dobiva.
slika.rasporeda.prezimena.u.Hrvatskoj.kakva.je.ubrzo.veoma.narušena.industri-
jalizacijom. zemlje,.migracijom. sa. sela. u. urbane. sredine.. Tako.Leksik. redovno.
pokazuje.gdje.je.1948..godine.neko.prezime.bilo.najčešće,.pa.će.to.biti.vjerojatno.
i. njegov. zavičaj..Leksik također. pokazuje. gdje. je. prije. pola. stoljeća. bilo. toga.
prezimena.u.drugim.mjestima,.što.nas.upućuje.na.to.da.ih.možda.i.danas.možemo.
naći.i.raspitati.se.o.korijenima.













. Uvod.je.u.veliko.djelo.dio.monografskoga.značaja.pod.naslovom.Hrvatska u 
prezimenima (7–126),.autor.je.Petar.Šimunović,.a.sadrži.njegove.poznate.najvažni-
je.rasprave.o.tom.pitanju,.koje.su.objedinjene.u.poglavlja:.Spomenici naše prošlo-
sti, Jezik u prezimenima (s.potpoglavljima:.Hrvatski prezimenski mozaik, Jezična 
norma i pravopis u prezimenima, Naglasak u prezimenima, Jatovska prezimena),.
Oblikovanje prezimena i onomastički sadržaj u prezimenskim strukturama, Motiv i 
etiologija u prezimenima (potpoglavlja:.Nadimci kao prezimena, Prezimenske na-
grde i krabulje, Rodbinska i svojbinska prezimena, Imena motivirana bavljenjem 
čime, službom ili dužnostništvom, Nazivi životinja u hrvatskim prezimenima, Voda 
kao motiv prezimenima ... Naziv za dijelove tijela u prezimenima),.Iz povijesti hr-
vatskih prezimena (s.poglavljima:.Razvitak imensko-prezimenske formule u Hrva-
ta,.Horvati u sjevernoj Hrvatskoj), Nasilna preimenovanja, Sudbina prezimena u 
hrvatskoj dijaspori, Tisuću najučestalijih prezimena u Hrvatskoj (potpoglavlja:.
Njihove jezične i onomastičke poruke, Klasifikacija tisuću najučestalijih prezime-
na, Strukturalna klasifikacija tisuću najučestalijih prezimena)..Raspravi.su.dodani.






























Mijo Lončarić,.Hrvatski prezimenik Franje Maletića i Petra Šimunovića
nica):.Bibliografija antroponomastičkih, demografskih, migracijskih i rodoslovnih 






dje. nećemo.posebno. zadržavati. na. tom.dijelu,. koji. je. važan. i. logičan.dodatak.u.
cjelini.djela,.dodatak.većem.dijelu.koji.ima.statističku.vrijednost,.potrebnu.struč-
njacima,.ali.nedovoljno.čitljiv.za.nestručnjake..




se.da.je.posao.bio.znatno.lakši.od.rada.na.knjizi.Leksik prezimena SR Hrvatske, 
kad.je.trebalo.iz.»prašnjavih«.arhiva.uzimati.popise.i.provjeravati.podatke..Šimu-
nović.kaže:.»Ovakva.knjiga,.svojevrsni.krsni.list.Hrvatske,.objavljuje.se.rijetko,.




Šimunović. naglašava.općepoznatu. onomastičku. istinu:. »Prezimena. su. jezični. i.
kulturni. spomenik,. spomenici. naše. narodnosne. opstojnosti«. te. navodi. kako. su.
prezimena.u.Hrvata.stara,.starija.nego.u.drugim.slavenskim.jezicima,.tako.da.se.
neka.mogu.pratiti.od.12..stoljeća..Tomu.je.uzrok.niz.izvanlingvističkih.uvjeta,.u.

















. Djelo.su.recenzirali.Milan.Moguš. i.August.Kovačec..Moguš. ističe.opće-
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The twenty-fifth international congress of the Young Linguists’ Society 
– XXV Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas 










Lingüistas)..Društvo.mladih. jezikoslovcev. (http://www.joveneslinguistas.org/). je.
bilo.ustanovljeno.v.Barceloni. leta.1992.predvsem.z.namenom.promocije. študija.
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Mija Michelizza,.25. mednarodni kongres Društva mladih jezikoslovcev v Valladolidu
in. leksikologije,. semantike. in.sintakse,.ukvarjali. so.se.s. fonetiko. in. fonologijo.v.





še.več. interakcije. in.možnosti.za.sodelovanje.med.udeleženci..V.sredo.zvečer. je.
potekala.okrogla.miza.z.naslovom.Pomen.jezikoslovja.v.novih.študijskih.načrtih,.na.
kateri.so.sodelovali.María.Ángeles.Sastre.kot.moderatorka.ter.Pilar.Garcés,.Emilio.



























































































































Jezikoslovni zapiski so periodično glasilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ra-
movša ZRC SAZU in slovenska znanstvena jezikoslovna revija, ki izhaja dvakrat 
na leto. Uredništvo sprejema prispevke praviloma do konca aprila za prvo in do 
konca avgusta za drugo številko v tekočem letu, glasilo pa izide predvidoma julija 
in novembra. Poleg delavcev inštituta so k sodelovanju vabljeni tudi drugi domači 
in tuji raziskovalci slovenskega in drugih slovanskih jezikov. Uredništvo k pisanju 
posebej spodbuja mlade raziskovalce in raziskovalke. 
 Največji obseg člankov je ena avtorska pola, tj. 16 strani s po 30 vrsticami, 
za razprave po dogovoru z uredništvom tudi več. Poročila naj bi obsegala do 5, 
recenzije, predstavitve ali kritike jezikoslovnih del pa do 10 strani. Izvirna bese-
dila je treba oddati uredništvu v programu Word in v pisavi Times New Roman 
ali 00 ZRCola (velikost 10 pik); ta je priporočena za posebne jezikoslovne znake, 
dobiti pa jo je mogoče v okviru zastonjskega vnašalnega sistema ZRCola na sple-
tni strani http://ZRCola.zrc-sazu.si. Besedila naj bodo oddana v elektronski obliki 
praviloma po e-pošti. Besedilu s posebnimi jezikoslovnimi znaki naj bo priložena 
tudi datoteka v obliki PDF, poslana prav tako po e-pošti, ali odtisnjena na papir in 
oddana uredništvu.
 Vsi prispevki imajo na začetku slovenski in angleški izvleček s po do 5 vr-
sticami in do 5 ključnimi besedami. Povzetek pri razpravah in člankih naj bo pre-
veden v angleščino in naj obsega do 15 vrstic. Pri navajanju objav v literaturi naj se 
avtorji po možnosti ravnajo po zadnjem letniku Jezikoslovnih zapiskov.
 Prispevke preberejo člani uredniškega odbora, ki članke in razprave pravi-
loma tudi recenzirajo. Pri recenziranju sodelujejo tudi zunanji recenzenti. Pripo-
ročila in popravki članov uredniškega odbora oziroma recenzentov so posredo-
vani avtorjem, da jih upoštevajo.
 Uredniški odbor Jezikoslovnih zapiskov si pri pripravljanju revije želi čim 
širšega sodelovanja. Zato poziva sodelavce in bralce revije ter vse zainteresirane, 
da pošiljajo svoje predloge in mnenja v zvezi z obliko in vsebino revije ter delom 
uredniškega odbora. Objavljeni bodo v razdelku Odmevi. 
Nekaj besedil je bilo pripravljenih z vnašalnim sistemom ZRCola (http://ZRCola.zrc-sazu.si), 
ki ga je na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU v Ljubljani (http://www.zrc-sazu.si) raz-
vil Peter Weiss.
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